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Año L X I 
D I R E C C I O N Y ADMINISTRACION: 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
HaT3ana.--Miérrcoles 20 de Junio de 1900.-San Silverio, papa. Número 144. 
Precios de suscripción. 
Í
12 meses 
6 i d . . 
3 i d . . 
Í
12 meses 
6 i d . . 
3 i d . . 
12 m e s e s . 






« 1 4 . 0 0 ptf» 
" 7.00 M3 
3 i d ^ . , , 3.76 
De anoche. 
M a d r i d , jun io 19. 
L A S G L A S E S M E R C A N T I L E S 
Y E L GOBIERNO 
Ha sido recibida ©n audiencia por S. M. 
la Reina Regente la comisión de las cla-
ses mercantiles é industriales, la cual en-
tregó á S. M- un mensaje donde se expo-
nen las quejas y cargos de dichas clases 
contra el gobierno-
En el mensaje se califica lo ocurrido la 
noche que se cerró el último empréstito» 
de verdadera inmoralidad, de negocio es-
oandalosoy de agio repugnante; y se aña-
de, que constituye un verdadero peligro 
para la Monarquía la constinuación del ac' 
tual gobierno. 
Sobre este asunto se hacen muchos y 
muy variados comentarios. 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros en el palacio de la Presidencia, y en 
él se tratará principalmente de la acti-
tud que debe asumir el Gobierno ante las 
gravísimas acusaciones que se consignan 
en el mensaje entregado hoy á la Reina 
en nombre de las clases mercantile á in-
dustriales. 
G A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-SO. 
[Servicio de l a P r e n s a Aflooiada] 
Ntieva York, jun io 19. 
F i l a delfia j u n i o 19. 
L A OONVENOION 
NACIONAL R B P U B L I U AN A 
La Convención Nacional del partid 
republicano de los Estados Unidos, citada 
por el Comité Nacional ejecutivo de dicho 
partido, para reunirse en esta ciudad, con 
el objeto de designar los candidatos que 
han de figurar en la candidatura repu-
blicana para Presidente y Vicepresidente 
de la República por un período de cuatro 
años á partir del 4 de marzo de 1901, se 
ha reunido hoy, al medio día, é inmedia-
tamente procedió á organizarse com0 
asamblea deliberante. 
Nueva York, jun io 19. 
Washington, u n i ó 19. 
E L N O V E N O D E I N F A N T E R I A 
£1 general Corbin jefe de la Sección 
técnica del ministerio do la Guerra (Ad-
jutant General) ha manifestado que no es 
cierto que se hayan dado órdenes para 
que vayan á China cinco mil soldados de 
los Estados Unidos y dice que solamente 
el 9° de infantería ha recibido tal orden. 
B l o o m i n g í o n , I l l i n o i s j u n i ó 19 
UN INCENDIO 
Hoy ha ocurrido un incendio en la par 
te comercial de esta ciudad, causando da-
ños de mucha consideración. Por lo que 
se sabe, hasta ahora las pérdidas ascien-
den á un millón y medio de dollars. 
F i l a d e l f i a , j u n i o 19. 
L A C O N VENCION R E P U B L I C A N A 
El comité encargado de preparar lo ne-
cesario para que la Convención Nacional 
del partido republicano celebrase sus se-
siones, escogió al efecto, el magnífico edi-
ficio conocido por el nombro de "Piladel-
fla Hall" que puede contener dieciseis mil 
personas, sentadas» 
A l inaugurar sus sesiones la Conven-
ción Nacional Republicana hoy7 no se 
cabla de pie en dicho local* 
Ha sido elegido presidente de la mesa 
interina, el senador por Colorado Mr-
Wolcott-
E L D I S C U R S O D E WOLCOTT 
Al tomar posesión de su puesto el se-
nador Mr. Wolcott pronunció un discurso, 
en el cual elogió altamente al Presidente 
Mo Klnley, á su gobierno y á ambas Cá-
maras del poder legislativo, las dos repu-
blicanas' 
A C E R C A D E C U B A 
Manifestó 'que el gobierno se propoae 
conservar el dominio de las islas Filipinas 
definitivamente y administrar la isla de 
Cuba hasta que los cubanos sean capaces 
de gobernar, en cuyo caso se les entre-
gará el gobierno de esta Antilla. 
E L F R A U D E POSTAL 
El 'senador por Colorado, al hablar de 
loe fraudes descubiertos en el servicio de 
Correos de Cuba, d\)o que los defraudado-
res del servicio postal irán á la cárcel. 
El discurso fué recibida con aplausos* 
SUSPENDIDA 
Después de haber despachado varíes 
asuntos sin importancia y arreglar algu-
nos detalles de la organización, la Con-
vención suspendió la sesión, citándose pa-
ra mañana* 
Seina gran entusiasmo entre los dele-
gados republicanos. 
Londres, j u n i o 19. 
C U A T R O C A Z A T O R P E D E R O S 
A P R E S A D O S 
Los buques de guerra extranjeros que 
bombardearon el puerto de Takú, el 17* 
apresaron cuatro cazatorpederos chinos. 
No se han recibido aun noticias de Pe-
kín. 
Shanghai, C h i n a , j u n i o 19. 
L I - H U N G - C H A N G 
El hábil político chino y amigo de los 
europeos Li-Hung-Chang, que hace al-
gún tiempo fué condenado á destierro por 
la emperatriz viuda regente, ha sido lla-
mado de Canten para que vaya á Pekin* 
Ohefú , junio 19. 
LOS F U E R T E S D E T A K U 
Tres de los fuertes que defendían el 
puerto de Takú quedaron destruidos du-
rante el bombardeo del día 17' 
U mayoría de las guarniciones chinas 
de los mismos resultaron muertos ó he-
ridos. 
Se dice que ha estallado una tevolu-
ción en Azechuan. (?) 
u n i t e d j í t a t e s 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, J u n e 19th. 
R E P U B L I C A N 
N A T I O N A L C O N V E N T I O N 
A S S B M B L E D . 
P h i l a d a . , P a . , J a n e 1 9 t h — T h e R e p a -
b l i c a a N a t i o n a l C o a v e n t i o n , c a l l e d 
by the Nat iona l R e p a b l i o a n Coramit -
tee to raeet here to appoint the R e p u -
bl ican C a n d i d a t e s to the P r e s i d e n c y 
a n d V i c e P r e e í d e n o y of the U n i t e d 
Sta tes for the next foar y e a r s to begin 
on the F o a r t h d a y of M a r c h of the 
y e a r n ine h a n d r e d a n d one, has as-
sembled here to-day a t noon a n d began 
bnsiness a t o n c e . 
New Yorkl June l ü ú x . 
O N L Y T H E N 1 N T H 
O R D E R E D T O C H I N A 
W a s h i n g t o n , D . C , J a n e 19th.— 
A d j u t a n t G e n e r a l H e n r y C . C o r b i n , 
U . S . A . , dec lares t h a t only the 9 th . 
U . S . I n f a n t r y h a s been ordered to go 
to C h i n a , 
O N E M I L L I O N A N D A 
H A L F I N S M O K E . 
Bloomington, I I ? . , J a n e 19 t h . — A 
five broke o a t to-day i a the bas iness 
section of th i s C i t y a n d d id c o n s i d e r -
able damage. T h e loss, so far k n o w n 
ia thonght to be aboat $1.500.000. 
S E N A T O R W O L O O T T 
T E M . P O R A R Y C H A I R M A N . 
P h i l a d a , P a . , J a n e 19bh .—"Phl lade l -
ph ia H a l l " h a v i n g a seat ing oapaoity 
for s ixteen thousand people, w a s 
ohosen by the R e p a b l i o a n C o m m i t í e e 
on A r r a n g e m e n t s as the place to hold 
the meetiog of the R e p a b l i o a n N a t i o n -
al Convent ion . 
I t is packed to the doors. 
Senator E d w a r d O . W o l c o t t , of 
Colorado, has been elected te inporary 
C h a i r m a n . 
S E N A T O R W O L C O T T ' S 
A D D R E S S . 
Senator W o l c o t t teraporary C h a i r -
man of the R e p a b l i o a n Nat iona l C o n -
vention in a s s a m i n g ohargo of his post 
made a speeoh in whioh he p r a i s e d 
Pres ident Mo K i n l e y a n d the R e p n -
bl ican A d m i n i s t r a t i o n a n d L e g i s l a t i o n . 
A B O U T C U B A . 
H e dec lared tha t i t ia the p a r p ó s e 
of the U n i t e d Sta tea (¡o hold the 
Phi l ippines I s l a n d s , pernaanently, a n d 
govern them. 
W l t h regard the l a l a n d of C a b a he f Dr. J . I . P O R T E U , of tho Florida State 
aaid it ia ita intentlon to adminis ter _ Board of Health, has resigned to stand as 
C o b a nnt i l the C a b a n a are able to - a Candidato for the Legialature for Monroe 
N e w Y o r k . T h e d e c i s i ó n was rendered 
in t h a case of J o h n E . G o t z e & C o . , 
who protested againat payment of a 35 
per cent, d a t y on tobaooo bronght from 
Porto R i c o . 
" T h e conqnest of P o r t o R i c o nnder 
anthori ty of the E x e c a t i v e , " saya J a d -
ge Townaend, "made i t oara by m i l i t a r y 
tttle. B a t the Pres ident 'a conqnests do 
not enlarge the bonndar ies of th i s 
U n i o n ñ o r extend t h e operation of onr 
inatitat iona and lawa beyondtbe l imita 
before asa ignedto them by the leg is la-
tivo power. O n r boandariea conld not 
be regnlated by the v a r y i n g inc ident 
of war a n d be enlarged or diminiahed 
as the armies on either side advaaoed 
or retreated. I n thia sense onr cona-
t i t a t í o n a i boandariea do not follow 
the flag. 
"Before oeasion, nnder conqnest , 
Porto Rioo waa a p a r t of the U a i t e d 
States as to foreing nations; the de 
facto t it le to the aoil was in the U n i t e d 
Stares , b a t ita inhabi tants were foreign-
ers to the Conat i ta t ion and the pro-
vis ions for nniformity of the dat i ea 
had no appl icat ion thero. B y cess ion 
the title beoame de j a r e , b a t i a the 
s t a t a s of the i s landera aa foreignera 
and ao in the atatna of Porto R i c o as a 
foreign coantry no change was to be 
made nnt i l Congreaa ahould determine 
ita o h a r a c t e r . " 
T H E ingennity of the F i l i p i n o s 
makea np for their want of s igna l 
servioe mater ia l . A report from 
B a n g n e t saya that a va l l ey waa ;made 
into a n ambaah by the nat ives by 
meana of ontpoat shaoks a l l a r o a n d 
the enoiroling hi l l s ides , these shaoks 
being kept in ins tant commanicat ion 
wi th headqnartera by the ase of 
bamboo ropea w i t h bella a t tached, 
m a k i n g a aort of j i u g l i n g necklace 
aroand the v a l l e y . — A r m y and N a v y 
J o n r n a l . 
HAVANA_ I . I F E . 
Mr. R Y L I K , late of the Associated Press1 
Uavana ataff, haa been naraod Residont 
Correspondent in Cuba for tho Now York 
Sun'bna "Laffan Nows Syndicate". 
Tho Insnlar Council of Secretaries sup-
porta Sr. Villalon'a propoaltion to break up 
tho Riiilway-Expreaa monopoly and forbid 
any such combinafciona in future, 
Major DUCKKR, Surgeon U. S. Y . , haa 
been ordered to San Franclaco, where will 
doutlteaa find inatructiona to proceed to 
the Philippinea. 
govern themeelves, when the g o v e r n -
ment of the I s l a n d w i l l be handed to 
them. 
P O S T A L D E F R A U D E R 3 
T O B E I M P R I S O N E D 
T h e S e n a t o r from Co lorado t a l k i n g 
a b o a t the G a b á n Pos ta l í r a n d s aaid 
t h a t the P o s t a l defraadera in C a b a 
wi l l be impriaoued . 
T h e apeech waa reoeired wi th ap-
plauae. 
T H E C O N V E N T I O N 
A D J O U R N E D . 
A f t e r some roat ine baainess , the 
Nat iona l Convent ion haa adjonrned 
n n t i l to-morrow. 
T h e r e ia great en thns iasm among 
tho R u p a b l i o a n D e l é g a l e s . 
F O U R C H I N E S E T O R P E D O 
B O A T S C A P T U R E D 
L o o d o n , E n g l a n d , J o n e 19th.—No 
n e w a have been reoeived from P e k i n 
yet. 
F o a r C h i a e s e Torpedoboat Dea-
troyora were captnred in the H a r b o r 
o f T a k a by the F o r e i g n worehipa on 
the 17th. 
L I H U N - C H A N G S U M M O N E D . 
S h a n g h a i , C h i n a , J a n e 1 9 t h . — T h e 
report aboat B r i t i s h V i c e A d m i r a l S i r 
M. C a l m e Soymoar( s r e t a r a to T i e n -
T a i n g w i t h the I n t e r n a t i o n a l oolamn 
has not been confirraed. 
L i H n n g C h a n g , who haa been 
banished to C a n t ó n , has been s a m -
moned to P e k i n . 
T H R E E T A K U ' S F O R T S 
D E S T R O Y E D . 
Chefoo, C h i n a , J a n e 1 9 t h . — T h r e e 
of the F o r t s o í tho l í a r b o r of T a k a 
w e r e destroyed d a r i n g the bombard-
raent, on tho 17th . 
Most of the C h i n ó s e garr i sona were 
e i ther k i l l ed or wonnded . 
A rebol ntion ia reported 
A z o o h a a n (?) 
County. 
Aaaistant Surgeon G E D D I N G S , U . S. A. 
haa boen aaaignod to Santiago de Cuba. 
Don Louia J . F R A N X E is 
for Sweden and Norway. 
acting Cónsul 
O F I C I A L 
OB8BRVACIONK8 
del dia 19 de Junio de 1900 á laa 8 a. m. del 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
NOTICIAS C0M3ECIAL3S. 
Nueva York, junio 19 
tres tarde: 
Centones, & $4.78. 
Descuento papel comercia!, 80 dfV. do 
3.1(2 á 4 i por don to. 
Cambios sobre Londres, (íO djv., ban-
queros, á 4.81.1 [2. 
Cambio sobre París (JO d[V. , banqueros, A 
^fr. 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., bauquo-
fos, á 94.11[1G. 
Bonos registrados de los Estados ürddoa, 
4 por ciento, ¿ 115. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en pla^a á 2.I5/1G o. 
Centrífugas en plaza, á 4.5(8(5. 
Mascabado, en plaza, á 4.1(8 a. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7(8 o. 
E l mercado de azúcar crudo, firmo. 
Manteca del4 Oeste, en tercerolas, á 
$12,87*. 
Harina patent Minnesota, á $4 40. 
Londres, junio 19 
Azúcar de remolacha, entregar en 30 
4ias, á lOa. 10i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 a. 10i d. 
Mascabado, á 12 s. 4 i d. 
Consolidados, á 101.11(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 70i. 
Par í s , junio 19 
Renta 3 por ciento, 100 francop. 




Porto B i c o is a 
foreign c o a n t r y ao 
far as the U n i t e d 
S ta te s are concern-
ed, but a part of tho U n i t e d S ta te s so 
for as foreign coontries are concerned-
such is the d e c i s i ó n of J n d g e T o w n s e d , 
of ttie United States Distriot Oourt io 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Junio 19 de 1900. 
AZÚOABKS.—Las noticias de Londres 
acusan una pequeña alza en la cotización 
do la remolacha; en los Estados Unidos con 
tínúa el morcado firmo y en este reina quie 
tud. 
Cotizamos nominal mente: 
Centrííugas, pol. 98(964, 5.7(16 á 6.9(16 
ra. arroba. 
Azúcar do miel, pol. 88(89, 4.3(8 á 4.1(2. 
reales. 
TABACO—El mercado continúa quieto y 
sin variación en loa precios de las anterio 
rea ventas. 
CAMBIOS.—Sigue esto mercado con mo 
derada demanda y con precios fáciles sobre 
España . 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20i á 20f por 100 P . 
3 div 21 f á 2 1 í por 100 P. 
París, 3 djv 7 i á 7 i por 100 P . 
España sr plaza y oan-
tidad, 8 div 15 á 14} por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 i á 5 | por 100 P 
E . Unidos, 3 djv lOf <i l ü i por 100 P 
MONKOAS KXXRANJBBAS Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9} á 10 por 100 P 
Qroenbeioks , 9 } á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 6ü á 51 por 100 V 
Idem Idem, ant igua. , 50 á 61 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnJero 9 | á 10 por 100 P 
V A L O B B S . —Hoy ha estado muy desani-
mada en la Bolsa, babiéodose efectuado 
solo la siguiente venta: 
10 acciones BancOjEspañol á 84} 
Cotizacién ofleial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: S¿ á Bi valor, 
PLATA ESPAÑOLA: 83t á m por 100 
Compel Vend. 
FONDOS PüBLICOf». 
Obligaolomsi A yuntarntento 1? 
hlpoteua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obl lgao ioneB Qlpoteo tvr lM del 
Ayuntamiento .^.. .a. . . . . . . . . 
Billetes Hipotaoarloe de la lela 
Í9 Gab . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Btapa&ol de ia lela de 
Caba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio. . . . . . . . . . 
Uompafiia de K'errocarrüei Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).. . . 
dmpafifa de Caminos de Uie-
nro de Cárdenas y Jáca ro . . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
m o da DSataniaa á Sabanilla 
Go* Cabana Central Bnihray 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Iddia Idam aoolonat. 
Compafila del Ferrocarril del 
Oeste 
Oompafiía Cubana de Alum-





































Bonos Hipotecarlos de la Com-
pafifa de OAS Consolidada.. 
Compafila de Gas Hispano-A-
merioana ('onsolidada...... 
Bonos Hipotecarios Convertl-
doa de Gas Consolidado.... 
Bed Telafáuioa de la Habana 
Oompafiía da Almacenes de 
Hacendados . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j Na7a-
gaoión del Snr . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Almacenes de D« 
pósito da la Habana... . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnagos j Vlllaclara.... 
Oompafiía de Almacenes de 
Santa Oatallna... 
BAftnorla da Ai&oar de Gárde-
asa. 
Aeolonea. . . . . . . . . . . . . . . . ...s 
Obligaoltaes, Serle A 
Obligaciones. Serlo B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba . . . . . . . . . . 
Oompafiía Lonja de. Víveres.» 
Ferrocarril de Oibara á Holguln 
Acciones. . . . . . . . . . . . 
Obligaciones...... ICO 
Ferrocarril de San Carotano 
á Vifiales.—Acciones 6) 
Obligaoionea IPJ 



















U > H J A OES V l V i T t t m 
fftotfts «feetsedaa ñl día 19. 
100 gfs ginebra E l Combate $2.25 uno 
15 cj anis E i l í oro $15 una 
10 c? id. i . ?2 $6.50 una 




V A P O B E S D B T R A V E 3 S 1 J L 
20 México: New York 
20 Masootíe: Tampa y Key West, 
21 Pioner: Mobila. 
55 Olivette: Tampa y esc. 
25 Drizaba: New York. 
2fi Yaoatan: Veraorna y Progreso. 
27 Habana: Nueva York. 
37 Miguel Jover: Barcelona. 
*• 8 J. Jover Serra: Barcelona y escalas. 
Sfl Catalina: N. Orleans. 
30 M, M. Pinillos: Barcelona. 
2 Vigilancia: Veracra». 
4 Leonora: Liverpool y eso. 
4 Gheraskia: Hamburgo y eso. 
7 Martin Saéna: New-Orloans. 
B A L . D H A N 
20 Beina María Cristina: Corufia. 
20 Mascotte: Cayo Hueso y Xaaip». 
. . 20 Seguranca: New York, 
. . 23 México; New York. 
. . 2í Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
M ¿6 Orizaba: Veracrnz y ese, 
. . 27 Yucatán: New Yorx. 
. . 28 Miguel Jover: Canarias y eso. 
. . 30 Catalina: Corufia f «so. 
— 30 Habana: N. York. 
Jallo 4 Vigilancia: New York. 
4 Cberaíkla: Hamburgo y eso. 
8 Martin Saenz: Canarias y esc. 
VAPORKS OOSTBIiOB 
E S P E K A N 
Jan. 24 Beina de los Angeles, en Bataband pro-
procedente de Cuba y eso. 
Julio 1 Antlnégenes Menendes, en Bataband, 
procedente de Cuba y eso. 
S A i L D R A N 
Jan. 21 Antiriégenes Menéndez, de Bataband pa-
ra Cieufuogos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Maucanillo y Caba. 
. . 23 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cien/uegos, Casilda, Tanas,Jácaro,ídau-
xaaillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sa^ua y Gaibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacna á bordo-—Viuda de Zalueta. 
a ü A D I A N A , do la Habana los sábados á las 6 da 
la tarde para Kío del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Vé v Uuadiana.—Sedesoaohaá bordo. 
-Pascáisoula gol. ing. Forter Rice, ct̂ p. Bell-
wan, por 8. Prats. 
En lastre. 
P U B S T O D B I J A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 19: 
De Miami vap. sm. Miamí, cap. Delano, trip. 42 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
N. Orleans en '¿i días rap. atn. Chaimette, cap. 
Blaslard, trip. 41, tons 3:103, coa caiga gene-
ral y pasajeros, á Galban y cp. 
Piladelfia en 7 dias vap. ings. King Fiederick, 
cap. Baker, trip. 37, tans. 2576, con carbón, á 
Dirube y Várela. 
Veracruz y escalas en 6 dias vap. am. Sega-
ranea, cap. Rogers, trip. 75, tons. aOiS, |con 
carga y pasajeros, á Zalao y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 16: 
Para Pto. Cortés vap. ñor. Uto, cap. Brice, 
Veracruz y escalas vap. amer. Vigilancia, cap. 
Reynolds. 
Ola 19: 
Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
Matanzas vap. ings Palestro, cap. Anstrong. 
MOVIMIENTO I ) E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De ESPAÑA y NUEVA YORK en el vapor 
Leou X I I I : 
Sree : S. Tejeiro—N. Toledo—E. Garmer—V. 
Montero—María Llaplo y 9 de familia—P. Martí • 
nea—Federico Centra — Avelina Heraándei—D. 
Lintro—Manuel Crespo—E. Pascual—Gaiilermo 
García—J. Díaz-Feliciano Dames—Ignacio Alda-
ma—Pedro Giralt—C. Jíbaro—Manuel Valle—An-
tonio Torres—Manuel Valle ó hijo—Juan López y 
familia—Ramona García—Claudia López—N. de 
San José—Ambrosio de San José—Pedro de Ser a 
y 6 religiosas-Joaquín Eateban—M. IbaBez—Ma-
tilde Artlaga—Ramón Bergofia—8. Artigas—M. 
Sald—María Damnig—Luis Garrido-J. Besal—S. 
Tomás—Caimen Mlgao)—M. Rost—S Negra-
Alonso S. Antera—M. Carmena—Claudio Ruma-
nos—Genova Becerra—Dolores Pola é hijo—Car-
men Orna—Eugenio Terán—Juan Piñeiro—Anto-
nio Ramea y 40 de tránsito. 
De VERACRUZ en el vapar Reina Moría Cris-
tina. 
Sres. José Puch-Eduardo Márquez—8. Blanco 
—B. Sola—JeséA. Azoae—Pedro Regaeira—An-
tonio Basilio—José Carreras—José María Paacnal 
—Santiago Valdés—Mercedes Lescano — Manuel 
Rodríguez—Guadalupe Rniz—Riimando Caflño— 
Ramón Camp—Luisa Marlíoez—Josefa Pernas— 
María J Qalinda Pranojjco Gaerrero—Clara Gue-
rrero-Juan Fernández—Angel Mejía—Eligió M i -
qneler—Ramón Miau oler-Carmen Montero—El-
vira Aariete—José Verdii—Enrique Catar—Anto-
nio Gómez. 
En el vap. M I A M I , de Miamí: 
Sres. J, Alien Juan-T. Canella—J. Lestron. 
SALIERON: 
Para VERACRUZ en el vapor Vigilancia. 
Sres. J. A. W. Hanmdlt—J. Chaskern—D. Soto 
—B. Kaffmann—H. Dwney—Luisa Perdone—Pa-
blo C. Gortega—José Concepaión—María Pérez— 
O. Acosta—Do'orez Domínguez y 3 niños-y. Moc-
teverde—Alfredo Navarro—Narciso J. Blanco-C. 
Fernínde«—Manuel Campo—J. Máreuéz—B. In-
fante. 
Para CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
O i^ette. 
Sres. A. M, Ferguaon-Joaquín Hedeaa—Felipe 
Martínez—Andrea Pita—Ignacio Rivera—Pruden-
cio V>dal—Antonio Méndez — Mafiuela Ordeta—< 
Ricardo Ross—Francisco Dr#do. 
Entradas de cabotaje 
D k 19. 
De Cárdenas gol. María del Carmen, pat. Flexas, 
con 500 bars. azúcar > 80 pipas aguardiente. 
—Cárdenas gol. Juau Tcra/a, pat. Alemany, con 
500 sacos azúoa*-. 
Cárdenas gol. Paquete, pat. Pujol, con 200 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas gol. Comercio, pat. Fran, con made-
ras. 
Matanzas go). María, pat. Kstevez, con 800 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas gol. Serafina, pat. Deberá, con 400 
caballos leña. 
Canasí gol. Josefina, pat. Simó, «on 3C0 sacos 
azúcar. 
Garahatas gol. Teresa, pat. Seljo, con 1000 sa-
cos azúsar. 
Despachados de cabotaje 
Día 19: 
Para Sagua 2? Rosa, pat. Juan. 
Sagua gol. Joven Jaime, pat. Santana. 
G. de S. Antonio gol. Joven Al( j andró, pat. 
Cardona. 
-St». Cruz gol. Josefa, pat. Gil. 
Bnqnea que lian abierto registra 
Dia 19: 
Para Carnfia y Santander vap. erp. Reina María 
Cristina, cap. Cae quero, por M. Calvo. 
Tampa via C. Hueso, vap. am. Maaoutte, cap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
N. York vap. am, Méjico, cap. Dorons, por 
Zaldo y cp. 
Baques despachadog 
Dia 18: 
Para Matanzas vap. ings. Palestro, cap. Armstrong 
por I I . Astorqui. 
De tránsito. 
Veracrnz y escalas vap. am. Vigilar, cía, cap. 
Reynolds, por Zaldo y cp. 
60 barriles cebollas 
68 cestos y 
40 S..CJS cebollas 
Dia 19: 
Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
——Cárdenas vap. ings. Darlington, oap. Work, 
por L V. Placé. 
En lastro. 
Bnqnes con registro abierto 
-N. York vap. ara. Seguranca, cap. Ilanseu, 
por Zaldo y Cp. 
-Pto, Rico y encalas vap. ara. Mortera, capitán 
Viñolas, por Sobrinos de Herrera. 
-Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , cip. Gómez, 
por M. Calvo. 
Tarores de travesía, 
MEE n n m 
TKASATLANTIOOS 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
£} vapor español de 11,000 tonelada* 
C A T A L I N A 
Capitán ANDKACA 
Saldrá do este puerto S O B R E el 20 de 
Junio D I R E C T O para los de 
Ü O R U R A , 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R Ü E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos on sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sroa. pa-
sajeros ei vapor estará atracado á loa mue-
lles do San JOB6. 
Informarán BUS consignatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
OFIDIOS M. 19. 
c Hó 1 Jn 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
A E N Z 
Capitán L. Francisco Mengual 
Saldrá do este puerto S O B R E el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplins y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admito algana carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á ios mue-
lles do San José. 
Impondrán sus consignatarios 
L i . S a é n z y C p . 
O F I C I O S 
c 899 10 Jn 
1 9 
S 
F a s t M a i l £*m@ 
Lofi r á p í d o a y jajosoa vaporea de ©ats 
L í n e a , e n t r a r á n y s a l d r á n ea orden 
Bignien.te: L o a 
entrarán por la maftana saliendo & litados y me-
dia dt l din para Cavo UUOAO y Tampa. 
Kn Port Tampa hacon conexión eon los trenes 
de veetibulo, qne van provistos de los carrci de 
ferrocarril más ele^aate» de salón, dormitorios y re-
fectotiof, para lodos los panto.i de lo* BiUdos Cni 
doa. 
üt» don hlllotes directas pu'a lo principales pun-
ios de los Kstndoa Unidoa y loa onulpajes so despa-
chan desde o»t« puerto al de su noctino. 
Para ODí iTonlenc ia da los icfiorvs p s a a j e r o a * I 
despacho de letras sobro Io« IBsUdoa Unidos Mtart 
abierto hasta d l t i ras hora, 
Habióntioae puesto en vigor l a c u a r e n t o n a en l a 
Florida so neces i ta p a r a obtener e l b i l l e te de p a -
saje e l cortil!ca<lo qne se e x p i d a por el l ) r . r e p r e -
sentaute del Mariné Iloapital Serrice. Mercaderes 
n á m . 23, altos. 
Para aá,» iuforat» Alrlslm í ara» f e p c M d Q i a n t a t 
• n esta pittxe: 
Q, X . a w t o n C h £ l d » ^ C * 
• 1 \fM 
£.ms?A D13 L A S A N T I L L A S 
T a O £ . F O ©33 M E X I C O 
SalMas replorei f fijas m a l e i 
D* B A K BURGO el 38 de oad» mes, para U«HA-
BAÑA con «scsU »n PUKBTO RICO 
IiftUmprosa adaiito igualmente carga para Mi» 
tansas, (J&rdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Guba, siempre que haya le carga luSoieiste 
para ncaeritar la escala. 
También se recibe carga COK OONOOIMIEN-
TOS ]>mSGTOS para la Isla de Cuba de loi 
principales puertos de Kuropa entre otros de Ams-
te^daip, Amberet, Bimluglian, Bordeanz, Bfe-
mas, Onerbourg, üopenhageh, Gáno^a, Grimsby, 
Monoheater, Londres, Ñápeles, Southampton, Bo-
ttardam y Plymonth, debiendo los oargadoret di r i -
girse á los agentes de la Compañía «a diebos pan-
tos para mia potmfeuoísa. 
P A S A S L H A V E S ¥ H A M B ü m O 
eon escalas evontuales en COLON y 8T. THO-
MA8, ealdrA sobre el día 5 de> Julio de 1900 
• I Tapor eoirao alsusfin, da 3254 toneladas 
capi tán S C H M I D T 
Aduilte carga para los sitados puertos y tambléa 
teoncbordos con oonooimtontoa directos para ua 
fran námero da KDEOP^. AMEKICA del SOB, 
ASIA, AFBICA y AUSTRALIA, según norias» 
ñores que se facilitan on la casa ooosignatasfa. 
Sí OTA.—La carga destinada fi puertos donde no 
toes el vapor, será trasbordada an Hamburgo & m 
t i Havre. & oonTenlenoia de la Kmpreca. 
Esto Tapor, hasta n«eva oráea, ao sSiulíft p*ga-
(•ros. 
L>a carga se recibe 90? «i muelle ¿9 Csb»Il«r!s, 
L» eorrespondonola «aloes reelbs par la í k ^ l ^ 
rdíírtolófi d? Oorrss?. 
AliVBHTSWOIA IHPOBTANTM. 
fista Empresa pono i la disposición de los soB»-
tes cargaúores sus T a p o r o t para recibir carga en 
Tino 6 más puertos de la costa Norte f Sur do la 
Isla da Cuba, siempre que la oarga que ao ofrosos 
sea tuflclecte para amentar la escala. Micha carfs 
se admite para HAVBK y HAMBUb GO y tam 
blén para cualquier otro punto, oon trasbordo eo 
Ritvre 6 Hamburgo A eonvanleueia de la Bmproa*. 
P a r » mis pomanores dirigirse á sms «onslgnat»-
ítAti 
M n r i q u e I l e i l b u t 
••'-'^««•a» ifttMWfiff-*» 2 4 9 » 
o Í76 156-1 Jn 
rA?í)llES CORREOS 
A » r T B • s a 
áf TDiriO_LOPSZ 7 
H L V A F O B 
l í m m M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
S a l d r á p a r a 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
ol dia 30 de J u n i o & las 4 de la tarde, llorando 
la oormtpondoncia pública. 
Admita pasa jeros y carga general. Incluso taba-
co p a r a dichos puertos , 
Beoiba a s ú c a r , cafó y cacao en partidas & flote 
corrido y c o n conocimiento directo para Vigo, Gi-
| ó n Di lbKO, y P a s a j e s . 
ha» blUotM de pásate, solo serán expedidos has-
ta Is,» riflrte dal d í a de salida. 
Laa póüeas de c a r g a so firmarán por ol Consig-
natario atitas de c o r r e r l a » , sin cayo requisito serán 
nulas . 
Se r ec iben los documentos do embarque hasta el 
dia i 8 y l a carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta CompaSia tiene abierta una pdllsa 
flotante, asi p a r a esta l i n e a como para todas las de-
m á a , b a j o l a c u a l pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sonoros pasajeros ha* 
da ol articulo I I del Beglamento de pasajes r del or-
den y régimen interior de los Taporas de esta Com* 
paüia, olcual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre tqdos los bul 
tos de cu equipaje, su nombro y t i l puerto do des-
tino, oon todas sus letras / oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da eauipajes que no IIOTO cla-
ramente estampado el nombre y apellido do suduoBa 
asi eomo «1 d«l nuarto do destino. 
De m á s pormenores Impondrá su oonsignatar lo 
M.GBITO, Oficios ndm. 3£ 
ATISO i los cargadores. 
Bsia Oompafiía no responde del retraso 6 extra-
rio que su fran los bultos de carga Qne no lloren 
eitampados oon toda claridad el destino y marcas 
de l a s inereanctas, ni tampoco de las reolamaolo-
net qua «a h a g a n , por mal enraso y falta do precin-
ta en los mismos . 
o IS T TM-1 R 
AND CÜBA 
- I Á I L S T S A M I F COMPAM-
L I N E A D E W A R D 
Sarvlolo recular de rapares correos amerUAUJ 




BÍJCO. de Cuba 
Cleufuegoii 
Progreso 






l3<vlid5M ii') Nvova York para la Habana y puertos 
do México los m'órcoles á IBS tres de la tarde y pa-
ra la Hbbuua todos los sábados á la una da la 
tarde. 
B*l<das(ie la Habana para Nuera York todos los 
miércoles y los «ibadot á les cinco do la tarde. 
UAVANA 
VIGILANCIA 
















f i M á M p a r a Progreso y Voiaoius los Martes t i 
medio dia, como alzue: 
SEGURANCA 
Y U C A T A N . . . . 
VIGILANCIA 
ORIZABA . . . . 




PASAJES.—Estos hermosos rapores que ade-
más de la seguridad que brindan á loa rlajeros 
haoan sns viales en M horas. 
ge avisa á los «eüores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se proroan de un certifi-
cado de uclimataolón del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORBESPONDENCIA.— La oorreapondencla 
se admitirá ánioarnante en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Ccballeria solamente el día antas de la fecha de la 
salida y so admite carga para Ingla tersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Harre y Am-
bares; Bueno» Airea. Mouterldeo, Santos y Bio 
Janeiro con conooimlantoa directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louls 
V. Placó, Cuba 76 y 78. El flete de la ovga p ara 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado on 
monedo americana ó tu equivalente. 
Para más pormenores dirigirse 6 sos consigna-
tarios 
Z A L E O <e Co. 
Cuba 76 v I * * 
« 9 tfift 1 K 
Vapores costeros. 
m n m de v a p o r e s 
D S 
\ m i M H H E E E M 
fifi V / i P ü B 
O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Junio 
á las 5. de la tardo para los de 
N í a e v i t a s . 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del 
dia de salida. 
N O T A . — L a carga para Santo Domingo 
y Puerto Rico se embarcará por el muelle 
da caballoría hasta la víspera de salida y 
eerá conducida al costado del buque por 
cuenta de los embarcadores. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V 1 L . E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la carde para los de 
C a i b a r i é s i 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y él miércoles hasta la 1 do la tarde. 
So despacha por sus armadores 
San Pedro n* &. 
. a v i s o 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quamados de Güines , á los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza. . $0-65 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Caguaguas, 
se cobrará el 3 p § da impue»to de Ha^ 
cienda. 
Los señores viajeros que se dirijan & los puertas 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bag^a 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca 
ballena (pié de la calle de O'Beflly) para ser tns 
fiecoionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposlolones del Centro de 
Sanidad. 
c ttf 7H 
M a i b a j o Síeaios S i Go. 
A N T E S 
Empresa de Foiiento y NayegaciÍD del Sur 
E l vapor MANZANILLO 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Baiten y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pemates de Ouanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán en la madrugada del l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 1[2 de la mañana para esta. 
VAPOR ' ' V E G U E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailón y Cortés llevando carga y pa-
sajerog. 
Ketornara de Cortés a las 10 de la maña-
na todos ios miércoles por iguales puertos 
parajllegar áBaíafcawó los jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ' Voluntario'' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de P i n a r del Rio, San L u i s , San 
J u a n y Martines, L u i s Lazo, Guanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Peal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes do 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para Informes diríjanse al Eacritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 924 Jnia i<j 
Z . A . X Í I D O O . 
C X J B A 7 8 X 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran lotrao I Mrta • 
Urga rista T dan cartas de crrtdlto sobro Kow Torit. 
Piladolfla, Now Orleans, San Francisco, Londrw! 
POTÍÍJ, Madrid, Barcelona r demás oapttalos y ot«« 
dadea Importantes de los Estados Unidos. Mdzloa. 
j Kuropa, asi como sobro todos los pueblos 4a Wm» 
paflay capital y puertos de Mélioo. 
o 496 I Ate 
J. Balcells y Cp., S. in C. 
C C J B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y ^Iran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Parlo r 
sob.e todas las capitales y pueblos de EspiBa é to-
las Canarias. o 119 184-í/ £ 
Empresas Mercantiles 
y B o c l e d a d e f l . 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
A V I S O 
Los Sres. Accionistas de esta Empresa se 
servirán pasar todos los días h¡lbile8,de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 5 do la tarde, 
por las oficinas de la misma Oficios núm 28 
para cangear sus acciones por las que le 
hayan correspondido de la nueva compañía 
"Vuelta Abajo Steam Ship C ? " 
Habana, junio 15 de 19U0. 
Cta. 925 Jnio 19 . . 
Ferrocarriles üuidos dé la Habaua 
y Almacenes do Regla. Limitada. 
(Compañía Internacional) 
Consejo de la Habana 
SBCRETARIá . 
Por disposicidn del Consejo de Londres se pro-
cederá desde el dia 13 del corriente á repartir el 
Dividendo n. 3 de oincuenta y dos centavos oro 
espaQoi por cada acción preferida. 
Para el cobro se presentaran los certifloados pro-
visionales de dlohas acolooo* oon tres dias de anti-
cipación en esta Secretaria, altos de la Estación de 
Vlllanueva, de3 á 4 de la tarde, á fin de que previo 
su examen puedan expedirse loa correspondientes 
libramiéntos de pago qne se harán efaotivoa á las 
mismas horas por la CsJ i de la Compañía. 
Habana 8 de Junio de 1900.— El Secretario, 
Francisco M. Steegers. 
c903 , 16-10 Jn 
F F I C E O F C H I E F Q D A R T E R M A 8 T -
er. División of Cuba, Havana, Cuba , 
June 15th, 1900. Sealed proposals in t r i -
plicate will be received at this office untí l 
Monday, twelvo o'clock, noon, June 25tb, 
1900, at which time and place they will bo 
opened in the presence of bidders, for 
furnishing nuch supply of cord wood as may 
be requirod, (estimated at 300 corda per 
month) for use of the United States Quart-
ermaster's Department in the Department; 
of Havana and Pinar del Kio, for the fiscal 
year ending June 30th, 1901. Blank forma 
of proposals and necessary Information wi l l 
be furnished on application to this offlea. 
The United States reserves the rlght to r e -
ject any or all bids. Proposals will bo 
enclosed in sealed envelopes, marked P r o -
posals for furnishing cord wood, and a d -
dressed to C. F . Humphrey, Depnty Quarfr* 
ermaster General, U. S. Army, Chief Q u a r U 
ermaster. Havana, Cuba. 
C 922 6-19 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFIOBS: 
N B W S T O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N . 9 5 G - r o s h a m S t . E . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a S t . 
S a n t i a g o . 1 0 M a r i n a S t . 
C i e n f u o g o a , 5 5 S . F e r n a n d o S t . 
M a t a n z a * , 2 9 O - E e i l l y S t . 
Fiscal Agento of tho U. S. Oovernment. 
Transacts a general Banking business: 
recelves deposite subject to check; makes 
advances and loans on approved securlty; 
buys and sells Extítiango on the United 
States, Europe.anO all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funde; 
paya interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe Do-
posit bozos for rent. Aots as Trustees for 
Corporations and individuáis . 
Advisory Diroctors in Havana. 
Sr. Luis Saarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopez&r Co. 
Sr. El ias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fornández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Yenuncio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón 0. Williams, F . M. Hayes 
Secret<try of Board. Manager, 
o Kf.2 -1 J n 
H O S P I T A L G E N E R A L 
lestra Seíora Je É Mércete 
SECRETARIA.—HABANA. 
Por orden «ial Sr. Presideuse se convoca á onan-
tos quieran hacer proposiciones para el suministro 
al Uospitai Morcados durante los mases de Julio 
Agosto y septiembre de los efectos siguientes: pan 
y panetela; carne v chocosuela: vivero*, efectos da 
lavado y ilambrado: huevos americanos del Norte; 
leche de vaca, medí alna y efectos quirúrgicos: oom* 
bustible y esfó tostado; cuyas proposiones Isu ha-
rán los interesados on pliogos cerrados con sujeolóa 
al pliego do condiciones expuesto eo la Dirección 
del referido establecimiento y serán presentadas ea 
el mismo desde la fjchu hasta el dia 20 del corrien-
te á las cuatro de la tarde, en cuyo dia j hora la 
Comisión nombrada si efecto resolverá sobre laa 
proposiciones presentadas, reservándose el derecho 
de aceptarlas, según conveusan ó no á ios Intoreaeo 
de la lustituoión. 
ll»l)ana, 12 (lo Junio do 1BÜ0.—Ricardo Dols, Se-
cretario, c DIO 8-13 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Presldoucla 
ha Comisión nombrada ea la primera sesión de 
la Jnnta General ordinaria «¿eetuada el 14 de abril 
último, para el examen de la Memoria y glo"a de 
las cuentas del a&o 1899, ha terminado su cometido 
Y 'o comunico par este medio á loa seDores aso 
ciados, citándoles para la segundit sesión que ten-
drá lugar á la una de la tarde del 20 del entrante 
janio, en las oiLvioas, Empedrado número 43, en 
esta capital, en la que se dará lectura al inf.trme de 
la Comisión exoresada y se resolverá sobre la apro-
bación de la Memoria y cuentas referidas) advir-
tiendo que según disponen los Estatutos, serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea el número de loa concurrentes. 
Habana, 10 do mayo de 1900.—El Vicepresidente, 
Francisco Salceda. 
c764 alt 8-18 
E D I C T O -
B u b a s t a p ú b l i c a v o l u n t a r i a . 
FERNANDO FERNANDEZ V GONZALEZ, 
Presidente del Consejo de familia del inoap»-* 
citado Sr. Andrés Luaces y Gabelro. 
For el presente edicto hago saber: 
(̂ ue por acuerdo del Consejo de familia del inca-
pacitado Sr. Andrés Luaces y Gabeiro, tomado ea 
sesión de diez y cebo del corriente mes, se ha ro-
suelto la venta eu pública subasta extr^Judlcial an-
te Notario, de la casa de manipostería y asotoa d» 
la propiedad del expresado incauacitado, situadla 
en esta «iudad en la calle de San Rafael n. IfW, le-
tra A, por habrr de satlM'jcorse la hipoteca que so-
porta ÚJ mil trescientos ocho pesos cuatro centa-
vos oro esp» íiol que vencerá el 23 del p óximo me» 
deJniio. Y por el presente edicto se convocan 11-
citadores nara dicha subasta que tendrá lugar el 
viernes veinte de Jallo próximo á las doce del d i ' , 
ante el Notario de la Habana Sr. Cárlos Laurent * 
Iglesias, en su despacho situado en la calzada de 1» 
Reina n. 4, donde estará ronnido el Consejo de fa-
milia con el tutor j protector, fijándose como pre-
cio mínimo de la sabasta, la cantidad de mil seis-
cientos pesos oro esparto!, siendo de cuenta dol 
vendedor loe gastos de la subasta, debiendo los I t -
citadores depositar on poder del Notario el dios por 
ciento de la oantidaif fljádd orno mínimum par» 
la venta, qna se devolverá á los postores que m* 
obtengan el témate, teniéndose como parto del pre-
cio en cuanto al rematador, que perderá si lueg» 
no cumpliere BU oferta. En la Notaría desde estol 
dfa hasta el de la subasta, se encontrará el titula 
del dominio, el do la hipoteca que ha de cancelar-
se, el pliego de condiciones y los documentos pro-
cedentes dol Consejo do familia, facilitándose las 
noticias que so desearen, por el Ldo. Miguel Anto-
nio Noaiura», calle dol Campanario n".' Í6. 
Y para publicarse durante tres dios en el D I A B K S 
B LA MAKIN A, libro este edicto. 
Habana 16 de Junio de 1900.—Fernando Fernán-* 
dez. 8856 3-19 
Fernando E. Zumeta 
SK HACE CAIKjO 
de apoderacionos de clases pasivas, 
t raiiiitaotóu da expedien te^ 
de Monte Fio, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiono^ 
Créditos de todas clases, 
( ¡omisiones , e t c . 
Teniente Roy 11, altos, da 12 Á 4. 
C 84S U n * 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio á loa sodores 
contratistas y domás personas que remitan ó e n -
treguen efectos ó víveres á eata oos» de Benuficoa-
oia y Matornid^i do la Habana, qae sus listas de 
remisión deberán sor ravisadas á su entrega por la 
Mayordomfa v puesto el conformo; de lo contraria 
no será pagatta ulngnna cuenta. 
Lo que so publbia para general oouoolraleuto. 
Habana enero 2 .ia Ü'tMi -4 | Dlmninr vilralota-
tr«dnv n 
ALERTA ACREEDORES 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 
Ese Gobierno ha señalado dos meses improrro-
gables para reclamar toda clase de créditos. 
Pasado ese tiempo que vencerá el SO de Juni» 
uóxlmo, quedarán nulos y sia ningún valor todos 
os documentos expedidos por el Gobierno espaBol 
en esta Isla. 
Por la gravedad do la resolución, y alendo un 
plazo fatal, aviso con tiempo á mis amigos y al pú-
blico en general, qu'» ademán de comprar al conta-
do C E R T I F I C A D O S I>R L I B R A M I E N T O S , C A R O A B B -
M E S . C E R T I F I C A D O S U \ U K R K . S D E E M P L E A D O S C I 
V I L E S AÑO 97. ABONARÉS D K F U E R Z A S R E W U L A . -
K K G , Y F I A N Z A S P A * A G A R A N T I R D E S T I N O S , B N V A . -
L O B E S Ó E F E C T I V O P O R A N T I G U A S Q U E E L L A , 
S E A N ; admitiré Federes para por una razonable co-
aiislón hacerme cargo de reclamaciones en general', 
dentro del término seftalado, oon objeto de evitas 
perjnlcios á los interesados, y admitiendo igual-
mente los de las pennionistas á los otéales so le aa 
tlciparán cantidades si así lo desearon. 
Dirigirse á J osé Salvet—Egido IS, Habana 
Telégrafo SAL YET, TELEFONO 1839 
Horas de despacho extraordinarias: de 8 a. m. á 
8 p. m.—Los de provincia serán atendidos por co-
SIBOS DE LETRAS 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MPBBOADBBES. 
S a c a n j i a s o s « o r a l C a b l a . 
F a c i l i t a n c a r t a * d a c r é d i t o 
Giran letras sobro Londres New Tork, New O: 
¡eons, Milán, Turín, Roma, Veneola, FlorenoU 
Nápoles. Lisboa, Oporto, (iibraltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsolls 
Llllo, Lyon, Méjico, Veiaorus. San Joan de Paa> 
to Rico, oto., Oto. 
Sobre todas las oapitalQi y puablos; sobre Palmt 
de Mallorca, Iblta, Hahwn y Santa Crui do Tana 
rifo. 
Y B N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Oalbarlón, Sagua la Grande, Trinidad, Olenfuegos, 
Sanctl-Spirltu, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Mansaniilo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínol-
pe, Nueritas. 
o 498 T 78 1 Ab 
Na G E L i A T S Y O 
108, A G U I A B , 108 
ESQ. A AMABGDBA. 
H a e a n p i a g o s p o r a l c a b l a , f a c i l i t a n 
c a r t a a d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a a 
á c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Veraorui, Mé-
Sso, San Juan de Puerto Bloc, Londres, París úrdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, Gáaova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dlappe, Toulouso, Veneoia, 
Florencia, Palomo. Torta, Mesina, oto., así coma 
sobro todas las oapltales y provincias d 4 
3614 13-11 Jn 
S S C O G Í - I D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, .idganda y teroera. 
Se voude á precios módicos en el depósito calle da 
Mercaderes n. 7, casa de los Urea. Bonlag y Kraus* 
Habana. 2594) 78-91 Ab 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado d« Corroo, 5S. 
T E L E F O N O ; 964. 
t i OSE LACKET MOBLOT, 
Avisa al público en general y á sus amigos en par-
ticular, que en esta focha abre su oficina en la calla 
del Obispo námero '¿7, altos, para ocuparse: 
19 De iniciar y tramitar toda clase de expedien-
tes y redamaciones en los Centros y Oficinas j a da 
las islas de Cuba y Puerto Bico, como en las de lo* 
Estados Unidos de Norto América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
2? De la admiaisti-ación de bienes de todas cla-
ses, dando la garantía que faere del caso. 
S? De compra y venta de fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de cultivos/ 
minas de diferentes minerales y sus análisis. 
•IV Examen de títulos de propiedades. 
Para la a'enclón y desarrollo de los ramos anta-
dichos cuenta con la cooperación de personal Idd-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-5 My 
Sociedad Benéfica 
LA. E S T R E L L i U N I T A R I A . 
Habiendo determinado esta Sociedad es-
tablee* r clases nocturnal1, de 7 á 9, p a r a l a 
enseñanza do las aslgnatnras s'gnientea: 
A r i t m é t i c a Mercantil 
Taquigraf ía . 
Escr i tura en m á q o i n a . 
T e n e d u r í a de libros. 
Desde (4 dia 1? da Julio e m p e l a r á n l a s 
clases en Neptuno 186. 
£ 1 Presidente de la Sociedad tiene el 
gasto de anunciarlo, para que todos aque-
llos caballeros y señor i tas que dereen a d -
quirir estos conocimientos, que en é p o c a n o 
lejana podrá ser de mucho provecno y u t i -
Jidad, pasen á inscribirás 'eu Ñ e p t u n o 186 
como alumnos, siendo l a cuota de 50 cea'*, 
tftvoo á la semana» 
m i W-M Ja 
D I A R I O D E U H A R I N A 
M I E R C O L E S 20 D E J U N I O D I Ü C O . 
C O m E S P O N D E N C I A 
Sr . Director del DIARIO DE I.X MARINA 
M a d r i d 31 de mayo de 1900. 
C o n t i n ú a n en el mismo estado de 
h o s t i l i d a d l a s re lac iones entre l a s O á 
xnaras de C o m e r c i o y e l G o b i e r n o . A 
j u z g a r por las a m e n a z a s que s a l e n de 
c a d a ono de los dos campos enemigos, 
h a y r a z ó n s o b r a d a p a r a creer que a m 
boa t ienen n a miedo m a y ú s c a l o , que 
dep loran haber l legado a l r o m p i m i e n 
to y que Be mant i enen en l a s posicio-
nes respec t ivas por e l propio decoro, 
temiendo unos y otros e l que l a s oir 
c o n s t a n c i a s , y e l a f á n de e v i t a r e l r idí-
culo, los l a n c e n á reso lnc iones ex tre 
m a s y desas trosas . 
J a m á s e l hombre ó e l part ido , que 
ee cons idera dentro de l a j u s t i c i a y 
t iene conc ienc ia de l a p l en i tud de sus 
c iera , contra l a c u a l ee h izo l a pr inc i -
p a l r e c l a m a o i ó a , y c e r r a d a s l a s Cortos , 
a h o r a ape laron a l poder R e a l y pidie-
ron u n a a u d i e n c i a á l a E e g e n t e p a r a 
exponerle los a g r a v i o s y rogar l e e l 
cambio de Gobierno . E n esto d a b a n 
mues tras de atenerse á l a s leyes d e l 
p a í s y de funcionar dentro de l s i s t e m a 
m o n á r q u i c o representat ivo es tablec ido 
por l a C o n s t i t a c i ó n del Re ino . 
P e r o á e s t a so l i c i tud de a u d i e n c i a 
se les c o n t e s t ó por ol J e f e de a labar-
deros, que in ter inamente d e s e m p e ñ a b a 
l a m a y o r d o m í a de P a l a c i o , que por 
i n d i s p o s i c i ó n de S u M a g e s t a d , e s taban 
suspend idas l a s aud ienc ia s y que se 
les d a r í a a v i s o oportunamente cuando 
fueran r e a n u d a d a s . 
E l caso v e r d a d e r a m e n t e es d i s c u t í 
ble, y por cons iguiente , h a s ido objeto 
de muchos y v a r i a d o s comentarlos . 
P o r u n a parte , e l derecho de pet i 
o i ó n , cons ignado eu nuestro c ó d i g o 
fundamenta l , no m a r c a que é s t e h a y a 
de e jercerse por modo directo c e r c a de 
la persona de l m o n a r c a . D e m á s de 
é s t o r e s u l t a b a bastante a l tanero é 
irrespetuoso el pedir u n a a u d i e n c i a , 
s e ñ a l a n d o á l a R e i n a el d í a en que h u 
biera de veri f icarse , y por ú l t i m o , a p a 
rec ia de u n a g r a v e d a d enorme e l que 
la so l i c i tud h i c i e r a cons tar que l a r e 
fuerzas , c u l t i v a e l l enguaje t e r r o r í f i c o _ 
n i t r a t a de a m e d r e n t a ? con el amago P amabaQ ^ ^ í h a b í a n * 0 o " ! j ^ 
d e l a s i r a s tremendas . A s í es q5e el ^0 Pft«0 ^ 108 ^ P ^ 0 8 J 108 ^ 
c u a n d o los min i s tros h a b l a n hoy de r e c l a m a b a n el cambio de l gobierno-
l l e v a r á F e r n a n d o P ó o á los jefes de la 
r e b e l d í a m e r c a n t i l y de romper con las 
e n l a t a s de los fusiles las puertas de 
l a s t i endas resistentes, y cuando se oye 
á los mercaderes p r o r r u m p i r en las 
frases m á s destempladas de aterrado-
r a s represal ias , anunc iando el desqui-
c iamiento social , no puede menos la 
r a z ó n fr ía de comprender que n i los 
unos n i los otros se h a l l a n en s i t u a -
c i ó n de l l evar h a s t a el fin lo que a n u n -
c i a n y que intentan , con voces de tra i -
dores de melodrama, d i s i m u l a r el pro-
p í o p á n i c o que los amedrenta . Son 
dos factores que v a n á des tru irse en-
tre s í , a ú n antes de l l egar á los he-
chos . 
L a s C á m a r a s de Comerc io , por lo 
pronto, h a n planteado l a c u e s t i ó n en 
m a l í s i m o terreno. A b o m i n a n de la 
p o l í t i c a , e xe c r an á todos los part idos 
existentes y d e c l a r a n i n h á b i l e s , inep-
tos é incapaces á cuantos , h a s t a ia ho-
r a presente, t ra taron de l mundo y sos 
m o n a r q u í a s . Pero , a l mismo tiempo, 
af irman que ellos no a s p i r a n a l poder, 
n i pretenden organizar agrupaciones 
que r i j a n los destinos del p a í s . 
¿ Q a i é n , entonces, v á á gobernar y 
admin i s trar? S i todo lo que h a s t a aho-
r a hubo no s i r v e y ellos d e c l a r a n que 
l a m a s a neutra , de c u y a representa-
c i ó n presumen, no a s p i r a r á formar 
s i t u a c i ó n , ¿ c u á l e s v a n á ser los minis-
t r o s l ¿ A d ó n d e h a de i r e l poder? P u e s 
¿ha de i r la corona á b u s c a r en l a cal le 
á J u a n P é r e z , á J o s é G a r c í a ó á Pedro 
F e r n á n d e z p a r a l lamarlos á formar un 
Consejo de minis tros ! E s o , en reali-
d a d , no tiene p i é s n i cabeza , no es y a 
s ó l o absurdo, s i no n i s iqu iera honra-
d o el m a r c h a r á l a d e s t r u c c i ó n de un 
o r d e n cua lquiera soc ia l y p o l í t i c o sin 
ofrecer y apoyar u n a s o l u c i ó n c a t e g ó -
erica y v iab le que reemplace lo destrui-
do . 
Y como el inst into conservador de 
l a s sociedades e s t á por enc ima de to-
dos los artificios forjados por l a p a s i ó n 
c i ega ó por los sofismas de intel igen 
c ias e x t r a v i a d a s , l a rea l idad se h a so-
brepuesto á todas las maquinaciones 
disolventes que se v e n í a n fraguando 
no en absoluto contra el gobierno, sino 
c o n t r a las mismas bases del E s t a d o . A 
p e s a r de las ó r d e n e s re i t eradas por el 
D i r e c t o r i o P a r a í s o , C o s t a y A l b a , y á 
p e s a r de los compromisos adquir idos 
por m u l t i t u d de firmas, se e s t á pagan 
d o l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y estos 
i l l t imos d í a s hay cola , formada por los 
contr ibuyentes á quienes por un a larde 
de l minis tro de H a c i e n d a , se les ant i 
o i p ó e l plazo p a r a sat isfacer sus cao 
t a s . 
L a r e c a u d a c i ó n en m u c h a s pr ov in 
c i a s e s t á c a s i totalmente cubier ta , 
e n cuatro ó cinco queda u n a m i n o r í a 
e n blanco, que d a r á l u g a r á s é r i o s dis 
turb ios , pero que no afecta de u n a m a 
ñ e r a pos i t iva á l a m a r c h a normal de 
nuestros asuntos financieros. 
P e r o el gobierno, por o t r a parte 
v i é n d o s e obligado á desplegar una 
e n e r g í a r igurosa con los que se obst i 
n a n , en seguir en l a res i s tenc ia pas iva 
a l pago ¿ q u é medios tiene p a r a mante 
nerse en el poder? S u s i t u a c i ó n no pue 
de ser m á s precar ia . D a d a l a act i tud 
de P i d a l , con toda s u hueste , l a hosti 
i i d a d i rreduct ib le de los amigos del 
D u q u e de T e t o á n y l a t ibieza, s i n ó la 
f r i a l d a d , de var ios de los antigoos s i l 
ve l i s tas , el ac tua l ministerio no cuenta 
con m a y o r í a en el Congreso n i en el 
Senado . P o d r í a i r t i rando mientras 
no les r e ú n a ; poro nadie i g n o r a qoe 
a p e n a s funcionen las C ó r t e s , s e r á de-
rrotado S i l v e l a ; de modo que hoy se 
sost iene merced a l s i lencio del P a r l a -
mento y fondado en u n a ficción, en la 
c u a l n i en e l mismo S i l v e l a oree. 
F a l t o , poes, de esa base, esencial en 
e l r é g i m e n , se encuentra con el ca ta-
lan ismo, por é l exacerbado, y que so-
J á m e n t e e s t á reprimido por el estado 
d e sitio, y se h a l l a as imismo enfrente 
de las C á m a r a s de Comerc io que, si 
T)íen h a n sido impotentes p a r a s i t iar-
los por hambre, cuentan con medios 
p a r a ag i tar y prodooir en breve a l g u -
nos conll ictos de ó r d e n p ú b l i c o . 
P o r que eso es indudable : poca ó 
m o c h a , esas C á m a r a s disponen de una 
hues te que se i n c l i n a á l a in trans igen-
c i a y á los actos de r e b e l d í a . D e por 
s í solas c o n s e g u i r á n perturbac iones al 
fin; m á s el d í a en que l a d e s e s p e r a c i ó n 
l a s impulse m u y l é j o s de l a ó r b i t a en 
que empezaron á moverse, i r á n á unir -
se á a lguno de los part idos extremos, 
q u e combaten l a l ega l idad y que as-
p i r a n á c a m b i a r por completo las ins-
t i tuc iones . 
N o s ha l lamos , prec isamente , en un 
momento c r í t i c o , p a r a semejante trans-
f o r m a c i ó n . 
E l D irec tor io de l a s C á m a r a s de C o 
mercio, h a venido h a s t a a q u í guardan-
do todos Jos respetos legales , y aunque 
e n s u seno h a y buena p o r c i ó n de leva-
d o r a repobi ioana , h a manten ido defe-
r e n c i a s corteses y los miramientos m á s 
decorosos p a r a con el T r o n o y l a C o -
r o n a . S o s so l ic i tudes y d e m a n d a s fue-
r o n por i g u a l d i r i g i d a s a l P a r l a m e n t o 
y á l a R e i n a : t e r m i n a d a l a o b r a finan-
L a R e i n a Regente , con esa disore 
o i ó n exqu i s i ta que tiene, e l u d i ó e l con 
dicto, h a b i é n d o s e preparado con l a 
s u s p e n s i ó n de l a s a u d i e n c i a s y pres 
t á n d o s e á reoibirlos m á s adelante . 
P e r o á esto obje taban los de las C á -
maras de Comerc io , que e r a el caso de 
ahora excepcional ; que h a b í a n n plazo 
fijo p a r a procederse a l apremio y a l 
embargo de los que no p a g a r a n , y que 
siendo el poder R e a l el v e r d a d e r o mo-
derador, d e b í a o í r l o s á todos p a r a pro-
ceder con l a i m p a r c i a l i d a d deb ida en 
momento oportuno, y antes que in i c ia -
da u n a l o c h a s i n c u a r t e l entre deter-
minados elementos, p u d i e r a n ser evi -
t a d a s las conseouenoias de los e m p e ñ o s 
de l a d i g n i d a d y del amor propio de 
cada uno de los l i t igantes . 
E n é s t o y ouando e m p e z a b a n á con-
s iderarse mortificados los comerc iantes 
por ese aplazamiento indefinido de l a 
audienc ia , S i l v e l a d e j ó dec i r a n t e los 
periodistas, como movido por u n a ia-
d i s c r e c i ó n meditada, que el G o b i e r n o 
oo h a b í a aconsejado a n a so la p a l a b r a 
de ta l ac t i tud á l a R e i n a y que l a sus-
p e n s i ó n de las audienc ias h a b í a s ido 
obra e x c l u s i v a da B. M . E s t o equi-
v a l í a á dejar por completo en d e s c u -
bierto á l a C o r o n a , y de a h í surg ieron 
la protes ta de todos loa m o n á r q u i c o s 
y e l enojo de todos los elementos de 
las C á m a r a s de Comerc io . E l Directo-
r io ,—que h a b í a dispuesto que en de-
terminado d í a se te legraf iara á l a R s i -
ua, desde todas laa provinc ias , h a c i é n -
dole presente l a s aspirac iones de las 
c lases indus tr ia l e s y m e r c a n t i l e s , — d i ó 
orden de que se a b s t u v i e r a n de tele-
grafiar á P a l a c i o . 
D o s d í a s d e s p u é s h a trabajado el 
Gobierno por d e s v i r t u a r las dec lara 
clones pr imeras , exponiendo que acepta 
a responsabi l idad de iodos los acios 
de l a C o r o n a y por lo tanto de l a con 
t e s t a c i ó n á l a so l i c i tud de audienc ia . 
Pero el Min i s tro de H a c i e n d a , hombre 
de m á s entero c a r á c t e r , h a v is to c laro 
el problema y lo h a l l evado de u n a 
manera neta y c a t e g ó r i c a e l Consejo 
de ministros . <(E1 gobierno no puede 
ha d i c h o — v i v i r en u n a s i t u a c i ó n a m 
b i g u á . L a R e i n a no debe rec ib ir á los 
que r e c l a m a n l a c a l d a de los minis tros 
y amenazan con el no pago en caso de 
que s u b s i s t a e l Gab ine te . E s t o no es 
el derecho de p e t i c i ó n , s ino u n acto de 
i m p o s i c i ó n ó de c o a c c i ó n facciosa. S a 
liendo de l a esfera p r i v a d a de l M o n a r 
oa el rec ib ir ó e l no o í r á los jefes de 
ese movimiento de m a n s a r e b e l d í a , en 
t r a por completo en l a esfera de lo 
p o l í t i c o , en l a que los minis tros deben 
intervenir , como ú n i c o s responsables 
Por lo tanto, no b a s t a , a l Minis ter io 
la c o r t é s e v a s i v a de l a s n s p e n s i ó n de 
las audienc ias : e l Gobierno debe a c ó n 
sejar á l a R e i n a qoe l a deniega e en 
absoluto, y s i l a R e i n a no s igue t a l 
consejo de sus min i s tros responsables 
é s t o s deben d imi t i r en e l acto. 
C o n n n a l i gera d i s c u s i ó n e l Consej 
de Min i s tros hizo suyo este criterio, 
quedando desde loego p lanteada l a 
c u e s t i ó n de confianza. 
S i bajo el aspecto de l a e s t é t i c a que 
da bien en esto el s e ñ o r Y i l l a v e r d e 
el ministerio sale por los fueros de s u 
decoro, no cabe n a d a m á s reprens ib le 
a i n a d a m á s digno de n n a r e p r o b a c i ó n 
absoluta y d u r í s i m a que el momento 
en que se le p lantea e l oonfiioto á la 
Corona . S e h a abierto y a e l e m p r é s 
tito de los 1.200 mil lones de pesetas 
los tenedores de pape l de l a deuda 
flotante presentan y a sus t í t u l o s p a r a 
ia con v e r s i ó n : l a banca nac iona l y ex-
t r a n j e r a r e ú n e sus e s p í t a l e s p a r a cu-
brirlo; los d u e ñ o s de t irulos de l In te -
rior y de otras deudas h a n vendido 
para tener dispoestos fondos con qoe 
adquir ir los nuevos valores , en t é r m i -
nos que hubo u n a b a j a considerable 
en todo lo ant iguo p a r a i r á lo nuevo. 
Se oree con fondamento, qoe el nuevo 
e m p r é s t i t o se h a de c n b r i r c inco, seis 
veoee; algunos suponen que se c u b r i r á 
has ta diez, con lo c u a l el c r é d i t o espa-
Qol ante el ex tranjero g a n a r í a en pro-
porciones b r i l l a n t í s i m a s . 
L o s min i s t er ia l e s , l i sonjeados con la 
e speranza de é x i t o t a n grande , conta-
ban con é l como con la s a g u a s del 
J o r d á n p a r a l a v a r s e de todos sus pe-
cados ó como con l a fuente de J u v e n -
cio p a r a r e s t a u r a r s u s d e c a í d a s y me-
noscabadas faerzas . Y en ta l Ins tante 
se pone á l a C o r o n a en el d i l ema de ó 
malograr u n a o p e r a c i ó n financiera, 
que se presenta bajo t a n felices auspi -
cios a l p a í s ó e m b a r c a r s e en n n boque 
de g u e r r a p a r a ametra l lar , m á s tarde 
ó m á s temprano, á toda l a gente mal -
qu i s tada y malcontenta respecto de l a 
p o l í t i c a del gobierno. 
M á s a l cance , t iene t o d a v í a l a cues-
t i ó n , porque s i l a m u d a n z a de gobier-
no se verif ica antes de l a s a l i d a de l a 
Cor te p a r a S a n S e b a s t i á n , el nuevo 
part ido que v e n g a a l poder c u e n t a con 
tiempo sofloiente p a r a t r a e r C o r t e s 
noevas dentro de este a ñ o , con v i d a 
p a r a d o r a r h a s t a l a m a y o r í a de edad 
del R e y ( M a y o de 1902), poes s i l a ac-
tua l s i t o a o i ó n d o r a h a s t a N o v i e m b r e 
y entonces s e r e a n n d a n la s b a t a l l a s de 
modo que l a c r i s i s p o l í t i c a s o b r e v e n g a 
e n e l Inv i erno , s i se cuenta e l t iempo 
adecuado p a r a las n u e v a s e lecciones 
s e r í a prec i so c o n v o c a r u n P a r l a m e n t o , 
no m á s que p a r a unos pocos meses, 
puesto que a l sa l i r e l R e y de l a R e g e n -
c i a , parece n a t u r a l que se i n a u g u r e n 
n n a s C o r t e s n u e v a s . A s i es que todo 
e l mundo v é el j u e g o de l gobierno; se 
pretende u n a especie do secuestro de 
la r e g l a p r e r r o g a t i v a , con e l p r o p ó s i t o 
de que d i la tados los d í a s de l a s i tua -
c i ó n h a s t a fin de a ñ o , é s t a s i g a en el 
poder h a s t a e l t é r m i n o de l a R e g e n -
c i a . 
¿ S e r á esto posible? L o s mismos libe-
ra l e s , que mant ienen s u d i s c i p l i n a 
bajo S a g a s t a , ú n i c o tutor de l a s ins t i -
tuciones, d e s p u é s de l a muerte de C á -
novas , se sobrecogen ante l a idea de 
l a d e s c o m p o s i c i ó n del part ido , c a s i se-
g u r a dentro de ese plazo, en que n a t u -
ra lmente , dados los a ñ o s de l Jefe , no 
e s t a r á p a r a M a y o de 1902 en las con-
dic iones que t o d a v í a c o n s e r v a . P o r 
eso a lgunos , procedentes del campo de 
l a R e v o l u c i ó n , a l no v e r horizontes de 
r e a l i d a d p r á c t i c a p a r a s u s ideales , 
e m p e z a r á n á em igrar h a c i a e l terreno 
de s u s h i s t ó r i c a s procedencias . A ú n 
esto s e r í a lo de menos, por t r a t a r s e 
s ó l o de personal idades , que s i bien 
ex imias , c u e n t a n con e s c a s a hueste . 
L o que me parece m á s g r a v e es que 
a q u í no e x i s t í a n ú c l e o a lguno ant id i -
n á s t i c o de importanc ia , pero a l c e r r a r 
l a s puer tas de P a l a c i o á las m a s a s 
neutras , que a l l í a c u d í a n en ú l t i m a 
a p e l a c i ó n , h a de s u s c i t a r s e en sus de-
s e n g a ñ o s y desa ires u n a malquerenc ia , 
que á l a l a r g a , p r o d u z c a hos t i l idades 
las t imosas . D e s d e luego, s in que h a y a 
habido manifestaciones c l a r a s de des-
P e £ 0 i y * I a t i rantez en l a s ac t i tudes 
hace que los amigos de l a C o r t e rece-
len y g u a r d e n precauc iones es tudia-
as . 
L a ú l t i m a vez que s a l i ó l a R e i n a con 
fami l ia R e a l á l a S a l v e de l B u e n 
Suceso , i b a a c o m p a ñ a d a de l P r e s i d e n -
te de l Conse jo y de l M i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n , yendo el coche del uno de-
lante y e l otro d e t r á s , á fin de que s i 
las m u e s t r a s de desagrado , que se te-
m í a n , p u d i e r a n caer sobre los minis -
tros responsables y no sobre las perso> 
ñ a s rea les . S e a n u n c i ó que en l a corr í -
as de toros, o r g a n i z a d a por l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , se p r e s e n t a r í a n los 
R e y e s en el palco de ga la: esto desper-
t ó c ierto entus iasmo en n u e s t r a s c lases 
populares , por ser l a vez p r i m e r a que 
i b a D o n Al fonso X I I I á l a fiesta na-
c iona l . M a s á ú l t i m a h o r a se h a de-
s is t ido de ello y no i r á n S S . M M . , por 
haberse d i cho que se i n t e n t a b a n n a 
m a n i f e s t a c i ó n favorable á l a s C á m a r a s 
de Comerc io y c o n t r a r i a a l G o b i e r n o . 
E n estos p e q u e ñ o s inc identes se des-
cubre , á las c l a r a s , u n estado s i n g u l a r 
en los á n i m o s populares , que h a s t a 
ahora s ó l o h a b í a n reve lado s i m p a t í a s 
h a c i a l a R e i n a R e g e n t e y e l R e y n i ñ o . 
N a d a h a y contra ellos a ú n , pero em-
p ieza l a o p i n i ó n de los malcontentos á 
v e r asociados contra l a v o l u n t a d p ú 
b l í c a u n gobierno impopular con u n a 
rea l eza h a s t a ahora b ien q u i s t a de to 
dos. 
L l e g ó el Consejo de Min i s t ros , pre-
s idido por l a R e i n a , se p l a n t e ó l a cues-
t i ó n de confianza, ¿y q u é i b a á h a c e r 
l a A n g o s t a S e ñ o r a , en las v í s p e r a s de 
o n a a p e l a c i ó n a l c r é d i t o . A c c e d i ó á lo 
que el gobierno p e d í a , y S i l v e l a cont i 
n ú a , natura lmente , en el poder. P e r o 
d e s p u é s que el e m p r é s t i t o se rea l ice , 
¿ p u e d e m a r c h a r l a Corte á S a n Sebas-
t i á n t ranqui lamente quedando todos 
los problemas m á s agudos en pie y la 
n a c i ó n en m a s a enfrente de l Ministe-
rio? N o af irman los minis ter ia les que 
procuran qu i tar importanc ia á todos 
los conflictos, pero p a r é c e m e que se 
j u e g a u n a z a r demasiado grave . Se 
envida el resto y todo el p ú b l i c o sabe 
que se envida con un f a r o l , en t é r m i n o s 
del juego del golfo ó del p ó k e r . 
E n t i e n d o que rea l izado el e m p r é s t i -
to, es lo m á s probable que v u e l v a á 
plantearse l a c u e s t i ó n del cambio po-
l í t i c o , en t é r m i n o s parecidos á los de 
ahora . E l asunto s e r í a resuelto s i S a -
gas ta no r e h u s a r a el poder; pero é s t e 
v a c i l a , t i tubea , se m u e s t r a rehaoio y 
pretende obtener m á s de lo que le 
conceden los elementos de las c á m a r a s 
mercant i les , que ga l l eando mucho , 
solo pretenden otorgar u n a t r e g u a 
bas tante escasa . 
E l part ido l ibera l , en s u m a y o r í a , 
pretende l legar pronto y acepta e l t í -
tulo que se le h a dado de (<ouerpo de 
bomberos'' a l que solo se ape la en los 
casos de incendio , p a r a r e p a r a r las 
a v e r í a s produc idas por sus a n t e c e -
sores. 
P e r o as imismo d e c l a r a n , que s i se 
d i la ta mucho su advenimiento p o d r í a n 
ser l lamados cuando e l s in ie s tro hu-
biera invad ido lo m á s p r i n c i p a l de l 
edificio. 
"Pase-—exclaman—que se nos ca l í -
fique de bomberos, y en ta les t r a b a j o s 
sa lvadores se nos emplee; pero pro-
testamos de que se nos des t ine á s er 
m ó d i c o s forenses, p a r a h a c e r c o n s t a r 
solo l a d e s g r a c i a y l a p é r d i d a de los 
seres queridos. T o d a v í a es t iempo, 
por m á s que sea muy labor iosa l a em-
presa; m á s que no suene a q u e l l a pa-
labra funesta , que s i r v i ó de desen lace 
t r á g i c o á L u i s F e l i p e d e O r l e a n s y que 
es el r e sumen de los errores , t a r d í a -
mente remediados: e l funesto y el fa-
t í d i c o : trop i a r d . " 
H . 
los puestos m u n i c i p a l e s , n i por los elec-
tores qoe concurr ieron 4 l i b r a r l a b a -
t a l l a en las u r n a s . 
L a v i c tor ia de l elemento revolucio-
nar io armado en u n g r a n n ú m e r o de 
munic ip ios de l a I s l a r e v e l a que no es-
tamos l ibres del pel igro que p a r a nues-
t r a soc iedad envue lve e l prest ig io y 
consiguiente predominio d é l o s hombres 
de a r m a s . A f o r t u n a d a m e n t e , se h a n 
advert ido s e ñ a l e s ev identes de que l a 
m a s a popular , aunque aparentemente 
d e s l u m b r a d a por el br i l lo que c iertos 
nombres adquir i eron en los campos de 
b a t a l l a , se dispone á defenderse de l a 
m á s odiosa y den igrante de todas las 
s e r v i d u m b r e s , que es l a que cede y se 
somete a l caudi l la je . L a s emi l l a e s t á re-
g a d a en buen terreno; y p a r a fe l i c idad 
de C u b a debemos esperar que ofrezca 
y a sazonados frutos ouando por segun-
d a vez s ea consu l tada dentro de u n a ñ o 
la v o l u n t a d popular . 
M i e n t r a s tanto, d a r á n p r u e b a s de 
c o r d u r a y sensusatez los cubanos , y es-
pec ia lmente los que h a n sido venc idos 
en e s ta c a m p a ñ a , s i deponiendo todo 
rencor a c u d e n de buena te á fac i l i tar 
á los vencedores e l cumpl imiento de la 
d i f í c i l obra á que por s u v i c tor ia que-
d a n obl igados . No deben é s t o s h a l l a r 
en a q u é l l o s u n a o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a ; 
pero s í u n a c r í t i c a y n n a fiscalización 
cons tante s de sus actos como admin i s -
t radores y j u e c e s , porque a l fin y a l 
cabo, lo que e s t á comprometido y pues-
to á p r u e b a no es el i n t e r é s de n n par-
tido, s ino e l i n t e r é s del pueblo cubano . 
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T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nsi&cy 
~ (Esta novela, publicada por la casa de Manco!, 
fie Barcelona, se halla de venta en L A MODER-
N A POESIA, Obispo. 186.) 
(CONTINUA] 
— E s q « e quiero que l a rompas. 
Qodolfino no c o m p r e n d i ó por q u é se 
l e m a n d a b a hacer aquel lo , pero Renato 
h izo a b r i r l a c a j a de guantes , y t o m ó 
e l pr imer par que se o f r e c i ó á su v i s ta . 
L u e g o i n d i c ó á Qodolfino un botecito 
q u e c o n t e n í a u n a m a t e r i a que se pare-
c í a bas tante á l a goma. Oodolfino se lo 
d i ó y n n pincelito. R e n a t o m o j ó prime-
r o el p i n c e l en e l l icor gelatinoso, y lo 
p a s ó d e s p u é s por e l v idr io molido bajo 
BUB p l a n t a s . H e c h o esto, u n t ó con el 
p i n c e l por dentro uno de los guantes . 
— A h o r a , d i jo á P a o l a , abre es ta c a 
j a que a c a b a de t r a e r Godolf ino, toma 
u n a p u l g a r a d a de los polvos que con-
t i ene , y é c h a l a en este guante . E s me-
n e s t e r que ambos se i s m i s c ó m p l i c e s . 
— { V u e s t r o s c ó m p l i c e s ! e x c l a m ó Q o 
4ol f ino. 
— S í , dijo R e n a t o : e l v i d r i o mol ido 
LA PRENSA 
Continuemos recogiendo las opi-
niones de la prensa acerca de Ir̂ s 
últimas elecciones: 
Dice E l Nuevo País: 
E l tr iunfo de los n a c i o n a l i á l a s sobre 
lo» republ icanos en e s t a o a p i t a l p o d r á 
ser m á s ó menos completa),, s e g ú n h a y a n 
sido m á s ó menos legres l a s operac io -
nes que c u l m i n a r o n en e l e scrut in io 
general; pero d'4 todos modos es u n 
triunfo ind i scut ib le do u n oart ido sobre 
otro. E s e r e s a l t a d o no inf luye eu nues-
tro á n i m o p a r a v a r i a r ó modificar en 
modo a lguno laa conclus iones á que 
Uegamoa e n nues tro ed i tor ia l de l ú l t i m o 
s á b a d o . 
Con, l a a a n d i d a t u r a v e n c e d o r a no h a 
tr iunfado el p a í s , que no e s t á represen-
tado por los par t idos q u a contendieron, 
ni por los cand ida tos que ee d i sputaron 
E l Cubano siente ana verdadera 
embriaguez ante el triunfo de su 
política, y, como si ese triunfo le 
hubiera sumergido en una ola de 
luz, á través de cuyas paredes todo 
lo viese luminoso, siempre que se 
reñere á él es para calificarlo de 
"espléndido." 
Eu cuatro de los seis párrafos de 
que consta su editorial de ayer, bri-
llan las siguientes frases: 
conocedores de l a s m i s e r i a s 
h u m a n a s , c r e í a m o s que a l ser e s tas 
explotadas , h a b í a n de i m p e d i r que ese 
triunfo fuese todo lo esplendoroso, lo 
arro l lador que en l a r e a l i d a d h a r e -
su l tado ." 
" l i a r e v o l u c i ó n e s t á de p l á c e m e s ; en 
la l u c h a que las c i r c u n s t a n c i a s h i c i e r o n 
en tab lar entre e l la y u n enemigo que , 
hoy vencido, h a de merecer todos nues-
tros respetos, h a obtenido l a m á s es-
p l é n d i d a de laa v i c tor ia s . 
" A l contemplar lo esplendoroso de 
nuestro tr iunfo, debemos u n a c u m p l i d a 
s a t i s f a c c i ó n a l pueblo de l a H a b a -
n a " 
" £ 7 Cubano fel ic i ta á todo el pueblo 
de l a H a b a n a , á los que h a n tenido el 
honor inaprec iab l e de ser electos, y 
m u y espec ia lmente á nuestro q u e r i d í -
s imo amigo e l genera l A l e j a n d r o Ro-
d r í g u e z , a l P a r t i d o N a c i o n a l C u b a n o 
por s u e s p l é n d i d o triunfo, y se fe l ic i ta á 
s í m i smo por haber venc ido en s u 1 ? . 
bor en pro de l a d i g o i d a d , de l a hQrjra . 
dez p o l í t i c a y de l patriot ismo.*' 
Oomo se ve, á E l Cubero le ha 
deslumbrado el éxito. 
Y se explica, por dof» razones: 
1* Porque no le* '©aperaba. 
2 ? Porque lley» á uno de sus 
redactores á la 'concejalía. 
Justo castigo que su partido le 
impuso por haber amenazado con 
irse al V.ionte. 
Como Independencia, órgano del 
partido triunfante, no aparece por 
nuestra redacción hace una larga 
temporada, no podemos saber si 
abusa ó no de la victoria, como 
abusó de la derrota la Discusión de 
anteayer. 
Leemos en un periódico de Pinar 
del Eio; 
A y e r hemos presenciados unt espec-
t á c u l o que c a u s a v e r d a d e r o p e s a r á 
cuantos se preocupan algo dj¡al porve-
nir de este p a í s y en é l t i e n e n u n a fa-
m i l i a que h a de exper imenta r las con-
secuencias de l e s tada Bocittf* que tene-
mos en perspectiva^ 
E n l a S a l a de S68ione8i<del A y u n t a -
miento y ante ttü n ú m e r o •considerable 
de personas , hemos p r e s e n c i a d o l a 
c o n f e s i ó n f r a n c a , c l a n » , c í n i c a de sie-
te nifios de todos ooloves, que fueron 
a l l í conducidos por l a í^otlicía, en l a q u e 
re la taron con minuo iou idad de deta-
lles los i n n u m e r a b l e s hurtos y robos 
que h a n hecho y l a a p í i o a c i ó n q u e h a u 
dado á lo robado; d/emostrando c a s i 
todos, y especialmeafte J u l i o V a J d é s , 
de unos catorce a ñ o s , y uno que l l a -
m a n h a g r i m i t a , de of ,ho á nueve , q u e 
o b r a n con d i s c e r n i ó l iento completo , 
puesto que ellos m i s m o s proponen 
pruebas ingeniosas^ p a r a jus t i f i car l a 
c u l p a b i l i d a d de loa -que r e s u l t a n e n c u -
bridores y á veces» Ins t igadores de s u s 
hechos. 
E l l o s d ieron e j t a o t a c u e n t a de l n o m -
bre y c i r c u n s t a n c i a s - de u n n ú m e r o re-
g u l a r de mucVlachos que con el los for-
m a n l a g a v i l l a de futuros sa l teadores , 
y c a u s a t r i s t í s i m a p e n a cons iderar q u e 
se h a y a p e r m i t i d o , en u n a c i u d a d don 
de tanto Be v iene g a s t a n d o en v i g i l a n 
c ia p ú b . ü o a , que esos menores , en l u g a r 
de in s t r u i r s e en los colegios ó en losi 
talle ^ s en algo ú t i l p a r a ellos y p a r a 
1* p a t r i a , se les h a y a consent ido c o n 
Ql. a b a n d o n o con que se les h a m i r a d o , 
que h a y a n aprendido y a , porque s i no 
son maestros , son y a o f i c í a l e s , á ser r a -
teros y ladrones perfec tamente cal i f i -
cados. 
¡Bravo, por la auperíjitendencias 
de Mr. Frye! 
Bajo su sabia stípervistíín, la ju-
ventud cubana nada tiene que 
envidiar á la que floreefió en España 
en los tiempos de los siete niños de 
Eolja. 
Digan ustedes luegs> que no ade-
lantamos al dulce y suave estímulo 
de la intervención. 
Porque, á lo menos, los' siete ni -
ños de Ecijay eran hombres. 
despacharse á su gusto contra la 
influencia política de Máximo Gó-
mez, tan evidenciada eu las últi-
mas elecciones: 
C u b a c o n t i n u a r á t r a n q u i l a ; l a H a -
b a n a s o p o r t a r á eu engomado a l ca lde , y 
s u A y u n t a m i e n t o espec ia l , y swi gene-
r i s . 
P e r o el plazo es corto. E s p e r e m o s 
u n a ñ o y empujemos , que c u a n d o con 
u n e m p u j ó n no baste , nosotros sabe-
mos c ó m o se e chan abajo los p e d e s t a -
les y los í d o l o s . 
Diantre! Todavía Baltasar no se 
sentó á la mesa del banquete y ya 
le enseñan el Mane Thezel Fares. 
Pero, señor! Será cosa de estar 
toda la vida con el alma eu un hilo? 
¿Saben ustedes por qué se ha 
mostrado favorable á la anexión 
deOuba á los Estados Unidos un 
miembro del gabinete americano, 
y por qué Mac Kinley "se ha limi-
tado" á declarar queá Ouba la con-
vendría el protectorado de la Ee-
pública vecina? 
Pues, según La -Discusión, por el 
"despecho" que le causó el orden 
con que se han realizado aquí las 
elecciones. 
Y puede que tenga razón. 
Quién sabe si les hubiera agra-
dado más que cada colegio se con-
virtiera en un campo de Agraman-
te, para precipitar los sucesos, y lo 
que ha de ocurrir mañana ocurrie-
se hoy? 
Pero en este caso el despecho de 
Mac Kinley no debía ŝer vitupera-
ble para un periódico que se precia 
de cubano. 
A menos que ese periódico no 
sienta impaciencias por ser yanlú. 
• « 
m 
Del mismo colega: 
C u b a a c a b a de d a r nn test imonio 
m á s de que quiere s u i n d e p e n d e n c i a , 
pues no h a votado m á s q u e por p a r t i -
dar io s dec id idos de e sa a s p i r a c i ó n t r a -
d ic iona l de los c u b a n o s v e n c e d o r e s . 
Esa declaración, al día siguiente 
de haber sido derrotada la candida-
tura republicana, tiene mérito en 
el órgano de ese partido. 
Tiene, tiene. 
m m m 
ustedes de esto Y qué nos dicen 
que sigue?: 
A d e m á s de eso, v e t a n d o en l a forma 
en que lo h a hecho, Iza quer ido y logra-
do l l e v a r a i m u n d o eil convenc imiento 
de que r ^ r a l l egar á e sa abso lu ta i n -
d e p e c i e n c i a , e s t á r e s u e l t a á h a c e r to-
do Vo que es prec iso , «ó lo que es lo mis-
Páo, emplear l a t e m p l a n z a , ouando l a 
t e m p l a n z a es l a s a l v a d o r a , oomo em-
p l e ó l a e n e r g í a , cuanclo l a e n e r g í a y l a 
v i r i l i d a d s ó l o p u d i e r o n a s e g u r a r l e l a 
v i c tor ia . r 
¡Y pensar que si la Habana hu-
biera votado en otra forma, por 
ejemplo, en la que quería La Dis-
cusión, ni llevarla al mundo ese 
convencimiento, ni 
Vaya, ¿cuánto apostamos á que 
La Discusión prepara una evolu-
ción hacia los vencedores, sin en-
terrar antes suo muertos? 
Decididamente, el colega abusa 
de la derrota. 
¿Tendrá ello alguna relación con 
los rumores que icirculan acerca de 
la próxima disolución del partido 
republicano? 
s i o i ó n p r i n c i p a l de l enemigo e s t a b a ca» 
s i t o m a d a y o r d e n é á l a s t ropas que 
v i v a q u e a s e n en el mismo terreno . 
" L a d i v i s i ó n P o l e - C a r e w o c u p a b a 
nues tro centro, como dije , no p o d í a a ta-
c a r , pero a v a n z ó g r a d u a l m e n t e p a r a 
apoyar á H a m i l t o n y c u a n d o a b a n d o n é 
el l u g a r del combate H a m i l t o n se ha -
l l a b a en l a l í n e a o c u p a d a a y e r por l a s 
a v a n z a d a s enemigas . 
V o l v í á toda p r i s a h a c i a P r e t o r i a 
p a r a saber not ic ias de l mov imiento 
operado por M e t h u e n . L o s boers de l 
E s t a d o l ibre , aprovechando l a c i r c u n s -
t a n c i a de e s tar nues tro e j é r c i t o a l otro 
lado de l V a a l , h a b í a n cortado n u e s t r a 
l í n e a de comunicac iones , y a l saber lo 
e n v i é á K i t o h e n e r con todas las t ropas 
de que pude d i sponer en V r e d e f o r t 
con l a orden de a v a n z a r h a s t a ponerse 
a l h a b l a con M e t h u e n e l c u a l t e n í a 
fuerzas cons iderable c e r c a de H e i l b r o n . 
A l mismo t iempo e n v i é n n mensaje 
espec ia l á M e t h u e n o r d e n á n d o l e se di-
r i j a lo m á s pronto posible h a c i a la lí-
n e a f é r r e a p r i n c i p a l . 
L o s dos jefes se reunieron el d í a 10 
de J u n i o por l a t a r d e en W r e d e í o r d 
R o a d S ta t ion . A y e r se d ir ig ieron h a c i a 
la or i l l a de l R h e n o s t e r donde Methuen 
obtuvo u n a v i c t o r i a comple ta sobre el 
genera l boer D e w e t , t o m á n d o l e el cam-
pamento y d i s p e r s á n d o l e l a s fuerzas 
en todas direcciones . K i t o h e n e r y Me-
thuen se d ir ig ieron h a c i a K r o o n s t a d . 
E l gobierno de s u maje s tad no debe 
temer n a d a respecto á l a s e g u r i d a d de 
l a s comunicac iones de l e j é r c i t o en el 
A f r i c a del S u r . E l enemigo h a l o -
grado un é x i t o que nos pone en un 
g r a n compromiso; pero pronto s e r á re-
mediado. D e n t r o de poco q u e d a r á l a 
v í a expedi ta . 
Londres , J u n i o 1 4 . — E l par te del ge-
n e r a l R o b e r t s sobre l a s i t u a c i ó n de 
P r e t o r i a y el estado de laa oomuaica-
oacioues, es ú n i c o en s u g é n e r o . L o s 
c r í t i c o s mi l i tares l l a m a n l a a t e n c i ó n 
sobre e l hecho de no menolonarae en 
el par te l a c a p t u r a de n i n g ú n pris io-
nero, y c o n c l u y e n suponiendo que el 
genera l D e w e t se r e t i r ó con todas sus 
fuerzas in tac tas . 
AMAGCB D B I N T E E V E N C I O N 
E s c r i b e n de P a r í s que l a " A l i a n z a 
de sabios y filántropos" de que es pre-
s idente M r . E m i l i o B u r n o u f , h a d ir ig i -
do u n a c a r t a a l min i s tro de Negocios 
E x t r a n j e r o s M r . D e l c a s s ó , respecto á 
ía g u e r r a anglo-boer, 
E u d i c h a c a r t a se so l i c i ta l a inter-
v e n c i ó n , de acuerdo con la s grandes 
potencias , p a r a obl igar á I n g l a t e r r a 
que arreg le s in m á s re tardos sus asun-
tos con el T r a n s v a a l , sometiendo e l l i -
t igio a l a r b i t r a j e in ternac iona l estable-
cido en l a H a y a , que puede funcionar 
c u a n d o sea preciso . 
L a " A l i a n z a " e s c r i b i r á en el mismo 
sentido a l m i n i s t r o de E s t a d o de R u -
s i a . 
A p o y a n e s t a p e t i c i ó n hombres de 
c i e n c i a eminentes como A l f r e d o F u i -
l l é e , C a m i l o F l a m m a r i o n , A l b e r t o de 
R o c h a s , E m i l i o Burnouf , H e n r y B o -
chet , E d m u n d o H a r a n o o u r t , T r a r i e o x , 
P a u l S t r a u s s y n n a p o r c i ó n de senado-
res y d i p u t a d o s . 
MATANZAS 
A l c a l d e : . D o m i n g o L e o u o n a 
d a n . 
Tesorero: A m ó r i c o B r e t o s y 
e l m m i m d e l c a s ü o 
Un apreciable suscriptor nos es-
cribe preguntándonos "si es cierto 
que en el nuevo Reglamento del 
Casino Español, t.al como fué modi-
ficado en la Juntí i general del do-
mingo, se niega daerecho á ser elec-
tos para los cargos, de la Directiva y 
á tomar parte en las deliberaciones 
de las juntas genarales, á los que 
han dejado de ser españoles por no 
haberse inscriptos." 
No es cierto; así, en redondo. 
La junta general del domingo ha 
respetado en su integridad la re-
ducción del artículo 19 del nuevo 
Reglamento, el cual concede iguales 
derechos á todos los españoles, há-
llanse ó no inscriptos como tales. Lo 
único que ha hecho la junta referi-
da fué añadir un párrafo á dicho 
artículo, á fin de conceder también 
la plenitud de los derechos sociales 
á cuantos aquel día figuraban ya 
como miembros del Casino, aunque 
por cansas independientes de su vo-
luntad hubiesen perdido la nacio-
nalidad española. 
l w b o e l n m m 
v a á pegarse á l a p ie l de l guante y 
r a s g a r á l a ep idermis de l a mano. 
— B i e n , dijo P a o l a , ¿y los polvos? 
— L o s polvos son u n veneno m u y 
s u t i l que p e n e t r a r á por el r a s g u ñ o , 
r e s p o n d i ó R e n a t o r i é n d o s e . 
L o s dos j ó v e n e s se m i r a r o n con es-
tupor, p r e g u n t á n d o s e q u i é n e r a l a per-
sona á l a que q u e r í a envenenar el flo-
rent ino, 
X X V 
M i e n t r a s tanto que R e n a t o e l floren-
tino e n v e n e n a b a u n p a r de guantes de-
lante de s u h i j a y de Godolfino, que 
ignoraba t o d a v í a á q u i é n e s taba dest i -
nado t a n funesto regalo , n n a escena 
enteramente diferente se representaba 
á dos pasos de l L o u v r e en l a t a b e r n a 
de M a l i c a n . Nues tro amigo A m a n r y de 
Noe r e g r e s ó m u y tarde a l palacio de 
Beause jonr en c o m p a ñ í a de nuestro 
h é r o e el p r í n c i p e E n r i q u e de B o r b ó n . 
¿ Q u é h a b í a s ido de F a r i n e t t e t E s un 
misterio que tardaremos poco en acla-
r a r . 
E n t r e tanto diremos que y a apunta-
ba en e l horizonte l a estrel la de l a ma-
ñ a n a ouando el p r í n c i p e se a c o s t ó . 
C a t a l i n a , como re ina que c o n o c í a todas 
las de l i cadezas de l a hospi ta l idad, h a -
b í a mandado disponer en e l p a l a d a de 
B e a u s e j o n r u n c u a r t o lujosamente 
amueblado p a r a s u h u é s p e d el futuro 
rey de N a v a r r a . A l lado de este cuarto 
se e n c o n t r a b a un gabinete destinado 
a l alter ego, a l inseparable de E n r i q u e 
de B o r b ó n . 
—Noe amigo, dijo é s t o , a l meterse en 
l a c a m a ; s i no e c h a s d e menos nuestro 
ouart i to de l a h o s t e r í a de l a ca l l e de 
S a i n t - J a o q u e s , h a c e s m a l , porque a l l í 
l a s paredes son m a c i z a s y a q u í p u d i e -
r a n ser huecas , y tenier ojos y o í d o s , 
oomo la s de l pa lac io do Dion i s io , e l t i -
rano de S i r a c n s a . 
— M i quer ido p r í n c i p e , d i jo Noe con 
g r a v e d a d , se conoce que l a s a v e n t u r a s 
de e s ta noche h a n t u r b a d o el e s p í r i t u 
á V u e s t r a A l t e z a y se cree en el L o u -
v r e . 
— ¡ N o seas s imple! repuso el p r í n c i -
pe; i q n i é n s ino C a t a l i n a h a c o n c l u i d o 
el L o u v r e y abierto en todas l a s pe.re. 
des esos misteriosos agujeros que per-
miten v e r y oir lo que p a s a en las ha -
bitaoionesl P u e s bien, s i c o n c l u y ó el 
L o u v r e , t a m b i é n f o é e l la qu ien m a n d ó 
edificar el palacio de B e a u s e j o a r . 
— ¡ A h d i a n t r e ! — e x c l a m ó Noe. 
— Y es muy c a p a z de haber p r e v i s t o 
que u n d í a ú o t r o p u d i e r a habita1 r BU 
palac io a l g ú n h u é s p e d que le i a ^ m r e 
r e c e l o » . e 
— ¡ B i e n ! dijo Noe; ¿pero q u é ' q u e r é i s 
deducir de eso? 
— L o que deduzco es que s i quiere 
seguir conversando, en v e z f ^ hab lar -
me desde t u c a m a , h a r í a s b i f n en v e n i r 
á sentarte a l p i ó de l a m í a . M u y pocos 
en P a r í s , á no ser nosotros y los nues-
tros, h a b l a a b e a r n ó s . ' 
E l general Collazo dice en su 
última carta á sus" amigos de 
Oriente, en L a Nución, después Je 
— Y como loa 'nuestros son incapaces 
de s e r v i r de esp í a s á l a r e i n a C a t a l i n a . . 
— Y o respon' do de eso con mi cabeza . 
— N o h a r í v j i o s m a l en h a b l a r bear-
n ó s . 
— ¡ C o r r i e n r t e ! ¿ q u é t e n é i s que decir-
me? c o n t i n w ó Noe en e l d ia lec to de s u 
p a í s . 
—Qti is ier ra que h a b l á r a m o s u n poco 
a c e r o » de S a r a . L a v i , y s i no h u b i e s e 
s ida , por e s a loca de F a r i n e t t e , que 
n o ^ l n t e r c u m p i ó 
Fariner . t te os p r e s t ó un g r a n s e r v i c i o , 
p r í n c i p e i i í o , y me aflige sobrem&snera 
al v e r q u a c a d a d i a os t iene m á s a mar-
te lado e s a p l a t e r a funesta . 
- ^ o e ! * 
— ¡ Q u é ' q u e r é i s ! m u r m u r ó e l j o v e n , 
d^spensadmA, pero pienso en el p o r v e -
n i r , p r í n c i p e m í o . 
— ¿ A o a P o lees en los astros oomo l i e 
nato, ó cornos - - . e l . . . . s e ñ o r de. . 
C o a r a s s e ? 
—t A d e l a n t e v y í a g r a n cosa! repuso EToe 
r i é n d o s e ; pero eso no q u i t a que pieng es 
con zozobra en e l porven ir . 
— ¿ P u e s q u é Ares en é l? 
— j ü h ! perspoo t ivas n a d a p l a c e n t e -
r a s . 
— i Pero c u á l e s *8on? 
— ¿ O s e n f a d a r é i s s i soy franco? 
— ¿ A c a s o , dijo E n r i q u e , me enfado 
n u n c a contigo? E x p l í c a t e , h a b l a d o r , 
en l u g a r de r e s p o n d e r m e con senten-
c ias de pedagogo. 
—Pues bien, monseñor, veo en el 
B L DESASTRE INGrljES 
Pre tor ia , J u n i o 1 2 . — E l g e n e r a l B o -
t h a en l a s c e r c a n í a s de M i d d l e b u r g 
o c u p a b a n n a p o s i c i ó n m u y f u e r t e ina-
tacable por el frente. E s t a s i t u a c i ó n le 
p e r m i t i ó d isponer de u n a g m n par te 
de s u s tropas sobre los flancos, donde 
e s t a b a n prec i samente los p u n t o s v u l -
nerables de s u p o s i c i ó n . 
E l genera l R o b e r t s en el par f e ofi-
c i a l dice: " Y o e n v i é a l genera l F r e n c h 
con las b r i g a d a s de c a b a l l e r í a de l?or -
ter y D i x o n y l a i n f a n t e r í a m o n t a d a de 
H u t t o n p a r a que operasen u n movi -
miento envolvente por l a i z q u i e r d a , y 
las b r i g a d a s de c a b a l l e r í a de B r o o d -
wood y C o r d ó n , l a i n f a n t e r í a m o n t a d a 
de R i d l e y y l a b r i g a d a de i n f a n t e r í a 
ds B r u c e H a m i l t o n p a r a que procedie-
r a á lo mismo por la derecha . 
L a s dos co lumnas encontraron u n a 
res i s tenc ia e n c a r n i z a d a . C o m o á laa 
tres de l a tarde , v i dos bata l lones do 
l a b r i g a d a H a m i l t o n a v a n z a r h a c i a e l 
punto que p a r e c í a ser l a l l a v e de l a s 
posiciones enemigas sobre la i z q u i e r d a 
de los boers. A n t e s de oscurecer l a po-
y M a -
P é r e * . 
J a e z C o r r e c c i o n a l : L u i s F o r t ú n y 
C o v í n . 
J u e z M u n i c i p a l : N a r c i s o D á v a l o s y 
D o m í n g u e z , 
Conoejalee: C a r l o s M . T r e l l e s y C o -
v í n , R a m ó n P a g é a y J i m e n i s , D a n i e l 
G a r r i e r a y M o r e j ó n , V i c e n t e A . T o m á s 
y B e n a v i d e s , P e d r o J . A r s i u a y G ó -
mez, J o a q u í n F e r r e i r o y G ó m e z , J o a -
q u í n F e r r e i r o y R o d r í g u e z , Mateo F e r -
n á n d e z y T o r r e s , P í o D o m i n g o C a m -
pnsano y L a m a d r i z , M a r t í n J u n c o y 
F o l c h , C l a u d i o P i n t o I r i b a r n e , P e d r o 
D a a r t e y D o m í n g u e z , E n r i q u e F o r t ú n 
y G o v í n , D i o n i s i o R o d r í g u e z C l a r k , 
F e d e r i c o E s c o t o y de l a C a b a d a , J u a n 
P e ñ a y D e l g a d o , F e d e r i c o V i n a g e r a s 
y C r u z , F l o r e n c i o B a l m a ñ a y H e r n á n 
<iez, F e l i p e F o n t a n i l l s y G r i f o l , J u a n 
F . G a l u p y M a r t í n e z y J o s é G a b a r r o -
c a s y Migenes . 
E n los t é r m i n o s que á c o n t i n u a c i ó n 
se e x p r e s a n , fueron electos A l c a l d e s los 
cand idatos s igaientes: 
J a g ü e y G r a n d e — E u g e n i o Z . G á l v e z . 
M a o a g u e . — E d u a r d o G a r c í a Y i g o a . 
M a c u r i g e s . — C a r l o s P o n c e . 
S a b a n i l l a . — F e l i p e Montes de O c a . 
B o l o n d r ó o . — C l e m e n t e D a n t í n . 
C n e v i t a s . — A d r i a n o G a r c í a . 
M a u g a i t o . — R u p e r t o Oamejo . 
C á r d e n a s . — C a r l o s R o j a s . 
C a n a s í . — R u p e r t o R . Montero . 
U n i ó n de R e y e s . — L e o p o l d o D u l -
za ides . 
M a r t í . — J u a n W . C a l d w e l l . 
P e r i c o . — P e d r o A r r i e t a D i a g o . 
M á x i m o . G ó m e z — F r a n c i s c o D i a z A r -
guel les . 
C a r l o s R o j a s . — J o s é A . S á n c h e z C a -
b r e r a . 
A l a c r a n e s . — F i o D o m í n g u e z C a m p u -
zano . . f* 
G u a m a c a r o . — J o s é G r a v e de P e -
r a l t a . 
R o q u e . — E n r i q u e I b a r r a . 
C o l ó n . — R a f a e l de A r m a s . 
J o v e l l a n o s . — C l e m e n t e G ó m e z . 
C a b e z a s . — P e d r o G a r c í a V i g o a . 
C i d r a . — F e r n a n d o C a l v o , 
se p r o d u c e n i n u n d a c i o n e s en l a é p o c a 
de las l l u v i a s , con objeto de que s i r v a 
de base á un estudio definit ivo y redac-
c i ó n de proyecto de las o b r a s necesa-
r i a s p a r a i m p e d i r e sas inundac iones . 
— S e h a pedido á l a S e c r e t a r í a de E s -
tado y G o b e r n a c i ó n , los antecedentes 
de las obras v e r i f i c a d a s por c o n t r a t a 
en el A s i l o de E n a g e n a d o s , á fin de 
p r a c t i c a r un reconoc imiento de e l las . 
— S e h a d i r ig ido a l G o b i e r n o C i v i l 
de l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a p a r a s u 
t r a m i t a c i ó n , l a s o l i c i t u d de l s e ñ o r 
don R a m ó n B l a n c o , p a r a i n s t a l a r en 
el t é r m i n o M u n i c i p a l de V u e l t a s , u n a 
red t e l e f ó n i c a p r i v a d a . 
— S e h a mani fes tado a l G o b i e r n o C i -
v i l de l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a con 
d e v o l u c i ó n de l exped iente del a sunto , 
que se h a aceptado como def ini t ivo , 
p a r a l a c a r r e t e r a de P l a c e t a s á S a n o t i 
S p í r i t u s , e l t r a z a d o por G t i a y o s , C a -
b a i g u á o . C a l l e j ó n de S a n t a L u c í a , H e r -
nando y P l a c e t a s . 
— S e h a contestado á la S e c r e t a r í a 
de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n l a c o n s u l t a 
h e c h a por el C ó n s u l de E s p a ñ a en la 
H a b a n a , respecto á la v a l i d e z de l a 
p r ó r r o g a ] de c o n c e s i ó n o torgada en el 
usufructo de un muel le en M a n z a n i l o , 
h e c h a á don C e l e s t i n o R o v i r a por el 
G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a I s l a en 22 de 
agosto de 1898. 
B L PROOBSO P l S A N - A Z O A R B E T A . 
P o r enfermedad de l D r . F e l i p e G o n -
z á l e z S a r r a i n , l e trado defensor de l 
procesado P e d r o P i ñ á n de V i l l e g a s , se 
s u s p e n d i ó a y e r l a v i s t a de l r e c u r s o 
de c a s a c i ó n por q u e b r a n tamlento de for-
m a é i n f r a c c i ó n do ley e s tab lec ido á 
nombre de a q u é l ante el T r i b u n a l S u -
premo de J u s t i c i a . 
E K O L A M A O I O N 
E l s ú b d i t o f r a n c é s E d m o n d L a b o r i é 
h a rec lamado el importe de mater ia les 
que f a c i l i t ó a l A y u n t a m i e n t o de C i -
marrones d u r a n t e l a g u e r r a p a r a cons 
t ru ir fuertes . 
L A Z A F B A 
E l tota l de sacos de a z ú c a r de la 
n u e v a z a f r a entrados en M a t a n z a s has-
ta el d i a 17 de l a c t u a l asc iende á 
313.757. 
A L D A B E E T O V E L L I B B S 
H a resu l tado reelecto por el voto p o -
p u l a r , p a r a d e s e m p e ñ a r e l cargo de 
A l c a l d e M u n i c i p a l de C e j a de P a b l o , el 
d i s t inguido y correcto cabal lero s e ñ o r 
don A l d a b e r t o V e l l i e r s . 
L a m a y o r í a de votos con que h a sido 
favorec ida s u c a n d i d a t u r a d e m u e s t r » 
c laramente las s i m p a t í a s de que goza 
entre los vecinos de aque l t é r m i n o . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r Y e l l i e r s por su 
triunfo, y a l pueblo de C e j a de P a b l o 
que, hac iendo j u s t i c i a á las dotes de 
a c t i v i d a d , honradez é in te l igenc ia que 
a d o r n a n á a q u é l , no le h a escat imado 
sus votos p a r a que s a l i e r a v ic lor ioso 
en las elecciones. 
DBVOLUCIOlff 
t E l A d m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s de l a H a b a n a , h a dado lae 
ó r d e n e s oportunas , p a r a que se d e -
v u e l v a n á l a S e o r e t a r í a de E s t a d o j 
G o b e r n a c i ó n , las c a n t i d a d e s c o b r a d a s 
por t e l e g r a m a s t rasmi t idos por las l í 
ueas de aque l la c o m p a ñ í a feoda vez que 
e s t á o b l i g a d a á pasar los gratu i ta -
mente, 
A U T O B I Z A C I O N 
D o n M a n u e l B . C c e j o h a s ido auto 
r izado p a r a p u b l i c a r los d í a s 1° y 15 
de c a d a mes n n p e r i ó d i c o t i t u l a d o 
Revista de las D a m a s . 
P A T E N T E D B P B I V I L E G I O 
S e h a concedido á don L u c i a n o 
G o n z á l e z p a t é a t e de pr iv i l eg io por un 
aparato a u t o m á t i c o p a r a g e n e r a r gab 
acet i leno. 
PARTIO 
E n el v a p o r correo R e i n a Mar io 
C r i s t i n a se e m b a r c a r á e s t a t a r d e pac& 
E s p a ñ a nues t ro d i s t ingu ido amigo e 
s e ñ o r don J o s é M.a T r e v i l l a , a l ca lde 
que f u é de S a n t a n d e r y m á s t a r d e Se 
nador por es ta I s l a . E l seQor T r e v i 
l i a , h a c e n d a d o en C o b a , c u e n t a a q u í 
numerosos Lam Igos que , como nosc 
tros, le desean feliz v ia je . 
E n e l propio b u q u e se d i r i g e á F s 
p a ñ a nues t ro quer ido amigo y agenta 
en R e m e d i o s don C i r i l o C a l v o . 
. A s i m i s m o sa l en en el R e i n a Mario 
C r i s t i n a nues tros amigos los s e ñ o r e e 
don V i c e n t e d s l R í o , don J u a n D í a z 
B l a n c o y don M á x i m o C a s t i l l o . 
A todos deseamos que s u res iden 
c i a en l a M a d r e P a t r i a sea g r a t a , y 
que regresen pronto á e s ta i s la ,donde 
tantos amigos c u e n t a n 
DON FfiDEBIGO I O S 
E s t e nues tro an t iguo y d i s t i n g u i d o 
amigo y r e p u t a d o abogado, que des 
p u é s d e d e s e m p e ñ a r importantes car-
g o s e o l a M a g i s t r a t u r a , f u é nombrado 
G o b e r n a d o r C i v i l de l a H a b a n a , ha 
reanudado s u s t r a b a j o s forensejs, po. 
n i é n d o s e a l frente de l a n o t a r l a para 
que f u é nombrado , y e s tab lec iendo lae 
oficinas de l a m i s m a en l a ca l l e del 
C h i s p o , n ú m e r o 75. 
E l alto concepto de que d i s f r u t a el 
s e ñ o r M o r a en el foro y sos apt l tndet 
p a r a e l oficio de notar io que desempe-
ñ a no neces i tan ser e logiados por no 
sotros; todos lo reconocen y c e l e b r a n 
en j u s t i c i a . 
L a s tropas enviadas en socorro d« 
! C u m a s i a encontraron un gran número 
de sublevados que h a b í a n construido 
t r i n c h e r a s , empalizadas y otros obs-
t á c u l o s . R o d e a n á Curaas l» numerosas 
fuerzas enemigas. 
E l estado sanitario de Oamasia ea 
bueno, pero faltan recursos para 3,000 
i n d í g e n a s que carecen de todo. Urge 
el e n v í o inmediato de socorros. 
E l ' ' C e n t r a l New8AgeDcy' , diceqne 
el a l m i r a n t a r g o i n g l é s ha ordenado el 
e n v i ó de cinco corbetas de guerra y 
c a ñ o n e r o s de poco calado para hacer 
el s erv i c io en el A f r i c a , 
Eisropa j i i m m 
UNA FUNDACION DS VEEDI 
L a « 'Casa de ret iro para má3ioo9,', 
que V e r d i hace contru ir cerca dé Mi-
l á n , e s t á c a s i t e r m i n a d » . 83 levanta 
m a j e s t u o s a y e legante en los límites 
del b a r r i o ^ P o r t a Magenta", fuera dai 
ruido de l a c i u d a d , en s i tuac ión libre 
y despejada . E l edificio fué oonstrai-
do s e g ú n los planos dei arquitecto OJ-
miio Bo i to , en el esti lo del 1400, po-
diendo a l b e r g a r en seguida 60 hom-
bres y 40 mojeret»; m á s adelante podrá 
tener c a b i d a u n n ú m e r o muoho mayor 
de pens ionis tas . 
A l e n t r a r en el edificio por la poert» 
p r i n c i p a l , se l l ega primero á las ofloi-
ñ a s y l a h a b i t a c i ó n del director. Ds 
a l l í ona e s c a l e r a conduce de derecha 
ó I z q u i e r d a á las respect ivas habita-
ciones p a r a hombres y mujeres. Eitos 
pueden reun ir se en el s a l ó n de couver-
s a c i ó n , en l a b ib l io teca y en el refeoto-
rio. E l g r a n s a l ó n s i r v e también á 
temporadas p a r a s a l ó n da coaoiertoa. 
E s t á a d o r n a d a r i c a m e n t e y contiene 
eu ocho medal lones ios retratos dePa-
festrina, M o n t e v e r d o , Trasoobaldi, 
Soar la t t i , Marce lo , P e r g o l isi , Oirnaro-
sa. y R o s s i n i . E l re tra to de Ver-li tai-
ta, n i se ve figurar su nombre en nin-
g ú n lado. E l oratorio t lena un hermo-
so a l t a r y debajo de é l s i t u a d a ia capi-
l la , cuyos pi lares son de m á r m o l oaou-
ro. A l l í es donde V e r d i desea ser en-
terrado a l lado de su esposa. 
H a s t a ahora la e d i f i c a c i ó n ha costa-
do m á s de medio m i l l ó n de l iras y ade-
m á s 26 l i r a s de c o n t r i b u c i ó n . 
LA FUNDACION DE HOMA 
L a c i u d a d de R o m a h a celebrado re-
cientemente el 2.654 aniversario deea 
f u n d a c i ó n . 
E s sabido que las ciudades, antigua-
mente, de fundaban de un modo sohm-
ne y con arreglo á determinados ritos. 
Todos los a ñ o s , pues, a l llegar el 21 
de a b r i l , R o m a ce lebra con festejos el 
an iversar io de que hablamos. 
L a v e r d a d es que no existe ningaaa 
r a z ó n bas tante poderosa para poner en 
d u d a que el 21 de a b r i l del afio 754 an-
tes de J e s u c r i s t o , un pastor albino, 
que es posible se l lamase Ramnlas, 
t r a z a r a a l rededor del Palatino na 
surco sagrado con la re ja de su áralo, 
L o s romanos, descendientes remotoa 
del n i ñ o a m a m a n t a d o por lalob»,? 
piadosos oomo su abuelo Eneas, tua 
¿e lebr&do e l d i a de l nacimiento del* 
c i u d a d . 
T o d a s las c a s a s se hal laban engala-
nadas . 
U n sol esplendoroso iluminaba el 
Capi to l io . 
L o ceremonia pr inc ipa l se celebró 
por l a m a ñ a n a . 
A l pr inc ip io so h a b í a pensado ponM 
en m ú s i c a el " U a r m e n f ossnlare", qoe 
Horac io composo p a r a una fiesta igual 
ce l ebrada en s u tiempo, y hacer qae la 
c a n t a r a un coro compuesto de más da 
mil n i ñ o s a g r u p a d o s en el Palatino. 
D e s g r a c i a d a m e n t e , el seíior üadar-
coi m a n i f e s t ó que e r a imposible tradi-
oir a l id ioma i ta l iano los versos de Ho-
racio. 
F u é necesario, pues, ceñirse á la sen-
cil lez y hacer que los nifios bajaran al 
Ooro. 
Se les r e u n i ó sobre el eoibaidosado 
que figura la B á e í l i c a J o l i a , y allí Mu 
profesor les l e y ó una coafarenoia, ea 
que h a b l ó de los versos que deb/ao de 
haber cantado. 
D e s p u é s de esta ceremoniB, se pre-
sentaron los reyes y visitaron laa es-
oavaciones. 
E s fác i l imaginarse el bonito aspeô  
to que p r e s e n t a r í a el oonjanto. 
ü n sol pr imavera l ilumiaando la bu-
l l iciosa mul t i tud que ss extendía hasta 
el lejano c irco de T i t o los ministroa, 
agrupados en las mina?; los invitado?, 
l levando en l a mano el programa qna 
imitaba e l calendario descubiestoea 
Ocere 
L a B a s í l i c a J u l i a n a nO tiene colnm-
ñ a s n i p ó r t i c o s ; pero los niños allí 
a l ineadas pudieron ver aun áeaspiea 
las l í n e a s t r a z a d a s por los piltaetos de 
de R o m a que a l l í que jugaban al trej 
en r a y a , dos mi l a ñ o s a trás . 
EMIGRACION 
E n un s ó l o v ia je h a conducido eln 
por I v e r n i a un m i l l a r de jóvenes irlu-
deses que v a n á A m é r i c a en busosdt 
c o l o c a c i ó n . 
¡ P o b r e I r l a n d a , c u á n d o le llogariu 
vez! Oomo P o l o n i a , conf ía y espe» 
la d e l i b e r a c i ó n final. L a s cadenM, 
por m u c h o que opriman, no pom 
dejan de gas tarse , y m á s tarde ÓBÍÍ 
temprano conc luyen siempre por rom-
perse. E l re inado de la violenciaseií 
e f í m e r o y pasajero; s ó l o la paz y l» li-
ber tad s e r á n e ternas . 
porven ir cosas muy desagradab lee , 
concernientes á l a r e i n a de N a v a r r a . 
,—< A m i madre? 
— Í T o , á ] á joven r e i n a M a r g a r i t a . 
E n r i q u e f r u n c i ó l i geramente e l en-
t r í cejo y e s p e r ó que Noe c o m p l e t a r a 
s a pensamiento . 
— L a p r i n c e s a a m a á V u e s t r a A l t e 
z a , c o n t i n u ó con acento g r a 7 e ÍToe; eso 
e s incontes tab le . 
— ¡ A s í p a r e c e l — a f i r m ó el p r í ^ P ' P 6 
conr n n s í es no es de fa tu idad . 
— Y se h a r á perdonar s u a f i c i ó n a^ 
duqme de G u i s a , s i V u e s t r a M a j e s t a d 
t iene á bien no b u s c a r heredera á l a 
s e ñ o r a condesa de G r a m o n t ; m a s co-
mo es probable que esa heredera e s t á 
e n c o n t r a d a y a , y se l l a m a S a r a l a pla-
tera1 Ja r e i n a M a r g a r i t a , que sabe el 
griego' 7 e' l a t í n , r e c o r d a r á o\erta ley 
r o m a n a <l,ie 86 l l a m a b a Noe se de-
tuvo, e s p e J ' á n d o que s u s o n r i s a a c a b a -
r í a s u frase. 
— ¿ C ó m o se . M a m a b a ? — p r e g u n t ó fr ía-
mente E n r i q u e . 
— L a ley del t a b l ó n , p r í n c i p e . 
— ¿ S a b e s que te v a s haciendo m u y 
a u d a z , amigo N o e l — dijo E n r i q u e son-
r i é n d o s e , y supuesto q'ue me p r e d i c a s 
i ! 
t a n buena m o r a l , voy ^ hacer te u n a 
m e r a pregunta: 
— ¿ Q u é opinas de M a l i c a i ^ ' 
— Q u e es un taberoero h o n r a d í s i -
mo. 
— ¿ Y q u é m á s ? 
— ¿ Q u é m á s ? . . - . ¿ q u é m á s ? , . . . n ^ d a . i 
VIOB-OOKSUL D B E S P A l Í A E l f SAGU A 
S e h a autor izado a l s e ñ o r don G a -
br ie l T r a p a g a p a r a ejercer l a s funcio-
nes de V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en S a . 
g u a l a G r a n d e . 
D E OBRAS P Ú B L I C A S 
S e h a comunicado á l a D i r e c c i ó n G e -
nera l del ramo lo resuelto por el G o -
bernador G e n e r a l que tanto los jefes 
de prov inc ia s como los pagadores del 
D e p a r t a m e n t o a m p l i é n á $10,000 l a 
fianza de $5,000 que t ienen pres tada . 
— S e ha ordenado á la D i r e c c i ó n G e -
n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s de acuerdo 
con lo resuel to por la S u p e r i o r i d a d , que 
d isponga que por e l Ingen iero je fe de 
la p r o v i n c i a de M a t a n z a s se p r a c t i -
que nn reconocimiento de l a par te del 
t é r m i n o M u n i c i p a l del R o q u e donde 
— ¡ B a e n o l ¿Y de s u sobrina? 
— L o que opino de M i g u i t a es que 
me g u s t a mucho, porque es l i n d í s i m a ; 
y que la amo, a ñ a d i ó Noe r u b o r i z á n -
dose u n poco, 
— ¡ M u y bien! ¿ N o me digiste e l otro 
d í a que s i t u v i e r a u n a ejecutor ia c u a l -
quiera te c a s a r í a s con e l la aunque fue 
r a s in dote? 
— ¡ B a h ! el cast i l le jo de l s e ñ o r Noe, 
mi digno padre , es pequefio, pero e s t á 
acos tumbrado á v e r enfcrar bajo s u t e -
chado mujeres que t ienen m á s sangre 
a ^ a l que doblones. 
* .Pero, por desgrac ia , dijo e l p r í n -
cipe b r o m e á n d o s e á s u vez, como M i -
gu i ta no t í t ^ e ejecutoria 
— M e contento con a m a r l a por sus 
bellos ojos y n a d a m á s . 
— S i n embargo, eres hijo ú n i c o , ami-
go m í o . 
— D e m a s i a d o lo s é . 
— Y oomo el apell ido de Noe no d e -
be ext inguirse t o d a v í a , s e r á menester 
que e l i jas mujer . 
— L a e l e g i r é . 
— ¡ C ó m o ! pero, s i no me equivoco, 
M i g u i t a se p a r e c e r á mucho en ese caso 
á S a r a , y la condesa de Noe t e n d r á a l -
g u n a a n a l o g í a oon l a j o v e n r e i n a de 
N a v a r r a . 
— ¡ V a y a n al diablo las comparacio-
nes! e x c l a m ó Noe tengo s u e ñ o . ¡ B u e -
n a s noches, E n r i q u e ! 
— T e t e , vete á dormir^ amigo m í o , y 
EO olvides que p a r a ver l a p a j a en ojo 
La perra ia los aclaalis 
Londres J u n i o 1 3 . — E l despacho del 
coronel W i l l c o o k s , comandante de l a 
co lumna e n v i a d a en socorro de O u m a -
s i a , d ice a s í : 
F r a h s u , J u n i o 12 .—Se h a recibido 
del gobernador de l a colonia de ia Oos 
ta de O r o , S i r F . N . Hodgson , n n a car-
ta fechada en O u m a s i a el 4 de J u n i o . 
L a c a r t a es breve y dice lo s iguiente: 
" M u c h a s veces he intentado aunque 
en vano, e n r i a r c a r t a s . L a g u a r n i c i ó n 
de O u m a s i a comprendo 700 hombres 
de tropas i n d í g e n a s m a n d a d a s por el 
coronel Morris que pudo en trar en I» 
p laza por el costado Norte , 
L o s europeos y las d e m á s tropas es-
t á n á media r a c i ó n . E l a p r o v i s i o n a -
mento de municiones es insuficiente pa 
r a emprender operaciones ofensivas y 
h a b r á que encerrarse , s i no l l egan re-
fuerzos. 
ajeno, hay que qu i tar i ^ vigaT^dei* 
nuestro. 
Noe se e c h ó á r e i r y enseguida se 
fué á acostar; pero cuando se m e t í a en 
la c a m a , e l p r í n c i p e le dijo: 
— A p u e s t o á que v a s á dormir muy 
mal es ta noche. Y o v i á S a r a , pero t ú 
no h a s visto á Migu i ta , y eso bas ta . 
D e modo, que cuando yo e s t é r o n c a n -
do, te l e v a n t a r á s ca l landi to ó i r á s á 
ver á tu Migu i ta . 
— B s muy posible. 
— P u e s te voy á d a r un encargo p a r a 
M a l i c a n . 
— E s que pienso i r á u n a h o r a en 
que pueda encontrar sola M i g u i t a , qui 
z á s ates que se h a y a l evantado M a 
l i c á n . 
— N o importa; d a r á s e s ta sort i ja á 
Migu i ta . Y el p r í n c i p e s a c ó de s u de-
do el ani l lo de l difunto R e y Anton io 
de B o r b ó n . Y d i r á s á M i g u i t a que se 
lo l leve á s u t í o ; es cosa convenida en-
tre M a l i c a n y yo. 
— ¡ M a l d i t o s í comprendo n a d a de 
todo estol m u r m u r ó Noe. 
— ¡ N i hace falta! ¡ B u e n a s noches! 
E n r i q u e de N a v a r r a no se e q u i v o c ó . 
Noe se l e v a n t ó temprano^ y mientras 
el p r í n c i p e d o r m í a con l a oa lma de u n 
hombre doblemente amado y que pue-
de l isonjearse de que h a de c e ñ i r su 
frente con una corona, A m a n r y de Noe 
s a l i ó oaftandito del pa lac io de Beause -
jonr , d e s p u é s de hader d i s tr ibu ido al -
gunas sonrisas protectoras y dado a U . 
1 
LA CURACION DSL LUPUS 
E l doctor E d o o a r d L n c g , profesor 
de la U n i v e r s i d a d de V iena , acabada 
deacabr ir el modo de cu ra r completi' 
mente el lupus , enfermedad coneidera-
da como i n c u r a b l e has ta estos días, 
P o r medio de una o p e r a c i ó n quirúr-
gica pr imero , y nn ingerto bnmaao 
d e s p u é s , el referido doctor ha obtenido 
resul tados sorprendentes , y pieasair 
a l Oosgreso m é d i c o que se oelebrarí 
en P a r í s el mes de Agosto, doodoprft', 
s e n t a r á a l g u n a s de las personas Pratl. 
das por su s i s t ema . 
S i los p r o n ó a t í c o » ds 
de c ienc ia se conf irman, oa tÁ 
que h a b r á p r e s t í ^ nn eeBalado; 
g r a n serv ic io 4 hnffiftnidad, 
hiendo r e d u o ^ coa poller080 ^ 
gantesoo ^ i a e r £ 0 el número de lu 
a í e c c i o í * ' s incurab le s . 
a d é r a o s l e en nombre do losqm 
^lifceo pr imero y en el de toda la» 
pecie d e s p u é s , 
guno que otro a p r e t ó de raanoálM 
cabal leros gascones que cnstodiabMi 
l a r e i n a de N a v a r r a . E l compañero di 
E n r i q u e de B o r b ó n se fué direotan» 
te á l a tarbena de Mal ican, qaetodi-
v í a e s t a b a des ierta . 
M i g u i t a , v e s t i d a con su zaga!ejoeii' 
carnado , bas tante corto para dejar ver 
su piecesito combado, con su basqniHt 
de terciopelo que o p r i m í a , haciéndola» 
resa l tar , las r iquezas de su basto, f 
s in m á s adorno en l a cabeza que el pi' 
Sue lo b e a r n é s que e n v o l v í a saabn> 
dante ca&^ll.era negra, lo ponía todoe'j 
orden., 
— B a e n o s d í a s , hermosa, dijr, ifa 
a l entrar dando familiarmente P Q abrí' ' 
zo á i a l inda bearnesa. 
M i g u i t a se r u b o r i z ó , pero nosedií 
por ofendida. 
— B u e n o s d í a s , s e ñ o r 'de Foe. m-
p e n d i ó . 
A n i m a d o con esta aor.gida, Noe ne 
a t r e v i ó á d a r l a un beso; pero la joven 
se d e s a s i ó es ta vez can viveza. 
• Q u é q u e r é i s que os sirva? pregan' 
t ó haciendo un m o h í n . 
— N a d a , r e s p o n d i ó Noe. lüonde es-
¡á tu t ío? 
— T o d a v í a e s t á acostado. 
Noe s a c ó el anillo del príncipe qae 
ensegoida c o n o c i ó Mignita. 
— L l é v a l e é s t o , dijo. 
— ¿ P a r a q u é ? 
— N o lo s é ; pr ínc ipe ea qaÍM » 
lo e n v í a , 
i i M i i J i i i n i i J i i n 
LAS NUEVAS IDEAS 
E a e l O l a b F e m e n i s t a l a t e r n a c i o n a l 
do B o m a se h a abierto a n a i a f o r m a -
c i ó n s o b r e e l p r o b l e m a moderno de la 
c o e d u c a c i ó n de los dos sexos; y, s p g ü n 
l a s opiniones emit idas , se nota que m 
g r a n d e el ade lanto real izado, siendo 
favorablemente acogida l a idea, tan 
c o m b a t i d a en otro tiempo, de reunir 
en el mismo banco de la escuela á los 
j ó v e n e s de ambos sexos. 
E s t e cambio en el modo de pensar 
de an p a í s meridional, que tan distan-
ciado se ba i laba , bas ta hace pooo de 
los sajolies y alemanes, d e r a n e s t r a l a 
r á p i d e z «on qoe se difunden y propa-
gan las nuevas ideas. 
HUEVO CLUB 
E u B e r l í n so ha inaugurad un nue-
vo O l u b femenista, que cuenta y a con 
540 asociadas y c n j o nombre es 
"Olob de 1000." 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
L A C I E N C I A A M E N A . 
Expos i c ión polvareda. L o que respiramos 
con el polvo. l E n las v ías públ i cas , E n 
los aposento?. Enfermedades que oca 
slona el polvo. 
J a m á s se v i ó tanto polvo como en el 
T e d n t o de l a E x p o s i c i ó n antes de las 
ú l t i m a s l luv ias . L a t empera tura seca , 
la anseneia de chaparrones , los t raba-
jo s de yeso con mater ias text i les , l a 
c o n s e r v a c i ó n de loa bultos, e t c . , h a b í a n 
acumulado a l l í tales m a s a s de polvo, 
que b a s t a b a pasearse u n a hora por el 
C a m p o de Marte para contraer u n a 
lar ing i t i s . Y esto se reproduc irá , m á s 
de u n a vee durante el verano. ¡Y q u é 
polvaredas! P e n e t r a n h a s t a el m á s 
ín f imo r i n c ó n de los palacios. M a l d i t a 
Üa falta que nos h a c í a u n a E x p o s i c i ó n 
de polvo. H e tratado de medir tosca-
mente la cant idad de polvo qna cae 
por hora sobre un c e n t í m e t r o en c u a -
dro de papel glioerinado. D a t a el espe-
rimento del 1° de mayo ú l t i m o . E l pa-
pe l que d e s p u é s de una hora pesaba 2 
gramos, á las tres horas pesaba m á s 
de 8, ó sea 6 gramos de aumento en 
dos horas. 
E l polvo recogido era sobre todo 
minera l . Gomo siempre, se enoontra-
iban en é l fragmentos, residuos o r g á -
aiicos de vegetales, polen, etc. Indu-
dablemente, j a m á s se h a b r á visto P a -
aria invadido de tanta polvareda. 
E n todas partes se ha trabajado, 
por abajo y por arr ibaj en el Metropo-
litano, en el ferrocarri l de Or leans , en 
las a lcantar i l las , en la r e p a r a c i ó n del 
afirmado del suelo, en el estableci-
miento de numerosas l í n e a s de tran-
v í a , eto. Todo eso enturbia s ingular-
mente el aire; y lo cierto es que la can-
t i d a d de polvo h a aumentado ea u n a 
p r o p o r c i ó n no conocida h a s t a ahora . 
H a n debido introducirse por nuestras 
v i a s resp ira tor ias mi l lares de organis 
.naos que desde luego se h a n mostrado 
.c lementes , puesto que d e s p u é s de la 
^sequía que h a re inado incesantemente 
en P a r i s por espacio de dos meses, el 
n ive l de l a s a l u d p ú b l i c a h a subido 
tvisiblemente. V e r d a d es que los pol-
vos minera les que dominaban en la at-
m ó s f e r a son n a d a m á s que i r r i tan te s 
de los bronquios: pero s iempre es ma-
cosa l a i r r i t a c i ó n , y a que puede 
a ^ r i r las puertas del organismo á mi-
oro bios peligrosos. 
E n í i e m p o muy seco, el f í s i c o i n g l é s 
M . A l i j e n h a encontrado que un cen-
t í m e t r o tN^bioo de aire contiene 130.000 
p a r t í c u l a s ¿te polvo. D e s p u é s de l lover, 
el a ire se ha' . l impiado, y y a no 89 en-
c u e n t r a n más ' v9ue 32,000, c e r c a de la 
c u a r t a parto, ftto las habitaciones y a 
es otra cosa. A.Mt no penetra la l l u v i a 
y c a d a d í a entra? .nueva p r o v i s i ó n de 
polvo. S e d i r á que' .abriendo las venta-
n a s y barriendo y s a c u d i e n d o vue lve á 
sa l i r . ¡ T r a b a j o de . P ^ é l o p e , tejer y 
destejerl S e l evanta e l polvo, se le ha-
ce c a m b i a r de sitio; p^ro v u e l v e a l l í 
poco á poco. H a c e y a mtteho tiempo 
que fuimos nosotros qu ien , por p r i m e -
r a vez, qoe sepamos, emit imos Ja si-
guiente p r o p o s i c i ó n , a d a p t a d a hoy d í a 
ea todos los tratados de higiene: " F r o -
tad; no saondai s ." H a y que apr i s ionar 
e l polvo; de lo contrar io ¿á q u é hosti-
garlo;? s a c u d i é n d o l o , s u b e a l techo, y 
c u a n d o v o l v é i s l a e s p a l d a , cae otra 
v e s en el mismo sitio. ¡ O n a n t o polvo 
en u n a es tanc ia ! E n m i t a d de e l la 
1,860.000 p a r t í c u l a s por c e n t í m e t r o s 
c ú b i c a s de a ire . C e r c a de l techo, 
5.410.009 de p a r t í c u l a s s ó l i d a s . H e 
a q u í los efectos de l p lomero y la esoo-
•be. O t r a prueba: e x a m i n a d el polvo 
( levantado por las b a r r e d e r a s monioi-
jpales. E n la ca l l e de R e ú n e s , de P a -
:rís, en 1 gramo se encuentran 1.300.000 
xnicrobios. E n l a ca l le de Mouge, la 
«sant idad se e l eva á m á s de 2 millones 
pv>r gramo. J a m á s nos precaveremos lo 
j j ^ N t n t e c o n t r a el polvo. 
Se i ^ ^ * a<laí ^e polvo c u a l q u i e r a 
inerte ú orf í£imoo. E l n ú m e r o de mioro-
bios es en ^> ftfoftunadamente, peque-
ñ o ; pero que Jo 8ea raeQ08 6 m á 8 (le-
pende del l oga * ^onde se toma el aire. 
S e g ú n loa e x á m e n w prac t i cados en el 
a e r ó s c o p o registn.^01" d s M- Mique l , 
se encuentran en P ^ 8 ' en l a cal le de 
E í v o l i , por ejemplo, o ^ 0 * deI H o s -
ta l de V i l l e , 5.180 bae ^ r í f t * y 1• 
mohos; total , c e r c a de '^,^00 jnioro-
organisraos por metros c ú b i c o s de - í r e ' 
domo que introducimos d i a r i a ^ b . ^ 6 eu 
nues tras v í a s a é r e a s unos IO.OIKO Ju'tros 
de a ire , r e s u l t a que un h a b i t a n t e d e 
l a ca l l e de R í v o l i , ord inar iamente ' (no 
en é p o c a de E x p o s i c i ó n ) , debe absor -
ber coa s u s pulmones m á s de 70.0^0 
microbios comunes , s i n c o a t a r los ma" 
los que pueden ofreoeroe. 
E s de a d v e r t i r que l a p r o p o r c i ó n 
cambia s e g ú n el barr io . B n unos b a 
rrios hay t o d a v í a m á s y en otros me-
nos. A s í , e a el observator io do Mont-
sonris 6 menudo se e n e n e n t r a a 300 g é r -
menes por metro c ú b i c o ; en l a cima" í l e l 
P a n t e ó n , 200; pero esto v a r í a s e g ú n .'a 
e s t a c i ó n , el v iento re inante , etw. 
B n las habitaciones , s i hay mocho 
m á s polvo que en las ca l les , t a m b i é n 
se encuentran m á s bacter ias . S í en u n a 
c a s a nueva se dan 3.000 microbios por 
metro c ú b i c o , en n n a c a s a v i e j a h a b r á 
m á s 30,000. A n d a n d o el tiempo, el pol 
vo engruesa, como la bola de nieve ro-
dando. E n t r e los hospitales , en la Pie-
dad, se han contado h a s t a 80.000 bac-
terias por metro c ú b i c o . E n todas par-
tee la a g l o m e r a c i ó n engendra el micro-
bio. E n los montes e levados no se 
encoentran ni rastros de bacter ias . E n 
las p e q u e ñ a s poblaciones, el n ú m e r o 
crece bruscamente. E n u n a l a n c h a do 
vapor del lago T h o o n , se ha coatado 
;un microbio apenas por metro c ú b i c o . 
E n T h o u n , l a p r o p o r c i ó n es m á s que 
ásentupl ioad». 
Cierto que no morimos á c a u s a de 
esa i n v a s i ó n permanente del polvo; 
pero, s in entrar en m á s detal les , se 
comprende que mejor fuera no tener 
que sufr ir la . P o r de pronto, con fre-
cuencia se reconocen en las bacterias 
suspensas en el aire los microbios de 
la tuberculosis, del t é t a n o s , de la dif-
teria, de la eris ipela , de la fiebre tifo-
idea, etc. ¡ B o n i t o e son los tales micro-
bios! P o r lo d e m á s , el a ire a s í entur-
biado pierde su ac t iv idad propia; un 
aire cargado de polvo j á m á s contiene 
proporciones muy ac t ivas de ozono y 
o x í g e n o . ¡Qué diferencia entre ese aire 
y el de los campos, el del mar y el do 
los montee! ü n aire Ubre de polvo ejer-
ce una a c c i ó n bienhechora, sumamen-
te poderosa en los d é b i l e s , a n é m i c o s ó 
convalecientes. E s indudable que n ú e s 
tros pulmones no e s t á n hechos para 
respirar polvo. L o s peees no viven en 
agua sucia. E l fumador traga mnebo 
^ ivo carbonoso, y de este polvo se cu 
bren '08 tejidos de sus pulmones. E l l o 
basta pon frecuencia para colocar al 
que a b a p ¿ del c igarro ó del cigarri l lo 
en malas condiciones para defenderse 
contra la i o v a c i ó n del microbio. E l 
polvo es un gran enemigo. 





Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Héctor Avignone, contra D. Gus-
tavo de la L u n a , sobre uso indebido de 
marca industrial. Ponente: señor Jaime. 
Letrado?: licenciados Mesa y Domínguez y 
Mart ínez Cordero. Procuradores: señorea 
Mayorga y Cotoño. Juzgado da la C a -
tedral. 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Cristóbal González Pasooso, por 
lesiones. Ponente: señor Noval. F isca l : se-
ñor Lauda. Defensor: licenciado Barba. 
Juzgado de Güines. 
Contra Ignacio Valencia, por hurto. Po-
nente: señor Demeí tre . Fiseal: señor L a u -
da. Defensor: licenciado Antón . Juzgado 
de Giñnes. 
Contra Gonzalo Tudurio Montea de Oca, 
por harto. Ponente: señor Demebtre. F i s -
cak señor L a a d a . Defensor: licenciado 
Mesa y Domínguez . Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Pedro Hernández, por robo. P o -
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Benitez. 
Defensor: licenciado Mesa y Domínguez . 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Aurelio Lima, por atentado. Po-
nente: señor Menooal. Fiscal: s eñorBen icez 
Defensor: licenciado García Balsa. J u z -
gado de Bejuca!. 
Secretario, Ldo, Villaurrutía. 
« A C E T Í L I C A 
L A O P K E A D E S I E N I . — M u c h a s y 
muy g r a t a s n u e v a s empezamos y a á 
rec ib ir re lac ionadas o ó u l a f u t u r a t em 
porada de ó p e r a de nuestro g r a n tea* 
tro de T a c ó n . 
A esta fecha tiene e s c r i t u r a d o s S ie -
ni á los s iguientes a r t i s t a s : 
V i c e n z o Bie le t to , tenor d r a m á t i c o 
de los pr inc ipa les teatros de E u r o p a y 
por el que se ha tenido que p a g a r l a 
mul ta de i n d e m n i z a c i ó n á los empre-
sarios del T e a t r o I m p e r i a l de V a r s o -
v ia , p a r a donde t e n í a firmada y a su 
contrata . 
G i n o B e t t i , tenor de medio c a r á c t e r 
que h a cantado dos temporadas conse-
cut ivas en el Metropolitan, e s c r i t u r a d o 
por el c é l e b r e G r a n . 
L u í a Niooleth K o r m a n , pr imar bajo 
do la S c a l a de M i l á n . 
Foodo l inda Microcc i , soprano dra-
m á t i c a de los pr inc ipa les teatros de 
I t a l i a . 
Y A r t u r o B o v l , el maestro y director 
de orquesta que tanto se hizo ap laud ir 
en la ú l t i m a temporada. 
E l resto de la ; c o m p a ñ í a lo comple-
t a r á n ar t i s ta s de m é r i t o que y a e s t á n 
en tratos con el viejo é intel igente em-
presario. 
S i en i i rá primero á M é x i c o , s e g ú n 
ant igua costumbre, donde i n a u g u r a r á 
el teatro Renac imiento , esperando d a r 
comienzo á l a temporada de la H a b a -
na en los pr imeros d í a s d é d ic iembre . 
D E S P E D I D A . — E s t a tarde , á bordo 
del R e i n a M a r í a C r i s t i n a , e m b a r c a n 
con rumbo á B a p a C a nuestros aprec ia -
bles amigos los j ó v e n e s esposos eefiora 
M a r í a F r a n c i s c a B a r a n d a y don J u a n 
OmeBaoa , de c u y a s bodas, ce lebradas 
antenoche en l a ig les ia de S a n F e l i p e , 
daremos cuenta en l a e d i c i ó n p r ó x i m a . 
V i a j e de novios, con e l amor por 
g u í a y la fe l ic idad por c o m p a ñ e r o . 
E N E L T E A T R O D E A L B I S T J . — L a em-
presa de nuestro teatro de la z a r z u e l a 
ha combinado la f u n c i ó n de es ta noche 
con arreglo a l s iguiente programa: 
A las ocho: Campanazo y S a c r i s t á n , 
A las nueve: I n s t a n t á n e a s . 
A las diez: L a B a n d a de Trompetas. 
U n a novedad p a r a la noche del 
viernep: la r e p r e s e n t a c i ó n del pasi l lo 
veraniego ¡ A l agua, patos!, haciendo 
el papal de L o l a la s e ú o r i t a Ool lama-
r in i . 
Noche de moda y con a t r a c t i v o se-
mejante , lleno seguro en A l b i s u . 
S i n ó , a l tiempo. 
O n r s T E T E A T R A L . — ü n c h i s t e de la 
revistA I n s t a n t á n e a s , que se represen-
ta en A l b i s u : 
Me l i tón lee n n a c a r t a donde le dan 
la not ic ia de haber muerto su amigo 
J e r ó n i m o . 
Teresiano, que e s t á presente, le dice: 
- f - F í j a t e c o m o h a puesto J e r ó n i m o . 
Oon ge. 
— Hombre! No le h a b r á parec ido 
bien l&jota t r a t á n d o s e de un muerto . 
C l l i í P U S O Ü L O . — 
Muere la tarde. Bn el rojizo ambiente 
Deudo la luz entristecida llora, 
Surge como un inoeedio y se colora 
E l últ imo celaje de occidente. 
Y la sombra noctámbula doliente, 
Que en los sepulcros y en las ruinas mora 
Avanza pensativa, soñadora, 
Ceñida de crespón la múst la frente. 
jnurmulloa, plegarias y sonrisas 
Cruzan Toando las errantes brisas, 
Como las voces d» intangible coro. 
Y en los profundos .Vojltes del alelo 
Brillan los astros, maripo81r5 de oro, 
Sobre obscuro tapia de teroiopeld. 
Leopoldo B i a i . 
E L PEEIÓDIOO D E D I E Q O - D I E S O . — 
A p a r e c e r á pronto en el estadio de l a 
p r e n s a Triquitraque, u n regocijado s e -
m a n a l í o , a r t í s t i c a m e n t e i lus trado , en 
serio y en brotna, por el h á b i l lapia de 
B e r n a r d o N a v a r r o , y bajo l a d i r e c c i ó n 
Diego-Diego, el querido cofrade de 
ídl Nuevo P a í s , el que y a cuenta con el 
cone^r8o de un seleccionado cuerpo de 
r e d a c c í 
Y a q u í de S a r a o h a g a : ¡ A r r i b a con 
T r i q u i t r a q u M . 
L A GASA D E B O R B O L L A . — U n mnn-
do do novedades ^trae hoy l a a t e n c i ó n 
de todos los que v i s i t a n los a l m s i e m s 
de L a A m é r i c a . 
S o n las novedades r^oibldaa por la 
Normandie, que co lman embel lecen 
los e scaparates de l a s u n t u o s a c a s a de 
Borbo l la , c o n v e r t i d a en baz'ar e x p l é n -
dido del a i te, l a moda y l a e l e g a n c i a . 
E l departamento de j o y e r / a se h a 
enriquecido oon objetos v a l i o s í t í i m o s , 
entro ellos, y en t é r m i n o s a l i e n t 0 f l a 
g r a n v a r i e d a d de c r o n ó m e t r o s , y a los 
de acero y oro, p a r a l a s d a m a s , y a los 
de p la ta n i e l é con i n c r u s t a c i o n e s de 
oro, de formas capr i chosas , buen tama-
ñ o y m á q u i n a inmejorable . 
E s en r e a l i d a d ex traord inar io e l sur-
tido de relojes, leopoldinas y c a d e n a s 
con grandes medal lones e smal tados de 
colores y br i l lantes . 
H e a h í u n a de las e spec ia l idades de 
la afortunada c a s a de B o r b o l l a . 
Y y a que á L a A m é r i c a nos refer i -
mos, queremos hacer p ú b l i c o , en s e ñ a l 
de su auge y prosperidad, que a c t u a l -
mente se encuentra e a Oienfuegos, 
instalado en el hotel L a U n i ó n , el an-
tiguo é inteligente representante de l a 
casa , don OeUo G o n z á l e z , oon objeto 
de que los vecinos de aque l la c i u d a d , 
venciendo las dificultades de la dis-
tancia , puedan adquir ir por medio de 
muestrar ios y c a t á l o g o s completos to-
do cuanto deseen de las grandes ex B-
tencias que enc ierran los hermosos a l -
macenes de l a ca l le de Oompostala 
n ú m e r o 50, 
E l amigo Oelso h a l levado consigo | 
una gruesa fac tura de las pr inc ipa l a 
novedades que hoy ofrece á nuestro i 
p ú b l i c o l a popular y b i m p á t i c a c a s a 1 
del t a m b i é n popular y s i m p á t i c o Bor- < 
EXPOSICIÓN U N I V E R S A L D E P A R Í S . 
— D u r a n t e la B x p o s i o i ó n U n i v e r s a l de 
1900, todos nuestros favoieoedores que 
deseen leer nuestro p e r i ó d i c o , p o d r á n 
d ir ig irse á nuestros corresponsales en 
P a r í s , los S r ^ s . Mayence , F a b r e & C % 
Direc tores del <i;üomptoir In ternat io 
n a l de P u b l i o i t é , " 18, roe de la G r a n -
g e - B a t e l i é r e , quienes p o n d r á n á s u 
d i s p o s i c i ó n los n ú m e r o s de n u e s t r a co 
l e c c i ó n que p id ieran. E a i n ú t i l a f ladir 
que tendremos cuidado de e n v i a r á 
dichos corresponsales los e jemplares 
de nuestro p e r i ó d i o o por c a d a correo, 
de modo que el lector encuentre los 
n ú m e r o s m á s recientes . 
D e este modo, c a d a lector de nues-
tro p e r i ó d i c o , aunque se ha l l e muy 
dis tante de nues tra c iudad , p o d r á con-
t i n u a r i n f o r m á n d o s e de ios ú l t i m o s 
snoesoa. 
TACÓN.—Desde l a noche de m a ñ a n a 
se r e a n u d a n las exhicibiooes ;en el fa-
moso kinetoaoopio insta lado en el tea-
tro{de T a c ó n . 
L e empresa p r e s e n t a r á u n a n u e v a 
c o l e c c i ó n de v i s tas . 
D e ac tua l idad , en su m a y o r í a . 
A M U L E T O S B E G I O S . — D Í a l g ú n tiem-
po á esta parte hay muchos ind iv iduos 
—^jugadoresespecialmente—que l l evan 
unas pulseras l l amadas mascottos 6 
porte-bonheur, siendo los a r i s t ó c r a t a s 
a u s t r í a c o s los que han introducido la 
moda. M u c í i o s de é s t o s las ostentan 
con i m á g e n e s de S a n Pedro , porque 
creen que eso Ies trae la snerte. 
E l difunto arch iduque R jdolfo usa-
ba u n a g r a n pu l sera con o a d o o » . 
E l rey Humberto gas ta frecuente-
mente una j o y a igual . 
E l p r í n c i p e de G a l e s l l eva amenudo 
en l a m n f í e o a i zqu ierda una pu l sera 
que p e r t e n e c i ó a l desgraciado M a x i -
mil iano, emperador de M é j i c o . 
E l ac tua l duque de Sa jon ia Oobor-
go, usa, a d e m á s de u n a pul sera , una 
c a d e n a alrededor del cuello. 
E l difunto duque de A l b a n p , hijo de 
la re ina V i c t o r i a , no p a s a b a por su-
persticioso, y no obstante, a t r i b u í a la 
buena suerte qne en m a c h a s empresas 
tuvo a l brazalete , que no se qu i taba 
n u n c a . 
L A P A T T I Y SUS PÍJAROS.—^Mme. 
P a t t i tiene an s u cast i l lo de U r a i g - y -
Noa una c o l e c c i ó n de p á j a r o s favoritos 
que h a coleccionado en sos frecuentes 
v iajes por el nuevo mundo. E n t r e el los 
tiene un loro mejicano que imita per-
fectamente la voz de su ama, intentan-
do s imular ana trinos y escalas . 
U n a cotorra se negaba siempre á 
hablar , y y a se l a t e n í a por m u d a , 
cuando un d í a qne vino el m é d i c o á v e r 
la g a r g a n t a de la P a t t i , como sqcede 
con a lguna frecuencia , e x c l a m ó el ani -
maiito: 
— ¡ O h , doctor, estoy tan mala! 
B B M B S A D E P E R I Ó D I C O S . — A c a b a n 
de l legar á L a Moderna P o e s í a , por el 
ú l t i m o vapor de T a m p a , loa p e r i ó d i c o s 
s i g n a n t e s : 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n a ; L a Moda E l e g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B l a n c o y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; B a r c e l o n a C ó m i c a ; E l A r t e ; 
H í s p a n l a ; E l I r i s ; M a d r i d O ó m i c o ; Por 
E s o s Mundos; A l r e d e d o r del Mundo; 
L a E s c u a d r a de O e i v e r a ; L a R e v i s t a 
Moderna; L a V i d a G a l a n t e ; So l y Som-
bra; G e d e ó o ; D o n Quijote; L a E s q u e l l a 
de la T o r r a t x a ; L a O a m p a n a de G r a -
c ia ; E l L i b e r a l ; E l I m p a r c i a l ; E l H e -
raldo de Madr id ; E l M o t í n ; L a s Domi-
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna , L a L i d i a ; E l Toreo y E l E n a n o . 
Amer icanos .—Hera ld ; J o a r n a ! ; S u n í 
W o r l d ; S t a n d a r d ; Oourr ier des E . E . 
U . U . ; F l o r i d a Timef; - U n i o n Oit izen. 
Munzey; H a r p e r ' ? ; W e e k l y ; P n c k ; 
J udgf; Metropolitan Magazine; F r a n k 
Les l i es ; ReWieW of Rewiewp; B r o a d -
w a y Magazine; B l a k Oat; T h e 400; 
J o u r n a l for T r a v e l e ; N a v y & A r m y ; 
F i e l d a u d S t r a m ; London News; F o -
rum; Me Olnre; Oountry Magazinee; 
Soribneer Magazine; T r u o t h ; L e s l i e 
W e e k l y ; P ó l i c e Gazet te ; P ó l i c e News; 
Li fe ; A m é r i c a Oien t í f i oa ; U n s t r a t e d 
A m e r i c a n y L e s Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
Franceses .—Le F í g a r o I l l a s t r é ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; V i e I l l u s t r é ; V i e P a r i -
siense; L e Theatre ; L e P a n o r a m a ; 
L'Bxpos i t ion; L a Leotnre pour tous y 
Monde Moderna. 
Y a lo saben loa amantes de las b u e -
nas lectura*: 
E n L a Moderna P o e s í a , Obispo 135, 
gran centro de publicaciones del a m i -
go L ó p e z . 
L A NOTA F I N A L . — 
Cier to predicador d e c í a en el p ú l p i -
to que todo cnanto D i o s h a hecho es 
perfecto en s u c lase . 
U n jorobado que e s c u c h a b a el ser . 
m ó n , e s p e r ó al predicador á l a puer ta 
de la iglesia, y le dijo: 
— S e g ú n la doctr ina de usted, padre 
m í o , Dios ha hecho todaa las cosas 
perfectas; pues bien: mire usted mi jo-
roba, ¿¡áe a t r e v e r á usted á asegurarlo 
ahora? 
— Hi jo m í o , — l e r e s p o n d i ó el frai le; 
— t ú eres nna prueba de todo lo que 
he dicho, puea en c lase de j o r o b a no 
ha podido hacer Dios cosa m á s perfec-
ta que l a t a y a , 
G r a n pur ijicador de l a sangre. 
L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
A S M A . — C o n el B L Í X I E ANTIASMA-
T i C o de L A R R A Z A B A L se obtiene al ivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r u é b e s e » 
D e p ó s i t o : R i e l a . 99. F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a (tSan J u l i á n . " — H a b a n a . 
F I E B R E S , E P I D E M I A S 
Evitase con toda seguridad el contagio 
tomando diariamente de 8 á 4 perlas de 
sulfato de quinina de Clertau. SI se cayese 
enfermo, 12 perlas de estas bastan para 
cortar y curar aun la fiebre más terrible 
v rebelde. Puédese del mismo modo 
nacer uso de las Perlas de bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhldrato ó de vale-
rlanato de óulnina de Clertan. 
Todas ellas son muy eficaces; T todas 
ellas estén preparadas en París bajo la 
alta aprobación de la Academia de Medi-
cina, i 
CORONAS FUNEBRES. 
O r a n s u r t i d o , r e c i b i d a s d i r e c t a -
m e n t e , m o d e l o » n u e v o s y p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
B n l a a n t i g u a y m e j o r s u r t i d a s e -
d e r í a d e l a H a b a n a , 
L A . ; R O S I T . A . 
d e l o s b e r m a n o s S á n c b e z , (3-aliano 
1 2 8 , e s q u i n a á S a l u d , T e l é f . 1 2 3 2 
N O T A . P o r e l u l t i m e v a p o r f r a n -
c é s s e r e c i b i e r o n m u c h a s n o v e d a -
d e s . 
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CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colcnla 
Española de CisnfaegoFi 
PRESIDENCIA. 
Asordada por la Directiva de MÍA Colonia la 
conttruoción de un SANATORIO MODELO, se 
abre an conenrgo para que presenten proposi¿iones 
loa señores arquitectos que deseen ejecutar la obra, 
de acuerdo oon la MBMORI4, el PLIEGO DE 
CONDICIONES y PLANOS del terreno que es 
tán de maniñf-gto e i las Secretaría» de los Casinor 
Eepa&oles de la Habana j de Ciecfoegoe; advlrtien-
do que las proposiciones han de entregarse en la 
Secretaría del Casino da Cienfaegoa, el miércoles 4 
de jallo próximo, antes da Iss tooa del dia. 
Cleafne^os Junio 12 de 1900.—El Presidente V i -
oente Villar. 
A p o l l i n a r i s 
AGUA APOLLINARIS.—Certifico: Haber 
ad ninistrado á mis enfermos d ispépt icos el 
Agua Apollinaris y é s ta siempre me ha 
dado buenos resaltados; por que BU sabor 
agradable la hace un agua de mesa muy 
eonveniente en los trastornos digestiros. 
Doelor Aádtfo Landeia. 
«863 ^ 
CRONICA RELKHOSA 
D I A 30 DE JUNIO 
Este mee e»M consagra Jo al S stfsimo Sacra 
mentó. 
£1 Cirsnlar a. tá en el Sagratio. 
Sin Silvcrio papa, beato Franclsoo Pacheco y 
oompafleros, mártires de la C de J. santos Inda-
lecio j Mario confesor j Santa Florencia vir-
gen. 
San Sllysrio papa y mártir. Nació en Roma y 
fué consagrado samo pontílice el ¿ía 20 de Junio 
del año 636. Después por no haber querido resti-
tuir en su silla á Antiico, obispo hereje, fué des-
terrado por Belisaiio, gon«ral .del (Járolto del em-
perador Juatiniano. En ana de cu» respuestas á 
loa obispos qne le habían i serito, so gloria de qne 
solo se sustentaba con el pan de lágrimas en aqua 
lia tierra de tribulación, > de qua le tacaban el 
agaa qne bebía. En fin, consumido el tanto Pon 
tífico de mise i B, pero colmado de msreoimientOB 
murió en el missio lugar de su decti^rro el día 20 
de Junio del aü > 640 manifestando el SeDar la san 
tidad de su siaivo con l^s milagros que obró en tn 
sepultara. Siempre i i vanerado como mártir y 
la Iglesia le decretó lo» honores de tal. 
FIESTAS EL JUEVES. 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y en las demáa iglesias las da cestam 
bro. 
Corte de Marfa.—Ola—20 Corresponde risitar & 
Ntra. Sra. de Leurdea en la Mereed. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalopc 
ARCH[COFRADIA DEL SANTISIMO. 
La festividad i ) orpas que debía tener efecto <1 
domingo 17 se tramfi^re parael día 21 á cansa de 
ilo poder prrnunciarel ptnegírico el P . Doral, p 
tener qne predicar en di ho día en la fiesta de1 P i 
trono de Arroyo Nararjo.—Habana, junio 15 de 
19Í0.—El Reatar. 3T33 la-16 31-17 
COMTJNICiDOS 
CENTRO ASTURIANO 
Se ayisa á los atü'ires socios qne con arreglo al 
Reglamento tengan derecho á optar á la plaza de 
cobrador, reoaiite por fitlecimlent > de: que la de-
sempeñaba, presen- en sns solloltades en la Secreta-
ria general dentro de les seis días, á contar desde la 
fecha de esta publicación. 
Habana, 1K do Junio ce 1(00.—El secretadlo in-
terino. Francisco M L^ranaera, 
c9l8 U-18 21-19 
Código Penal Español 
ref rmado de T870, por el Sr. D. Salvador Viada y 
Vilaseoa, msgiatrado de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo.—Cuarta edición notablemeLte 
corregida y aumentada.—Consta de siete tomos en 
4o—Madrid 1860 á 18.?. 
Agotadas ea pocos a& >• tres adioionM, te ha ma 
jorado la presente, dando más extensión á las con-
cordancias y al comentario de la mayor paite de 
los aitíjn'os, y \ on'endo éstoa en consonancia oon 
la Coi stituoión de 1876, con las leyes de Eojulcia-
miento civil y criminal de 1881 y 1883, con los nue-
vos Códigos civil y dt eomereio, y oon laa demás le-
yes orgánicas y auminlsiruivas promulgada» hasta 
el dia. 
Se acaban de recibir ejemplares que ee hallan de 
v(>nta en la coaooida librería de Lcis Artisga, San 
Miguel n. 3. c916 8 6 
La Casa de Borbolla, 
acaba de remitir i aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en jojería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
el hotel UNION y allí, ó 
donde exhiha sus artículos, 
podrán visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en ahundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior. 
GOMFOSTELA 56. 
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| A l i m e n t o 
I S a n o y P u r o , I 
1 1 
| | Q u é p a n m á s a g r a d a - i 
| b l e e s é s t e l i Q u é s u a v e , | 
n q u é l i g e r o , q u e g r a t o a l | 
I p a l a d a r ! 
| ' . E n c a m b i o j q u é p e s a - = 
i d o , a g r i o , d u r o y r e p u g - 1 
| n a n t e e s a q u é l o t r o ! Y | 
| s i n e m b a r g o , l o s m i s m o s | 
i i n g r e d i e n t e s s e h a n u s a - 5 
I d o e n l a f a b r i c a c i ó n d e l 
| a m b o s ; l a d i f e r e n c i a e s t á | 
| e n q u e d e l o s d o s p a n a - 3 
| d e r o s , u n o s u p o h a c e r l a | 
I c o m b i n a c i ó n c o n a r t e , e s - 1 
| m e r o y h a b i l i d a d , y e l I 
| o t r o , f a l t o d e e x p e r i e n c i a , | 
| h i z o u n a c h a m b o n a d a . 3 
I S c o t t & B o w n e p o s e e n l a I 
I h a b i l i d a d , l a m a ñ a i n i m i - i 
g t a b l e d e h a c e r l a 
| E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
I d e 
| g r a t a . 
m a n e r a q u e r e s u l t e g 
p u r a y p e r f e c t a . | 
| C a s i t o d o s l a p u e d e n t o - 1 
| m a r , s i n l a m e n o r r e p u g - 1 
| n a n c i a . 
| - O t r o s h a n p r o c u r a d o I 
| h a c e r u n a E m u l s i ó n p a - | 
| r e c i d a , p e r o e n v a n o , p o r i 
| n o p o s e e r e s e a r t e . T a l | 
| v e z u s e n l o s m i s m o s i n - 1 
| g r e d i e n t e s , p e r o n o s a b e n | 
| m e z c l a r l o s p a r a q u e p r o - 1 
| d u z c a n l o s m i s m o s r e - 1 
| s u l t a d o s . 
| Médicos y pacientes recono- § 
I cen universalmente el valor = 
= inmenso del Aceite de Hígado 1 
= de Bacalao desde hace m á s de i 
£ un siglo. E n la forma de una | 
I Emuls ión grata y aceptable y g 
g combinado ingeniosamente con 3 
= los Hipofosfitos, como se halla § 
1 en la Emuls ión de Scott, los 2 
H enfermos tienen una medicina- 3 
| : alimento insuperable para re-
| forzar la sangre y reconstituir 
g el cuerpo desgastado del tierno 
js nifío ó del adulto. 
g SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
Do venta ea las Boticas. 
EFERVESCENTE, CARMINATIVA ¡ 
Y P U R G A N T E , 
PUEPABADA POR KT. 
D R . G O N Z A L É Z . 
T I N T E S 
m i i m m m i i m i i i i i m i i i i m i i m m m i m i H u n i f 
¿ 8 L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandet 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
T r a j e s d e P r a c 
P a r a eate traje de l a espec ia l idad 
de esta oasa, se acaban de rec ib ir los 
m á s r icos accesorios y las mejores t e -
las de L o n d r e s . 
Todo el mando sabe qne esta es l a 
ú n i c a c a s a qne se dedica con preferen-
cia á la c o n f e c c i ó n de trajeH de e t i -
qneta. 
G * D i a » V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Ob i spo , 1 2 7 . 
e 903 12 Ja 
C o r a los v a h í d o s ó desva-
uecimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder e l sentido por 
breves instantes. 
C u r a l a s o ñ o l e n c i a ó pesa-
dez de cabeza que se siente 
d e s p u é s de las comidas. 
C u r a e l aliento f é t i d o y e l 
m a l sabor de boca. 
C a r a las náusea»» ó fatigas, 
los eructos ag iños y los v ó m i -
tos pertinaces de las s e ñ o r a s 
embarazadas, el flato ó gases 
que se acumulan en el e s t ó -
mago é intestinos, las areni-
l las 6 c á l c u l o s de l a vejiga. 
C u t a l a s ind iges t i ones , 
diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o y el 
mareo en las navegaciones. 
Se conserva s in a l t e r a c i ó n . 
Se prepara y vende en l a 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ I 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
ü 845 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
l íep-Pait-Castaño 
S E N S I O E P E L I G R O ! 
) H O M B R E S é D E B I L E S 
OEBEfJ: LEER t C S T E AVISO Y PONER 
PUEPARADOS POR EL 
D r . G O N ^ A I v E ^ . 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
L a s ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " NIÑON D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BotícayBroperiafle San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
^ REMEDIO A TIEMPO. 
I E N E 
D E L A D E N T A D U R A 
T r S I B S I E l E I L 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L , D R . T A B O A D E I i A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E VENTA: En todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
DEPOSITO GENERAL: En ol gabinete de operaciones dentales 
del Doctor TABOADELA. 
87(0 
I N D U S T R I A NUM. 136. 
aR-lfJa 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
ENENDEZ Y COWIP. 
^rJdrán todos los Jueves, alternando, de Bataband para Santiago de Cuba, los va-
pores R E I N A D B L O S A l T G t E L . E S y A N T I N O O B N E S I C E N E N D E Z 
Uaolendo escalas en O I E U T P I T B G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , S A N T i 
O R U Z D E I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Uoolben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
R e l o j e s d e B o l s i l l o 
A C A B A N D B L l i E O A R E N E L V A P O R " J L A N O R M A N D I B ' 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla oon garantía por un año 
desde $ 3 , 5 0 uno. 
De aoero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros. 
De oro oon esmaltes, preoiosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De aoero oon inorustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12 .75 . 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 8 5 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 9 0 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 9 0 oentavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa de BORBOLLA. 
Si próximo Jueyes saldrá el vapor 
Icspuéa de 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
£U v a p o r J O S B F I T A s a l d r á do B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s ytmxm 
C l e n í u e g o s , C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s 
J u e v e s . R e c i b e l a o a r f a l o s J u e v e s y v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c 500 Tg-l Ab 
e n i 
Í! HULSI0NDECASTELLS 
Pareo* cine el Creador lia ordenado qne degínés 
de l a sangro el fluido vital aenilnal soa l a mb-1 
•tañóla mas preciosa en el ouerpo del hombre, y i 
alguna pérdida oontranatural de ¿1 producirá i 
Biuiupro rosullAdoa deaaBtroBos. 
Muchoa homln-üs han muerto de enfermcd.wn. 
corrientes, tales como las del corazón, del Iiigado,; 
fle los rlQonos, enformedades pulmonares, etc., 
por haber permitido á su vitalidad gastarse, ex-
poniéndose asi & aer t á c i l c s victimas de estaa! 
enfermedades, cuando algunaa cajas de nuestras 
medlolnas. tomadas & tiempo, l iabrian Impedido 
estaa debilitantes perdidas, a s i preservando BQ 
vitalidad para resistir á loa ataques de esas pelU 
grosas enfermodades. i 
Muolios hombres han llegado lonta,por(>segura-
mente, & un estado do demencia incurable & causfe 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera caus» 
del mal. 
SON E S T O S S U S SINTOMAS í x , 
Predlleoolón al onanismo, omisiones de dia ó deí 
noche, derrames al estar en presencia de unib 
f iersona del sexo opuesto ó al entretener Ideae*' asoivas; granos, contracciones do los nirtsculoac 
(que son precursores de la Kpllepsla); pensa-. 
mientos y sue&os voluptuosos; uofocaciones,! 
tondonoias A dormitar ó dormir, sensacióu do om-| 
brutecimlento, pérdida do la voluntad, falta do 
energía, imposibilidad de concentrar las idease 
dolores en las piernas y en los mdsciilos. sonsaclósti 
de tristeza y do sallen tos Inquietud, falta da 
memoria, inaeolslón, melancolia, cansando des-' 
Íiués deonalqnier ( J inerzo pequetlo, manchas flo-l antes ante la vista, debilidad después del acto o. 
de una pérdida involuntaria; derramo al hacer, 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oidos»' 
tlmlilóz, manosr piés pegajosos y fríos, temor da 
algún peligre Hrntnente de muerte ó InfortunloJ 
Impotencia pariRal 6 total, derrame prematuro <> 
tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y, 
débiles, dispepsia, etc., eto. Algunos de esoat 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombro qne debe recuperar sus enervadas fuerza» 
vitales, ó vendrá & ser presa do alguna f u t a » 
enfermedad, » ( 
Nosotros solicitamos do todos los qne sufroi* 
de alguno de los síntomas arriba ciiumcrndoa_ 
Q U E O B S B K V E N B I E N E S T E A VISO*. 
oomunloandose con nuestra CotnpuDla de médlcost 
especialistas que han tenido velme afios de ex— 
Sertencla, tratando enfermedades do los nervios y; el sistema sexual, y quienes pneden garantizar 
nna curación radieal y permanonto. i j Á , 
Envíenos nna relación completa de su caso! 
d&ndonos todo sn nombre y dirección, odnd, o 
£ación, si es casado 6 soltero, cuáles de los sin-| >maa nombrados se lo han manifestado 6. Ud., yj 
si Ud., b a usado algún tratamiento para gonorroaj 
estrechez, sifllis ó algunaotraenfermedadvenoreaJ; 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará, enscw 
gulda y cuidadosamente su caso (gratis), Inform-j I 
ará á Ud. de lo que la cuesta un tratamiento do' 
treinta dias, en el que se efectuará nna ouraclónlj 
radical, se lorestablecoráá Ud. su oompletasaliul, y 1 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso, si ud. noal 
remite cinco pesos en billetes do Sn pais 6 girol 
postal como garantía do buena fé, lo envlarémoal 
enseguida las msdlclnas roquorldns por correal 
certificado, tan pronto como nuestra Junta da 
médicos haya decidido el couiploto tratamiento < 
que Ud. debo someterse. 
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NORTE] 
Viiioent Eldg,, Broadway & Duauo St.| ^ 
tf«w l o r t i £. U. de ¿ , • 
D - T a l D o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Prac t i ca todas las operacio-
nes dentales por los p r o c e d i -
mientos m á s modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, m é d i c a s y 
quirúrgicas , 
T o d o s loa d í a s do 
ocho á cuatro . 
I N D U S T R I A 1 2 6 
c a s i e s q u i n a á S a n R a f a e l 
3£99 9 Ja 
D r . R , C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sffllis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Luc 40. c 8S2 1 J 
Dr. C. £ . Fióla? 
«9A«i&i:oU «a «ntoateiUdei d« loi ojoj j d« loi 
oldoi. 
tsaaa)* l i -T - T»lííoao 89«—QoantlU» 4n IX C 8. 
o 82R t Ja 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 13 á 3. Industria 120 A, esquina i 
Jan Misrnel. Teléfoao n. 1.262. 
J u a n A . I t l i t e r a s , 
ABOGADO. 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
AMITAD 143. TELEFONO 1186. 
o 807 3K-3I M 
S e c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M B D I C O 
le U Casa de Beneficencia y SaternldAd. 
Especialista en los enfermedades de los nlSoi 
imédlcas y quirúrgicas). Consultas de 11 & 1. Aguiar 
1081. Teléfono 834. C 880 U n 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
C 783 alt 13- 26 My 
LUBRICAR 
CIRUJANO DENTISTA. 
S« fa-ailadd i Gallano 86 oon los preoloi liguion-
Mi 
For una extracai6n...l>»a*aaaa>aMaH 6 l-W 
Idem Idem sin dolor ....aa.a.aaaa 
Isinastaduru l-Jj} 
Urlfioaotoner a **» 
Limpiesa da la booB.....a. a 3-68 
Dentaduras de 4 plesai ..aaaa.aa 7-00 
Idam Idem de 6 i d e m . . . . . . . . . . . « . . a a lO-OO 
IddU idem de 8 Idem .•••••••••a 1S-00 
Ideal Idem de 14 Idem.. . . . i t 15-00 
Estos ptoclosson en plata, garantiaados por dlaa 
0*i1ano n. M. 
0 857 U n 
C J I 
15 Jn 
C X T O C h o c o l a t e L A F L O R 
El mejor chocolate de la OOEUÑA es sin disputa el de la marca 
LS PI flR ê ^ ' ^afael Mosquera, quien tiene gran mercado en & k U U u España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
Es el ú n i c o que se recibe de la CORUÑA puesto que todos lo& 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
a]a,te r y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universalmen 
tj seconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
(Jilees importadores R0 MAGOS A & Co , Oficios 23, Habana. 
B C I i I P S E 
DE THE WEST INDIA 0IL REFCL €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
M E Y 7 1 . 
Dr. J . T r a i l l o T U r í a » 
CIBUJAWO DENTISTA. 
Bstableoldo en Gallano 69, con los últimos ad«-
Vaaiee profesionales y con laa precios ilrulentea: 
Poi nna extracción ' } 92 
UL sin dolor 1 W 
id. Umpieaa de dentadura.... 8 60 
empastadura porcelana ó platino 
Orlácaolouee i 
Oantaduras basta 4 pleia» 7 00 
Id . »d. 8 Id 10 00 
Id. W. 8 Id - WOO 
Id. 14. 14 Id 16 00 
Trabajos garantUadw, todos los dlaa inolualT* 
LOS de fiestas, de 8 i 6 de la tarde. Las Umplesas 
Sacen sin usar icidoi, que tinto dallan al diente. 
Qaliono 69, «ntre Neptuno T San Miiuel. 
O 856 . 1 Jn 
Dr. Bernardo Moas 
\ l r a j a n e d e l a c a s a d e S a l u d d e l a 
Asoeiteiéi de Depeidieitei. 
Ootsaultaa da 1 i 8.—Agular «—Teléfono l l t . 
«827 1 Jn 
T E N I E N T E 
o 835 
H A B A N A . 
i Jn 
A G U A S 
e755 J?fi-16 Mr 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen de nodriiae y de la leobe de pecho. 
Consultas de 12 y media & ?. 
Cerro n'.' 605. Teléfono 1140. 
8137 2 6 - 2 8 M _ 
I DEL 
RIGAUD y C", Perfumistas 
P A R I S — 8, R u é V i v l e n n e , 8 — P A R I S 
0 m 
( E l $ g ü a d e ( H a n a n g a es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el culis, 
perfumándolo driieadamente 
E x t r a c t o d e ( f f i a n a n g a , suavís imo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
< A c e i t Q d e ( K a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
§ a b O R d e ( K a n a n g a , el más grato y untuoso, con-
serva al cúl is su nacarada transparencia. 
p o l v o s d e ( H a n a n g a , blanquean la tez con el 
¡5 elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8, Rué Vivienne. 
u m m m m m t M u m i m m m m m w m K i i i m m j m m m B 
^ . g U S l . O a d g e s i a d a : insustitaible en las 
malas digestiones, en las conyalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
i L g m a d@ V i c h y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigai 
Se sigue fabricando el AGUA OARBONIOA 
oon arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
T o d a s se s i r v e n á d o m i e i l i o , 
C r n s e l l a s , R o d r í g u e i y C e m p . 
T m l é L 4 3 8 . 
ayd 18-1 Jn 
H ADANA 
ALFREDO P. VERAMS 
ÍJIKUJAISO-VETKRINAKIO 
Ex-MxmúApal de Santiago de Cuba. 
Inyentor de !« "'"•aolón del muermo, ofrece BUS 
s e r T i c i o s a l piibli0v> al c u a l dejará aatisfeclia de «na 
operación ea' 
D R A C r O N E S 1 2 
S6Í2 
C u a r t e l e s 9 2 
- 837 
tí 
Tocio a i r ó n o* ngua 
. 3 » V i c h y l i e ' o u n o e i í -
a u p r ; » amarilib conta» 
jrilemio «l a i i á l i s l a . 
CÁPSULAS & CÜffiDIA m P E L L E T I E R 
Estas cápsulas , inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los reSfridí iOS, la g r i p p B , la. Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palü-
tiieas, el cansancio, la falta tíe energía, el reuma, la gota, los 
dolores de rlfiones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
ixlgir en cada cápsula el nombra PELLETIER, laoentor de la Quinina^ 
PARIS, 8, roe VivieBne. y en toda» las Farmacias. 
DE. ENRIQUE PSRDOVO. 
Y I A 8 U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Janfo María 88. Pe 12 4 « O 824 1-Jn 
DE M. B. ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A D O T N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura 'ti y 79. De « á 5. 
3689 2 i - l 5 Ja 
GaletB HB m i l M i e s 
DBL D r . B B D O I T D O 
La pu*a se efectúa en 2 0 días y 
Dr. Salve? (hillim. 
MEDICO CIRUJANO 
d e l a s F a c u l t a d o s d o l a H a b a n a ; 
VT. "SToxk. 
Especialista en enlarmedado» secreta» 
y bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64 
Conenltas de 10 412 y de 1 á 5 
O 855 1 J 
3Dr- F e d e r i c o M o r a 
ABOGADO Y NOTARIO. 
O B I S P O 7 5 . 
3725 26-1» Jn 
DR. J U M 
Se í?rr > p z a . 
8 3 . 
625 
T e l é f o n o 1 , 6 2 0 . 
1 Ja 
VIAS URINARIAS.— V E N E R E O . - SIFILES 
ENFERMEDADES J>E SEÑORAS. 
Coaanltaa cU» ^ $ 3. Dragones 81. 
3895 26 15 Ja 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Hédlao alienista oon quince años de práctica. 
Consultas los martes, Jueves j sábados, do 11 á 2. 
Neptuno 64. o 523 J Jn 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultttlva, (Miduife) Habla espaliol, 




R. Calixto Valdés y VaMés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se garantlean los trabajos y so pasa á. domicilio y 
al oampo previo oonvenio.—23, San Rafnel 31. 
c 907 13-13 Jn 
D r . J o r g e L . IDel iogues 
Especialista en enfermedades de los «jos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3 —Industria 64. 
c8S2 7 Jn 
DIERi- G h O I R / D O I E r . 
Enfermedades del aparato dlgestlTO Practioa 
avados dol estómago y del intestino. Consnltaa de 
12 i 2: exclusiva domingos y lunea San Nicolás 54. 
et21 1 Jn 
D o c t o r V e l a s e © 
•nfarmedadai del CORAZON, PULMONK9, 
NERVIOSAS y de la P I E L (Incluso VBNB.BÍEO 
f SIFILIS) . Consnltaa do 12 6 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 19.—To'«fono iB» V 822 ^ Jn 
IB M Yorl DsaM Partos 
f abinete dental de la ciudad,—Opera-a boca por un procedimiento entera-El mejor oiones en 
nente nnevo. 
E X A M E N DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 oí 
Limpieza de dientes 1 a 1.50 o i 
Empastaduras 1 á 3% „ 01 
Oriflcaciones S á o . í O 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y T E N I E N T E R E Y , 
Se habla español, Inglés y francé^ 
M R 
C U EDUARDO AULÉS 
ABOGADO. 
Taalente Rey 15. 
c83l 
De 12 á 4. 
1 Jn 
Doctor Luis Montan! 
Dtu lun«n t« . eomnl tu y operaclonM, de 1 & S, 
g«a Ignacio 1 ¿ OIDÓB—NAK1Z—GABGASTA 
O 829 1 Jn 
D r . S e n x y H o b - s i m 
De Us Facultades de Paria y Kadrld. 
E e l e r ^ e d a d e s de l a pie!. Síf i l is y Y e a c r e * 
D« 12 i. 3. 
B B S S A C O L O C A H S B 
de criandera una pardila de peoos meso de pari-
da: tiene recomendíción y puede preientar su her-
moso niño: informarán Marina 3, i todas botas, 
frente al hospital 8a& Lázaro. 
3191 4-20 
S e n e c e s i t a 
una criada para el eervicio de una sefiora sola que 
entienda de cocina y del aeryicio de ctaa, con Ima-
nas rtferenciaa y duerma en el acomodo. Campa-
nario n. 114. 3793 4 20 
P a r a c r i a d a d e m a n o s 
6 cocineradesoa colocarse una señora peninsular, 
que puede desempeñar ambos deatinca á la perfec-
ción. Tiene buenas referencias é informarán en Fi-
guras n. 6. 3691 4-15 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca el fr&ncój y c -
práctico en cjatab'.Ulad mercantil. S»? p-«fe; irá 
si conoce además U inglés. Dirigirse ara-t^o 310. 
S7&7 8 20 
" U N M A T R I M O N I O 
s'n familia, recién casados, peoinaular, y recién 
llegado á esta ciudad, desean colocarse ella de co-
cinera-repostera y él para portero 6 camarero. 
Buenas recomendaciones. Informarán Reina n, 82. 
3705 4-15 
Jesús María 91. 
O 828 l Jn 
JOSÉ LEON DE MENDOSA 
M E D I C O DE LA SOCIEDAD PKANCESA 
desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del OIDO, 
N A K I Z y GARGANTA. Consultas «lo 13 á 2. 
Lealtad 58. c 883 7 Jn 
Miguel ántonk Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y astudio, Campanarlon 96 
O 1 
Dr. Alberto 8. de Bustainsnte. 
MEDICO-CÍRÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á ü en Sol 79. DotnioUo Sol 52, 
altos. Teléfono 565. 2306 52-20 Ab 
J . C U E R V O 
Profesor de ing;és, ttnednría d-s libres y aritmó 
tica merosntil, da clasee & domicilio durante el día, 
y en su cssa por la noche. También se ofrece lle-
var y arreglar libros. Argeles 3. 
3723 15-16 Jn 
P a b l o M i a r t e n i 
Profesor de másica, piano solfeo y canto. 
Da lecciones á domicilio y en su ca?a. 
Profesor de Dibujo, Creyón y pintura de toda 
cUse. 
También enseña los idiomas Icglés y Francés. 
Hace retrates al óleo y creyón, garanti-
zando el parecido,—Inquisidor 16 
31^8 slt 13-6 M> 
I n g l é s e n d o s m e s e s . 
Clases práct'oaf, especiales para entenderse con 
los americanos. Tomad la primera clase gratis y 
• eréis el éxito. Dos eentcnes mensuales. San Ig-
nacio 86, 35-2 13-7 Jn 
T7N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, cateJritlno del Imtituto de 
Gljón, seofrece para dar lecciones i domicilio del 
Bachillerato preparatorio d i derecho y onsoñanza 
Superior. A viso San Rafael, 20. 
„ Kca E2-2Jn 
MUS. HILDA R A F T E R 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en sa casa ó á domicilio. Habana i'SJ 
3500 26-6 Jn. 
E N L U G A R S A N O 
Y ^ j r p a d e l o s m e j o r e s c o l e g i o s p r i 
v a í o o s , u n a s e ñ o r a c u b a n a , q u e r e 
s i d e e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a c e 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a ^ á h a -
c e r s e c a r g o d e u n l i m i t a d o n ú m e r o 
d e n i ñ o s c u y o s p a d r e s d e s e e n m a n 
d a r l o s á e d u c a r e n "GS-reater N e w 
Y o r k . " P r e c i o : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 m e -
s e s ) c o l e g i o i n c l u s o , p o r n i ñ o s d e 
m á s d e 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 p o r l o s d e 
z s e n o s e d a d . 
Para más particulares, dirigirse á 
F Mrs. A, C. SILLCOX 
17 Hestervelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New-Yerk. 2563 52-29 Ab 
• 
I D S S E A C O L O C A H S S 
una crUndera peninanlar á leche P u t e r a , Me to es me-
es de parida, es muy ctriñosa ecu l es vñt s » viene 
quien responda por s u conducta. Darán listín en 
Zat j'» esqpina á Hospital y en Infanta f i a n t e al 
thucho r e Vilianuev* y en la fonda Lns Volunta-
rio ' . 380» 4 20 
B m s o l i c i t a 
una cocinera que sepa BU obllíaclón. 
mero 106. 37tt6 
Vil'ecaa i.ú 
4-SO 
S E S O L I C I T A 
una cecit era para muy corta familia, que sea for-
mal y teega leicmendaciones: debe dormir en el 
acomodo. Lagunas 21. 3797 4 20 
U n j o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano para casa particular: sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Infirmarán Salud 52. 3800 4 20 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena j abundante y con personas que res-
pondan por ella. Informan Vives 170, 
3 i 2 4-20 
B E S O L I C I T A 
un aprendiz df> sastre que tenga pr ncipios y bue-
nos informes Angeles esquina á Kt t r . l la , sastrería 
y camisería El Yun.urí. 3Í05 4-20 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea eclocarse con una famiila que vaya á Nueva 
York: sabe hab.ar ing'éa. Darán raxón calla de Es 
cobarn. l l t . 3792 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buera criada de mano que sea fina y sepa bien 
su oficio, qce sepa vestir nna señora, re dá buen 
sueldo. Prado 83. bajo.'. Debe traer buenas refe-
rencias. i790 4 20 
C R I A D O 
Se solicita uno de 23 á 40 aQos de ed'd, peninsu-
lar, que preients buenas referencias. Virtudes nú-
mero 0. 3786 la-17 31-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á le -be et tera, la que tiene buena y 
abundante, aclimatada en el pais, con las m jures 
recomendaciones de las ca^as donde ha criado, no 
tiene Inconveniente en ir al campo. Informarán 
calle San Pedro túm. 20, fonda. 
3765 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una ciiindera con buena y abundante leche, de 
4 meses de p -ridn, tiene quien responda por ella 
Darán razón Dragones 42, tren de coches. 
3', 62 4-19 
UNA SEÑORA SOLA PENINSULAR DESEA eclocarse en cocina particular ó para cuidar 
á un señor ó señora so a 
Naciones. San Pedro 20. 
3751 
Informan Fonda Cuatro 
4-19 
EL COCINERO QOE SE ANUNCIO LA SE-m&na pasada en Amista 45, y que no pudo co-
locarte por citar cocinando interinamente en una 
casa, puede ya colocarse por estar libre de ese com-
promiso. Tiene las mejores ref'íTencla4 y quien res 
ponda por su conducta. 37BS 4-19 
T a q u i g r a f o y T y p e w r i t e r 
Se dará empleo fijo á una penoua que poseí á la 
perfección ambos artes en castellano y en inglés y 
tenga buenas referencias. Compañía General de 
Construcciones (Limitada) 0,Reiliy23. Habana 
37S2 6 19 
E n P r i n c i p a A l f o n s o 1 1 8 
Se folícita una cocicera peninsular. La que no 
lepa bien ei oficio que no se presente. 
3775 4-19 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SIN familia desea encontrar una señora á quien 
acompañar y ayudará los quehaceres do la casa, 
Informan en Compostela 134. 
3776 8-19 
T r a t a d o d e A p i c u l t u r a C u b a n a 
por A. C. Comprende todos loa adelantos modernos 
adaptadas á este clima, 1 tomo de 155 páginas $1,&0 
Obispo 86, librería. 3651 4-13 
"La I s í c a M M a . " 
Hecha ya la reimpresión de varios nimeros que 
se hablan agotado de LA MUSICA ILUSTRADA, 
los que hemos recibí:'o tenemos la satisfacción de 
participarlo á los eefiores que nos han favorecido 
pidiéndonos la colección comp.'eta, que pueden pa-
sar aviso á esia Agencia, que continúa en Bayo 30, 
y la les mandará á domicilio, llevando impreso 
nueetro sello, como garantía y requisito para cual-
quier reclamación —Habana; 13 de junio de 1900.— 
J U L I PLANAS Y C? 
R A Y O 3 0 
3680 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
n^a buena cocinera peninsular en oaea particular 
6 establecimierto, cabe desempeñar á satisfación el 
oficio y tiene las mfjores refjrensias. Informan Ba-
laeocain 36. 37i;0 4-19 
S a n L á z a r o 1 6 1 , b a j o s 
Se solicita una criada de manos que sepa BU obli-
gación y traiga referencias 
3'ii8 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da cuatro meses de parida desea colocarse á leche 
snu ra, que es buena y abundante, pudiendo criar, l i 
es necesario hasta dos niños. Tiene personas que 
informen por ella y puede Ir al campo s i así se de-
sea: darán razón Carmen n. 1 C, altos. 
3695 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene las mej res 
referenoiao. Informan Suspiro 14 También se co-
loca un ciiido de mano ó jardinero. 
Ír778 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera de buena y abundante leche: darán 
razón Prado n. 120 y Cárdenas n. 41 á todas horas. 
3769 4.19 
U n a s e ñ o x a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desoa colocarse á leche en-
tera que tiene buena y abundante. Puede verse su 
niña. No tiene inconveniente en ir al campo y tie-
ne quien la garantice. Irfjrman Rayo 9 i átonas 
horas. 3766 4 . 1 9 
S e d a e e a s a b e r 
ol paradero del joven Antonio López Morán, púas 
su ma lre lo solicita. Plaza del Vapor 5i, por Dra-
gones. 3761 4- 9 
Se despacha comida en cantinas 
6 tableros para particulares y establecimientos. V i -
llegas n. l l l , 3754 6-19 
T R A S L A D O 
A g n s t í n T r e m o l e d a 
preparador del a c r e -
ditado Jarabe D e p u -
rativo V n v a l , ae h a 
tras ladado á l a calle 
de V i r t u d e s n. 80. S é -




"DT Tí de los relojeros, Mr. Georje Newton, 
I J U SXSU L vuelto al mundo, y se limpian re-
lojes á 50 cts. y hace todas composturas muy ba-
ratas. Se reforma un reloj de llave al sistema de 
remontoir oor un cectén. Obrapia frente al n. 70, 
36C2 13-12 Jn 
CATALINA DE JIMENEZ pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que recibe todos 
los correos los últimos figurines do peinados. Pra-
dos en mi domicilio, un teinado 60 cts.; abono 
diario un centén. Tifie y lava la cabeza. Si, SAN 
MIGUEL 51. 3216 26-26 m 
Se eatirpa en casas y muebles: se garantiza el 
trabajo: informarán Muralla 42 Obispo 23 y Agui-
la 211.-^Joaquín Garó a. 3362 8-8 
Hojalitería de José Pnig. 
Instalación de cafieíías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas cUses.—OJO. En la 
misma hay medidas p?.ra líquidos muy exactas.— 
Todo se hace oonparfeedón on Industria y Colón, 
o 771 86-20 My 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con m á r m o l gris , desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal , desde $19.50—comprendiendo 0 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. T a m b i é n 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
noa. 
Sillas estampadas á $13.90 docena. 
C a a a de ^Borbolla. 
eHí8 8 J n 
E E S S A C O Z J O C A S S B 
de criado de mano u i joven de color, sabe cumplir 
coa tu obligación y acostumbra ganar baen sueldo. 
Informarán Malojq (2. 3759 4 )9 
D E S E A ÍT C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de manejadora y otra de 
criandera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante, ambas con buenas r< forancias. Informarán 
Antón Eec o 24. 3780 4-19 
D E S E A C O L O C A E S K 
una foáara peninsular de criada de mano, y sabe 
coser á mano y tiene quien responda por su con-
ducta, fc'an José 103, carbonería darán razón. 
57*7 4-19 
JOSE MARTINEZ GIL, desea saber el parado ro de su hermano Manuel, que antes de la gue-
rra trabrjo en el ingenio Alava (casa de calderas). 
Se suplica á las personas que puedan dar informes 
se sirvan hacerlo á Monta 33, La Retreta. Se su-
plica la reproduce ón en los demás periódicos. 
3767 8-19 
T J n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada do la Península, desea colocarse á 
leche entera, que es buena y abundante, teniendo 
personas que la garanticen. Infoiman Iía»o 94. 
Í749 4-19 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
una de cuatro meses de parida, desean colocarse 
con buena y abundante leche;.una tiene un nifio de 
cuatro meses: tienen personas que respondan por 
ellas. Informarán Belasooain 36, altos. 
3773 „ 4-19 
D E S E A C O L O C A S S E 
de criandera á leche entera una Jo ven peninsular de 
tres meses y medio de parido, la que tiene buena y 
abundante leche; cariñosa con los niños. Tiene per-
sonas que reipondan de su conducta Informan San 
Jssé 130. 37£2 4-19 
F A B A C R I A N D E H A 
desea colocarse una señora peninsular que tiene 
buenas lecomendaciores y también una orlada de 
mano, ambas en casas buenas y decentes. Informan 
Aguila 16. 3714 4-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de una edad regular, desea colocarse para criada de 
mano ó acompañar una si ñora. También para ma-
nejar un niño que sea de una buena casa. Puede dar 
buenas referencias é informan Manrique 165. 
3743 4-19 
T J n a s e ñ o r a e z t r a n j e x a 
desea colocaise de criada de mano. Sabe cumplir 
con sus obligaciones En la misma se coloca un buen 
criado do mano. Ambos tienen buenas recomenda-
ciones. Informan Liraparilla n. 52, cuarto n. 10. 
3710 4 19 
T J n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de cologio se ofrece á dar 
lecciones en su idioma é icstrucción general en 
castellano á domicilio 6 en su murada. San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado. 
S738 4-17 
M a r m o l e r í a 
L . A C E N T R A L . 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
•on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
otlpclones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaenus mármoles pnra muebles y me-
aas de café con pies de hierro. Todo muv barato. 
3369 26-1 Jn 
Exposición de París . 
ü n a profesora extranjera, gran v.ajadora desea 
servir de cieerona á unas daraw 6 matrimonio, 
Monte i 7. 37S9 alt 4-20 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obli-
§ación y que tenga buenas referencias en Monte 46. 3S13 4-20 
UN ShSOR DE EDAD, SOLO, DESEA una ocupación de 5 á 6 horas diarias en ana caaa 
particular que tenga que llevar notas óapnntiicio 
nes de administración de Ancas ó cosa anáioga, á 
cambio de habitf ción 6 cuarto en U misma casa 
en otra. Dirigirse por escrito á B. C. al despacho 
do anuncios de este periódico. 
3794 5- 20 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PE ninsular de criada de mano ó manejadora, e 
trabajadora y sabe cumplir con su cblieación: tien 
aaian responda de su conducta. Irformerác 
Blanco 29 y 31, establo E l Comercio Teléf. 1020 
38o6 4-20 
S E D E S E A C O L O C A S 
«na criada de mano?, sabiendo todos loa quehaoe 
rea de una casa, tiene casas que respondan por ella 
y una criandera á leche entera, la qne tiene bu«na 
y abandanta lec^e, do cinco meses do narida: da 
rán ratón de las dos ReviHagigedo n. 7y Cárlos 
I I I esq i Infanta, café, 141. 
3SC3 4.Í0 
U n c o c h e r o j o v e n 
blanco que sabe perfectamente su obligación de 
sea coicoarse con un médico 6 en casa particular 
que sea í nena. No tiene ioconveuienta en ir al 
campo. Ha» personos que lo recomienden é Infor-
marán San Rafael 141, bodega. 
3735 4-17 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial en Monte 319, antes de los 
Cuatro Caminos. Se informa de 9 á 11 de la mañana 
y de tres de la tarde en adelante 
S618 4 ? 5 
D S S B A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, recien llegadas do Es-
paña, á leclio entera, qne tienen buena y abundan-
te, con buenos Informes y darán ratón para una 
en Belascoafn 19 y la otra en Soledad 16, altos. 
3P73 4-11 
D e c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular, 
qne sabe cumplir con su obligación y es cariñosa 
con los niños. Tiene buenas referencias é informa 
rán en Antón Re io esnuina á Ruvalcaba, altos de 
la bodega. 3i€5 4-54 
C e n e c e s i t a u n c r i a d o b l a n c o 
para la limpieza de la botica y demás quebaceres 
Se prefiere uno que ha/a desempeñado t a dicho 
pues1 o. Deben llevar buenas referencias. S-m Ra-
fael 62, botica. 8682 8 14 
x U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia q c e vaya para la Co-
ruña, no se mtrea y no t one incr nvonientj en lie 
var un niño. Para más pormenores dirigirse 4 Ger-
va^io 141. 3681 4 14 
F r o a d i o T r u e b a s 
deseo saber el paradero de usted, calle y número, 
para saber donde está, por haLer ido de esta sin 
consultarlo al que debía.—Jo.É Guate, Villes-as 87. 
36" 5 4-14 
P a r a c o c i n e r a 
solicita colocación una morena que sabe cumplir 
con ea obíigac'ún y para criada de mano una pe-
ninsular. Tiene buenos informes y darán razón San 
R.fael 141. esquina á Oqnendo. 3670 4-U 
D o s c r i a n d e r a s r e c i é n l l e g a d a s 
de la Península en el últ n o cerreo frar.cés, de 4 
meses de paridas, desean CLlocarce á teche entera, 
que tienen buena y abundante. Pueden dar buenas 
referencias é informan en la calle de la Corcel n. 19 
i6i4 4 14 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres niñ is ó señorita* para educarlas cu fami-
lia con trato cariñoso, y precios módicos. También 
se liaren cargo de marcas. Monta n. 3, altos. 
3672 4-14 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, de poco tiempo de parida, desea coló 
catsa á leche entera, que ti^ne buena y ahundants. 
Posee muv buenas referencias é informan en Monte 
y Aguila 223, sombrereiía La Ceiba. 
3t76 4-14 
S E S O L I C I T A . 
una mujer de color que no sea muy joven para cria-
da do mano, que sea formal y tenca rocemendacio 
nes. Habana 65, altos. 3671 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, desea colocarse á lecho 
e n t s r a , qne es b u e n a y abundante: tiene buenas 
r e c o m e n d A c i o n e s ó laformarán calzada de la I n -
fanta frente al chucho de Viüanueva, en Estrella 
199 y en Monserrate fonda Los Voluntarios, Ber 
naza y Pta. de Tierra. 3663 4-13 
P a r a c r i a d a d e m a n o 
ó manejadora, derea colocarso una joven peninsu 
lar de 15 años, en casa de moralidad. Informarán 
Baratillo 7. 3635 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criada de medir.na edad para una corra familia 
y que «ea de buena conducta. Informarán Sol P4. 
3338 4 13 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia qne sea muy reco-
mendado. Informarán Monto 133 
8634 4 1 3 
E n H e i n a n . 7 6 
se solicita una criada qne sea peninsular y ter.ga 
referencias. í.655 4-13 
S E S O X - I C I T - a . 
saber el domicilio de D. José Corral Aladro, n; ta-
ral de Espinasedo, proviucia de Oviedo que hace 
tres años que vino üe la Penía-ula; es para asuntos 
de familia y pusde dirigirse por correo á la calle 
de San José n. I'i8 á Antonio Prado. Se suplica á 
los p o r i ó d l c o B d o las localidades reproduzcan la so-
licitud. 36f 0 4 13 
P a r a c r i a d a s d e m a n o 
ómanejadoras desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares con muy buenas recomendaciones, saben 
cumplir con tu obligación y son muy cariñosas con 
los niños. luformarán Sm Lázaro 11:7, bodeea. 
3640 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mesen de parida, desea colocarse á leche 
entere, que tiene buena y abundante Es cariñosa 
con las niños, tione buenas refrtrenoiag é informa-
rán en Vives 159. S062 4-13 
U n a j o v e n r e c i é n l l e g a d a 
de la Per.íürnla desea colociuse de criada de mano. 
Sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien res-
ponda por su conducta. Iiiftrmsn Scmeiuelos 23. 
3319 4-13 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
desea colocarse rna peiinsular de mediana edad 
que sabe cumplir eon su obligación y tiene buenos 
informes. Informan Concordia 1Ü9. 
«6-9 4-13 
U n b u e n c o c i n e r o m e x i c a n o 
que sabe perfectamente su obligación, desea colo-
carse en una buena casa pai titular ó do comercio. 
Sabe cocinar á la francesa, eepaño'a y cubana, y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Pru-
greso 34, altos 3a5j 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un peninsular para establecimiento ó 
casa particular. Sabe cumplir con eu oblieación y 
tiene quien garantice su condusta. Dirigirse á Ber-
naza 5t. 1̂ 537 4J3 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE de portero, camarero ó orlado de mano en casa 
de comercio de loa tres ramos. S?be cumplir bien 
con su obligación, leer y escribir. T ene buenas re-
comendacicnes de las casas donde ha estado. I n -
forman Amistad 116, tren do lavodo. 
3647 4-13 
U n a c o c i n e r a d e c o l o r 
que sabe cocinar perfootamente á la criolla y á la 
esptñola, desea colocarse en una buena casa ó es-
tablecimiento. Tiene buenas recomendaciones é i n -
formarán en Ptñalver 85. Sueldo tres centenes. 
36)6 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras, una de criandera á leche entera, con 
buena y abundante leche, no teniendo inconvenien-
te en ir al campo, y otra para criada de mano ó ma-
nejadora. Ambas con buenas referencias. Informan 
SanR&faell64 3R48 4-13 
U n a j o v e n E s p a ñ o l a 
rocíen llegada solicita colocación de criada de ma-
ne en una casa de moralidad, tiene quien responda 
de su conducta. Dirigirse á MouEerrate n. ¿5 
3531 8-12 
U n j o v e n q u e h a b l a y e s c r i b e i n g l é s 
y español con igual perfección, desea UKU coloca-
ción en esta ú otra ciudad de la lita. Informará A. 
C. S , Monte 4, Habana. 3^1« 8-12 
S E S O L I C I T A 
un individvo competecto para vendedor de cerre-
ra. Se trata de una marca ya conocida. Condicio-
nes liberales para el hombre qüe va'ga.—Dirigirse 
por corroo áGoldLabel , Apartado 138. 
35t9 8 10 
C r i a d a d e m a n o s 
Se Eoliciía una que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga buenas referencias. Ba Campanario 
125. 3729 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, sina y robusta, desea co-
locarse á leche entera, que es bueaa y ahondante. 
Puede verse su nifio y tiene personas que la reco-
mienden. Informarán Industria 168, 
3710 4-16 
Agente de ventas 6 solicitador 
Se dará empleo á dos, por la «CompaCía General 
de Construocionet» (limitada), O-Reilly 23, en es-
ta ciudad. 
Los solicitantes deberán traer referencias de la 
clase en cuanto á su moralidad y aptitudes, y de-
berán tener facilidad de palabra y buenas maneras 
3713 4-16 
P a r a u n a f i n c a 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unos niños. Su necesitan 
referencias y que sea de alguna edad. Informarán 
Muralla 105. 3723 2«-16Jn 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co'ocarte de criada de mano, sabe coser á ma-
no y á máquina. Informarán Bernaza n. 16, joyería 
La Perla Cubana. 3719 4-16 
U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene personas 
que respondan por ella >- darán razón enMaiqaés 
3718 4-16 González n. 23. 
U n c o c i n e r o a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir bien con su obligación y tiene per-
sonus que respondan por 6L Darán razón en Con-
cordia 49, frutería. 36-2 4-15 
A l 7 . p o r l O O a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades 
se pidan grande ó chica en todos puntos. Sin José 
51 so tn'ta con el dueño del dinero. 
36K3 4-15 
U n par de eillones $ 5.30. 
U n sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y do todas las formas y 
en colores de moda. 
C a s a d e B o r M l a , 
c 8í9 
C o m p o s t e l a 5 6 
* 8 J a 
ROQUE QALLE«t>, E L AGENTtC MAS A N -tigus de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocinetos, cria-
das, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotscas y alquilerer; compra y 
venta do ojeas y fincas.—Roque Gallego. Afrniar 84, 
Telófono 486. 34?2 26 6 Jn 
9 0 0 p e s o s oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario de 
la Marina» 
Operarios de sastre. 
Se solicita un aviador y operarios de castre en 
O-Reilly 27. 3411 13-3 
SE COMPRAN O SE A R R I E N D A N 
varios soUr^s juntos, qae estén cerca del ferroca-
rr i l y calzada, dentro do los límites de la ciudad. 
Dirigirse al apartado de correos n. 277, dando pre-
cio, situación y extensión del terreno que te pro-
pone. f730 4 17 
Se compran periódicos 




B Q s o l i c i t a 
{ un criado de maro, ágil, de mediana edad, y con 
| referencias, Egido 16, S635 4 15 
m m m í o y metales, 
S e c o m p r a h i e r r o v i e j o y m e t a l e s 
de t o d a s c l a s e s y c a n t i d a d e s , p a -
g a n d o l o s p r e c i o s m á s e l e v a d o s d e l 
m e r c a d o . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
E . D U R A N . 
Obrapia 33 , esquina á Cuba. 
A g e n t a c o m p r a d o r , J . R . P e d e -
m o n t r « ^ « ^ M . 2 6 - 1 8 m 
C o b r e y b r o n c e v i e j o 
Se compra en todas cantiJades y se vende una 
sólida chimenea de hierro de U) metros de largo por 
16 pulgadas de diámetro y un héüoo de bronce pro-
l pió cara un remolcador. Amistad 118. 
* m í 4-16 
EL D I A 18 SE EXTRAVIO, yendo en nn carr» de agencia de Amargura al Vedado, una gatica 
blanca con pintas negras, que entiende por Tita; 
por ser recuerdo de familia, á la persona que avise 
en Amargura n. 6, después de gratificarle se le a-
gradecerá. C 927 la-19 7d-20 
P é r d i d a . 
De la fonda Le Reguladora, Amistad 124, se ex 
travió el día 13 una perra chica, blanca, con man-
chas carmelitas, que sollama Chicha. Se gratificará 
generosamente al que la entregue. 
3694 4a-14 4d-16 
P E R D I D A . 
De la calle de Manrique i la iglesia de Monserra-
te, se ha extraviado un alfiler de forma redonda, de 
de oro, esmalte y perlas. Se gratificará generosa-
mente al qne la entregue en la calle de Manrique 
40. 3712 4-16 
ALQUILERES 
Se alquila la antigua casa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
de pintar y arreglar, ofreciendo todas las comodi-
dades que se deseen y en precios módicos, Impon-
drán Persevarancia 33 A de 8 4 10 de la mañana ó 
en la nrsma quinta todo el dia. 
3?01 8-20 
V E D A D O 
S¿ alquila en la calle 11 n. 24, á dos cuadras de 
la línea y hacia la loma, una bonita casa muy aeca 
con sala comedor, cocina, seis cuartos, inodoro y 
agua do Vento Eu la misma informarán y en Cam-
panario 145 de etta capital. 
3? 83 8 20 
S E A L Q U I L A N 
IOB lujos de la cesa Cirdenas 20, compuesta de sa-
la, comedor y tres habitaciones y demás comodida-
des. Entrada independient» de los altos. Kn la 
misma i i formarán. 3786 4 30 
En módico precio se ffqnila la fresca y hermosa casa San Lázaro n. 31, f.-ente á los baños Cam-
pos Eiiseos, con sala, zaguán, tres grandes cuartos 
eeguidos y uno muy hermoso al fondo, hermosa en-
cina y gran patio, inodoro y dos llaves doagns: la 
llave en la bodega del frente 6 i i f Jrmarán en Con-
sulado 38. entresuelos. Íi795 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y exoe.entes altos Teniente Rey 27, 
con lámnaras, mamparas y toda clase de comodi-
dades.. Teniente Rey 25. 3801 26-20 Jn 
C e r r o , T u l i p á n . 
Fe alquila la hermosa casa Santo Tomás núm. 1, 
esquina á Rosa, capas para una larga familia. En 
la misma impondrán de 12 á 4. 3*07 8 20 
Belasooain 22.—Es probable qne pora fines de mes fe desocupen estos hermosos altos, propios 
pura grandes colegios ó numerosas famlliai, com-
puestos de gran sala, saleta, recibidor, 6 habitacio-
nes, dtgpfnsa, gran cocina con horno, comedor y 
oaballema y demás comodidades. Mide el frente de 
la casa 15 metroi. En el 20 fondo del patio i i forma-
rán. Í 799 26-10 Jn 
P r ó x i m o a l P a r q u e 
Se alquilan hermosas y ventiladas habí'aciones 
cmueb'adna con todo servicio, dándose comidas 
rany buenas y bien condimentadas, en la misma se 
vende una nevera y una máquina de elevar agua. 
Virtud, s nüm 1. 3763 4-19 
E n C o j i m a r 
Se alquila en proporción l a bien situada casa 
Real 6t)r próxima á los baños y capaz p a r a dos fami-
lias por tener habitacioco á ambt s lados; para tra-
tar de FU ajuste en la Habana, Jesús María ni. 
3779 4-19 
calle de Cuba n. 58, alquilan para l a t mporadaó 
arriendan por kños la magtiíftca quinta La Asnn-
cióo, en la lomi de San Juan, con casa do vivienda 
para una numerosa f imilla con agua corriente en 
la case, ar-oyo con agua todo el año, de tres y tres 
cu&rtos ciiballerías de tierra, numerosos trbolea 
fruta'es de todas clases y dominando magníficas 
vittas del Océano, la Habana y srs alrededores, 
distante unos 8 kilómetros de esta ciudad por la 
calzada de B jucal. 
3736 alt 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno 123 y 153, la primera, aaia, saleta, tres 
cuvttos bajoj, tres altos, baño, pisos mármol y mo-
saicos, acabada de pintar; la segunda, dos venta-
na?, sala, zaguán, cuatro cuartos bsj J S , dos altos, 
pinos mármol y moaaices, baño etc. Lis llavea é 
ii formea Prado 88, bajoa, alquiler 63 peaos oro a-
mericano cada una. 3745 4-19 
S 2 A L Q U I L A 
en Marianao una hermosa casa, callo do Samá r,ú-
mero 7: la llave en ol nú.nsro 5. ImpandrSn Galla-
no 84. S774 4-19 
loa b'iioa de la caaa calle del Sol 108. En loa altos 
informan. 3755 4-19 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 202, sala, saléis, tres cuartas, baño, 
pisos moaaicoa, cloaca ó inodoro: la llave é infor-
mes, Prado 88, bajos; alqiller 45 pesos oro aruo.i-
cano al mea. S716 4-19 
Virtudes y Zalueta, n. 2. Un lindo piso bajo, con sala, comedor, S cuartón, entresuelo, galería, 
baño, portería; veinte años le acreditan como sano, 
fresco y de módico a'quller, 10 centenes Ea el piso 
2? para caballeroi exoelontoa hibit acionea eon bal-
cón á la callo. S741 8-19 
S°M* A L Q U I L A 
una gran sala con doa ventaras y varias habitacio-
nes con piso de mocaico. Villegas 111. 
3737 4-17 
GRAN CASA DE HUESPEDES. — En.esta hermesa casa toda de mármol Coagulado 124 
esquina á Animas se a'quilan espléndidas habitacio-
nes á personaa de moralidad, pudiendo cemer en BU. 
habitación ai lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 37S9 4-17 
oppotite side to ths North American Trust ofdoe 
to lot,—A^plv to janetor. 
3731 4-17 
EN J P 8 Ü S MARIA 71 
se alquilin ucoa preciosos altos con tres depaita-
mentoa. sumamenta fr jacos y con halcón á la calle. 
37S4 4-17 
V E D A D O 
Sa alquila la casa Línea n 43 entre Baños y D 
en la misma se venden cuatro blcioletus, 
3727 8-16 
E N E L P I N T O R E S C O 
y saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan 
las casas náma. 65 y 67; son cómodas y leoneu lnm-
miB condieionea higiénicaa: laa llaves en el n. 71, 
luformea Ancha del Norte n. 12. 
3722 £0 Ifl Ju 
E E A L Q U I L A 
la bonita y vontilada casa iiua 82 acabada de pin 
tar y compuoata de a ala, comedor, tres c uartos, co-
cina, inodoro, patio y agua abundante. La llave en 
los altos dol 81 donde informarán. 
8715 4-18 
L A G U N A S N . 1 9 . 
Sala y comedor de mármol, tres cuartos, patio, 
cocina, inodoro, cloaca v agua corriente. La llave 
en el 16 y au dueño en Merced 48 3:07 4-16 
C O J I M A R 
Se a'quila por la temporada en cuarer.ta oents-
nea, la casa Real SO, con sala, comedor, ocho cuar-
toa, cochera y caballeriza. Su dueño Animas n. 68, 
Gnanabacoa. £727 4-16 
C U B A N . 6 2 . 
Apartamentos para matrimonios s'n familia y 
cuarto para ofleints frente al North American 
Trust. í<703 4-18 
S E A L Q U I L A 
la quinta La Ofelia, pasado el Hotel L i Lisa en 
Marianao. Informan los marte", jueves y sábados 
de 12 á I en Esc bar P7 3704 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los alto» de la casa Campanario n. 33, esquina á A-
nimaa: la llave ea la botica ó impondrán Escobar 
0/. de 12 á 1, loa martes, jueveay aübados. 
3703 4-15 
S E A L Q U I L A 
la caaa Cerro n. 514 é impondrán de 12 á 1, loa mar-
tea, jueves y sábados, on Ejoobar núm. 67. 
S703 4 -15 
Eu la callo de Cuba i 8, altos, eequina á Muralla, ae alqui'a un espaoloeo y hermoso salón con una 
gran habitación contiena á dicho salón y con balcón 
& la calle de Cuba, á lumbres aoloa; ea propio el lo-
cal para-comiaionlstaa j para oacritorio üe profcslc-
nea ó comercial, coa derecho al gran baño y duchas 
que tienen los altos, habitadoa por familia partió ilar 
3686 P-lü 
F i r s t C l a s s . B o a r d i n g H o u s e , 
Good looation, ouly hulf block from Central 
Patk. San Miguel etiet nV 5. Spanith, Engliah. 
1.6*3 4-15 
P r i m e r a c l a s e . C a s a de h u é s p e d e s . 
Buena localidad, nada máa que cuadra y media 
del Pa;que <'entra!, san M:gaei n. 5. Se habla in -
glés y eapañol. 3684 4-15 
S E A L Q U I L A 
la antigua f :r.da La Catedral hoy La Diaoualón con 
sus mnoblea, en San Ignacio 24. 3698 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Sol n. 12, propia para alma-
cén y casa particular: tiene agua y dosaclid á la 
cloaca. Informarán callu del Aguila núm. ] 0 i . 
S6f.7 8 1* 
la hermosa ca«a Empedrado n. 21, entre Cuba ? 
Aguiar, con 14 cuartos, dos saletas, zaguán, do8 
patios, etpléndida cocina, caballeriza para 3 bes-
tias, 3 inodoroa. baño, un espléndido sistema de 
df sacüe y agua en todas partos. Impondrá au due-
ño Tüjadlllo 45, maquina a Compostela, donde está 
la llave, 367rf 8 14 
H A B I T - a C I O a T E S 
maguíficaa p a r a v e r i n o se alquilan en donde Obtuvo 
el Hotel Roma, Teniente Rey esquina á Zulueta. 
3Í:77 8-14 
Próximos á tormtnarao se alquilan loa altos inde-pendientes de Aguila 1(6, sala, saleta, 4 c artos 
(uno en la azotea) balcón corrido esquina á la brisa, 
galería interior cubier'a, cu»rto de baño y demáa 
comodidades. Razón Tduieate Rey 3J. 
?671 4-11 
S E A R R I E N D A N 
loa ingenios demolidoa «Monaerrate» v iRlo Blanco» 
como de £0 caballerías de tiarra cada uno, el or i -
mero, situado eu el término municipal dt Sin José 
do lot Ramoa y el segundo en el da San Antonio de 
Rio Blanco. 
Se darán inforaios on ol eotodio de M. R. An-
gulo y HDO,. Amargura 77 y 79, da 9 á 5. 
3852 13 13 J 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Mo;,to 65. f.ente al parque de Colón.—lítpartamento» para fami-
lias, habitaciones para hi,nil>re8 srloa df sde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, bañoa, barbería y 
cafó. Precio» sin competencia.—E, Bandín —VLt» 
h*ce í9. m i 26-13 J 
E n c i n c o c e n t e n e s 
so a'quilan eu Crespo 10, los altos que dan á San 
Lásaro, con todo Independiente, cocina, gas y a-
gua. En los mismoe altos á la izquierda informarán. 
No se admiten más que personas decentes. 
3644 4-13 
Se alquilan, Neptuno 123, acabada de pintar, sala, saleta corrida, 3 grandes cuartos bajos y 4 altos, 
baño, tres inodoros, pisos de marmol y mosaico. La 
llave en la misma. Tratarán en el n. 66 ó en Prado 
88, bajoa. Alquiler sesenta j ocho pesos en oro a-
mericano. 3646 4-13 
SE A L Q U I L A N 
Neptuno 153, dos ventana», «ayuán, tala, come-
dor, cuatro bajos y dos hermosos altos, baño, ino-
doro, pisos mármol r mosaicos, acabada de blan-
quear. San Miguel £02, sala, saleta corrida. 3 bueno» 
cuarto», baño, inodoro, cloaca, acabada da pintar, 
piso» m oaalco». La» llave» de amba» en Neptuno 
n 123. Tratarán en Neptuno 56 6 Prado 83. Precio 
de la primera sesenta y ocho peaos y lategonda 
cuarenta j cinco en oro americano. 
3645 4-13 
H a r i n a 1 T l l I Q ' í So alquila una casa, tie-
v t t i i u o M.XÍ U . 1 » J nennece cuartos, sóta-
no, patio, zaguán, comedor sala y toda» las como-
didades necesaria»; la l'ava en la bodega. La dueña 
Cárdena» n. 43. 3620 5-12 
Se alquila la caaa de alto y baja S. Miguel 146, capaz para do» familia», pudiendo estar indepen-
dientes: también se dan por aepa-ado», en lo» bajo» 
de la misma lo» informas y en Neptuno 71 sedería 
La Epoca.—Puede verae la ca,-a de»paés de la» 
nueve. 3 10 8-12 
E g i d o n . 1 6 , a l t o s . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n e s t o s 
v e n t i l a d o s a l t o s , c o n s u e l o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , á i i o m b r e s s o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
d a s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a -
d o . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . T e l é f o -
n o 1 , 6 3 9 . 
8615 36 12Jtt 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan ca»a» de virios precio». Toda» eatán 
situadas á una cuidra de la linea de la parte de la 
loma. Informan calle 18 eaquina á 15. 
3621 8-'2 
CRRKO.—Se ¡-iqui.a la heermosa casa situada en la oklzada 561, la que está terminada por com-
pleto y con cuanta» comodidade» puedan dcaearae. 
l'iene muchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, trasoatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales. Informarán en la misma 
cálzala en el n. 796, 3632 15 12 J 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosa» habitaciones con 
muebles ó sin ello» á caballero» 6 matrimonia» sin 
niño». Informarán en la Línea 136. 
3598 16-10 Jn 
O ' R Í M I I V S7 ^e aI<luila uu espléndido piso I V C l l l j O' i i l to, compneato de aila, auleta, 
comedor, cuatro cuarto», cocina y baño, con t.ido» 
loa adelanto» moderno», muy fresco y en precio 
módico. 3600 8 10 
G R A N C A S A 
Sa alquilan lo» hermoso» salonea altos de la casa 
Monte liúmero 66, propio» para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cota qne necesite gran-
d a locales. En la misma U firmarán. 
3140 26-5 Jn 
8 B A L Q U I L A 
toda la parte baja de la caca i brapia esquina i V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
da c ase de eataMecimlento. luformau Prado 98 de 
7 á 9 y de 12 á 2, 342J la 4 141-5 
P r a d o 8 6 , a l t o s 
con balcore» t i mismo, nn departamento muy fres-
co, jy alguna» habitacione» máa, para pormenore» 
Vedado, Villa Hermoaa, donde hay reaiduncia de 
verano coa baños y demás comodidades. Baño» 15, 
Vedado. 3r65 8 9 
¿Va V. á iacer a l p ureseDte? 
Los encontrará de todo gusto y úl t ima 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y a.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 & 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pnra fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
eüA Compostela 56 
csa" * 8 Ja 
Prílfíí» es(luinft 4 Colón.—En esta hermosa 
1 u,uu 0 0 caaa recioitemcnte rest mrada, ao o 
frecen al público magnídoa» T ventilada» h ihlta-
clone» con 6 sin muebles. En la misma te alquila 
una cochera y una caballerlaa. Sa cambian refe-
rencias 3472 1 3 6 Jn. 
EM KL VEDADO.—Se alquila ó arrienda la Manzana comprendida entra las calle» 7», 9?, 
P y G, con una mperficie de 10,000 metro» cnadra-
doc; ettá principiada á fabricar con muro» de m»m-
pestería, de 3 á 4 rnetroa, barracone», etc. Para más 
informea Aeular 97, El Navio. 
3487 13-6 J 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a a s a l q u i l a n v a r i a s l i a b i t a c i o n o a 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s I n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó -
t a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -s > r m a x á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
1 Jn 
I C i Ü i i i 
O - A N Q A 
Se vende un solar cércalo oou do» cuarto» de 
7i vara» de ancho por 85 de fondo, situado en Sa-
lud n. 169.—Se da baratísimo.—Informes en San 
José 75. 3798 4-20 
SJB V 3 S W 3 3 B 
una espaoioca casa do alto y bajo en punto céntri-
co dol Coraeroio y cerca del muallo da Luí . Infor-
marán Cuba esquina á Merced. Bafete del Ldo 
Penlohet. 8789 4-20 
S E V E N D E 
«Intervención de corredores la oas'» Campanario 2, 
esquina á San L'jaro, compuoata de tala, comedor, 
tre» cuarto» bajo», uno entreanaio y otro alto, sin 
gravamen y con el agua redimida Para mis ir.for-
m t s eu dueño Concordia 57. 3784 4-2J 
G - A N O - A 
En $15,000 vendo sin intervención de corredor, 
una Iluda y ht-rmasa casa fabricada en 8 solares de 
la callo 7, en el Vedado. Doy $7,000 ea hipoteca 
«obre casas b'en situadas. Informes de 11 á 2 do la 
tarde en Tejadillo 42, altos. Poluoz. 
3771 4-19 
V e n t a d e u n c a f ó 
Se vende un café por ao poderlo asistir sn dueño, 
con laa Induatrias que ostiu anexas son suficientes 
para dar una buena utilidad. Informarán Obrapia 
nóme o 19. 3777 8-19 
O J O 8'n lnt6rvenoión da corredor, vendo en pre-
" olo módico, una excelente finca de <)5 y dos 
tercios caballerías de tierra de regadío, libre de 
gravamen, á una y media legua del pueb<o de Qui-
nes y á mudla del batey del Central Providancia, 
con buena casa de vivienda y 12 má» para froto» y 
partidarios, buen potrero abundante en pasto y cer-
cado peifdctimente de alambre. Ttjadillo 4?, altos, 
de 11 á 3 de la tarde informa, Pelaez. 
377.) 4_i9 
VEDADO 
Sin Interveiición de cerredor se vende un» hermo 
sa caaa-qulnta con muchos árboles frutales, con 
agua de Vento, poxo y algibe, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán rasón. 
3'33 8-17 
S E V E N D E 
una buena bodega en el mejor punto de la V Ibera, 
por tener que ausentarse su dueño para el campo. 
He da en proporción ó informarán en la calzada de 
la Víbora n. 6r3 á toda» hora», 
3728 13 16 Jn 
S e v e n d e n ó a r r i e n d a n 
en mucha proporción las siguientes fincas; 
Potrero Polícauo (a) Soto en el cual hay nn te-
jar con una cabida de catorqft ¿jaballorias, situado 
on lijurisdioción de Jaruco ¿ Inmediato al parade-
ro do Campo Florido. 
Potrero San Pedro ó San José, do seis y media 
caballerías de tierra r en la misma jurisdición, lin -
dando con el demolido ingenio T,vo-Tlvo. 
Tres cas. s de tabla y teja sitaadas eu Camio 
Florido. 
Informes Sol n. 95, almacén de Víveres. 
3713 8-16 
S E V E N D E 
la casa Bajona n. f O. esquina á Haula, sin Interven-
ción de corredores. Informan Amargura 11, esqui-
na ' San Ignacio. 3369 8-14 
GANGA 
En $32,000 oro vendo sin Intervención de corre-
dor una preciosa ñnca á legua y media del pueblo de 
Güines y á 1 legua del batey del ineenio Providen-
deocia, libre de gravamen, de 25f caballerías de 
tierra de regadío, casa de vivienda y frutos, 12 más 
destinadas á partidarios y toda bien cercada de 
alambre^Informes Tejadillo 42, altos, de 11 á 2 
tarde.—Polaez. 4-14 
sin intervención de corredor las casas San Rafael 
137 y 1S9, propias para construir on su terreno una 
gran fábrica para tábano ú otro taller Industrial. 
Ocupan una snperñoie de 2,080 varas y liasen es-
auina á dos ca las. Y también alquila la casa situa-
aa en la linea calle 9? ,n. 121. Carmelo. Informan 
Belascoain n. C9. 3853 8-13 
S e t r a s p a s a e l l o c a l 
quo ocupa la librería é imprenta calle del Obispo 
n. 86, con existencia» ó sin ella». 
3653 4-18 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Se vende, se arrienda ó ae cambia oor una casa 
un terroco do 55 varas de fíente ñor 95 de fondo, 
cerca de la calzada. Informan delde la» dono on 
Aguacate 28 3613 4-13 
B O D E G A 
Se vende una en e l Vedado por enfermedad de au 
dueño. Se oa en poco «Jiaero. Para i L f j i m e s San 
Miguel y Soledad, carnicería. 
3CJ9 13-13 J 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelaa, snoltoa como pa-
ra joyeros ó perscoas del giro. 
N O T A . — H a y colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencicnadas. 
Precios de 80 á 100 posos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
VENTA DE SOLÁEES. 
W. H . Bedding vende en el Vedado y Carmelo 
ciento» de aclare» eaoojldoa por el de lo» qne ae 
compone la Hacienda Balsaln incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Poso» Dulce»» con toda» 
ana fábrica», entre ella» varia» manzana» entera», 
deade la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
ceaado el embargo que dicho Sr. Bedding tenía ao-
bre esto» terreno» desde el año 1888 j recibiendo 
dicho» aclare» en clase de pago y libre» de 4odo 
gravamen aeeún escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Peraeverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 8245 26-27 m 
A LOS VEGUEROS. 
Be venden 4,000 quíntale» polvo de tabaco propio 
para »emillero» y siembra» de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166-12 My 
K 
S E V E 2 T D E 
noa yffPfc de monta y tiro, de siete cuartas de al-
z&da. Informarán Campanario 31 de 12 á 6. 
3814 4 20 
A LOS AGRICULTORES. 
G A N A D O P A R A T R A B A J O . 
1 A A y n o t a s de V e r a o r u z con 9 meses 
lUU en el pa i s , pelo cr io l lo , e x c e l e n 
te, de 5 á G a ñ o s , se v e n d e n en p a r t í 
d a s y á p lazos con b u e n a g a r a n t í a . 
Y a c a s do leche t a m b i é n a c l i m a t a d a s . 
I n f o r m a r á n en l a 
OASA D E H I E R B O , E L F E N I X , 
O b i s p o e s q n i n a á A g u a c a t e . 
T r a t o d irec to con el comprador . 
C920 4-19 
SE VENDEN VACAS LECHERAS BSCBN lina» de razas fina» con sus crias y muy abun-
dantes de leche, como se podrá ver presenciando el 
ordefio de las misma», j dos toros ceméntalas raza 
Holsteln. Informan San Ignacio 82. 
354H g.8 
Caballos y yeguas del país . 
Inquisidor 48 á todas horas. 
o89.i 8-8 
P r e d W o l f e 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas ciases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
3280 !;6 29 ¡VI 
B A R A T A Se vonde un" duquesa y dos caba-
w n i i í i x n i iog 8anoi y maestro» y su guarni-
ción tndr en buen estado para trabajar desde el 
mismo dia. Su dueuá Batevez 98. 
8-19 
SE VENDE muy barato un faetón francés nuevo de ccnatrucclón moderna y délos má» elegante», 
propio para un médico 6 un hombre de negocio» 6 
para pa»fc; un magnífico caballo de siete y media 
cuartán, do 5 afio»; usa limonera nueva color ave-
llana, loformarán Concordia 34. 
3758 13-19 Jn 
SE V E N D E 
un faetón de oaatro asientos, muy faerte y casi nue-
vo. BatrellaTT^^ 8725 4-16 
G A N G A 
Se venden un milord francés acabado de montar, 
una duquesa francesa de medio uso, 6 caballos, 8 
del país y 2 extranjeros. Todo junio 6 sep.rado. 
Puede verse San Lázaro 396 de doce á cuatro. 
3*6 811 
S E V E N D E 
nn milord casi nuevo oon un magnifico caballo ame-
ricano y su limonera, todo junto 6 separado. H a r ó n 
establo de oarrnajas da lujo El Modo o. MonteÍOO 
de 11 á 3, preguntar por Fernandez. Se alquilan 
cochea y ae admit.n abonos. 8638 4-13 
8 S V S ' J N D E 
un carro americano de cuatro rueda», de poco use, 
muy barato, propio para reparto de leche 6 para 
cualquiera otra coaa qne ae le quiera aplicar por 
sor my ligero. Comroatele n. 60. 
^ 8639 4-13 
S B V E N D E 
una gaagii'.ta pequeCa, para familia de guato y un 
docart francés, uu boguet del mejor fabricante de 
los K. Unldoa, un bojU¿o faetón francés, un faetón 
familrar, un caballo Sorado de 7 cuarta» didua, no-
bloí en la misma un tronco de arreo» dorado ¿ fue 
go en muy buen estado. Todo barato y separado 
8. Eafael 141 A. ?6í3 8 12 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
U n e legante m i l o r d nuevo . 
O t r o cas i nuevo m a r c a " O o n r t i l l i e r " 
U n fami l iar f r a n c é s , nuevo , de v u e l 
t a en tera . 
U n a d u q u e s a n u e v a y u n " P r í n c i p e 
A l b e r t o . " 
O t r a do uso m u y b a r a t a , forma " j a r 
d í n e r a . , , 
U n f a e t ó n f r a n c é s de 4 as ientos . 
U n t í l b a r y amer icano de v u e l t a en 
tern. 
U n t í l b u r y nuevo con as iento t rasero 
U u t í l b u r y c a s i nuevo f o r m a de con 
c h a . 
V a r i o s t í l b u r y s nuevos de d i s t i n t a s 
formas. 
L o s bay oon y s i n z u n c h o s de goma. 
U n cabrio le t f r a n c é s de dos r u e d a s , 
fabr icante • ' B i n d e r . " 
D o s c o a p é s y un v i s - a - v i s de uso. 
H a y de v e n t a r u e d a s n u e v a s p a r a 
t í l b n r y s á precio m ó d i c o . 
S e a d m i t e n c a m b i o s . S a l u d n. 17. 
J6.7 5-13 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y t a m a ñ o s , 
y on sedas y a lgodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
X j á m p a r a s 
para comedores y salpnes, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y haista 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
c 893 
Compostela 56 
8 J a 
8 B V E N D E 
nn magniflao jaego de sala de palisandro y tapice -
lia y otro de anteaala de nogal, ambas de mucho 
gusto en San Iguaoio 65. 
3812 4 23 
G A N G A 
Se vende nn piano francéa en 13 osntane», fabri-
cante Bor y sia oomt-ján. Dlvi»ión 11, entre Sities 
y Maloja. 3J11 4-20 
P I A K O 
So vende uno francés de muy buena» voces, se da 
barato por ausentarse BU dueBo. Apodaca &5. 
3808 4-20 
S E V E N D E 
una nevera do n«o, un reloj llamador eléctrico con 
15 números, una máquina bomba para elevar agua, 
un eacaparate de e«pejo, meaas, cubierto» y otros 
uteucilio» para fonda» ó restaurant. Virtude» nú-
mero 1, también se venden unas maderas. 
3764 4-19 
S E V E N D E B A R A T O 
Un oapejo grande para eatableclanto. Aguiar nú-
mero 100, informan. 8781 4-19 
S e v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s 
de la oasa. En la misma uo magnifico juego de cuar-
to y un juego de gabinete de todo guato de tapiee-
ría. E l portero informa de 9 á 5 de la tard e. Monae-
rrate n. 2, 3753 8-19 
V e n t a d e u n p i a n i n o 
do nao propio para aprender, un escaparate y un la-
vabo muy barato» en ZaLj» 40. 
S750 4.J9 
MONSERRA.TK 2, ENTRESUELOS -Se v^n-den en ganga diez «illa», tillonís, 1 juguetero, 
1 nevera, 1 caja míiaica, 1 redoma con perca de co-
lorea 1 alfombra de eatrado, 1 bureau 6 oacritorio 
con au tiPa giratoria, 1 lámpara de pie y otros mue-
ble» de guato. Pueden verloa de 10 a 5 tarde. 
3712 g 19 
M O S T R A D O R 
cantina, nevera y otros objetos propios para fon 
<ia ó cafó. En la misma h a y gran si reído de rt-pa, 
mueble.< v j rendas «Lt Almoneda» Prado 103, eeq. 
á Teniente R v. 3711 4-16 
MUEBLES BARATOS—POR NO NECE8I-tarlo» suduefio se venden algunos en magr.íü-
co estado, fntre elloa un eacaparate de hoja» de 
creta?, propio para un comedor, y otro grande para 
colgar veatidoa de señora». A toda» hort» en el Ve-
dado, Línea n. 43. 36S7 4-15 
C89I 1 J « 
S E V E N D E 
un buen armatoate propio para cualquier eatable-
oimiento en la sombrerería El Inconuto. Informan 
Monte ÍG j98, esquina á Antón Recio. 
A L L A D O D E L A BOTICA 
LA SEGUNDA MINA 
J O Y E R I A . 
E s t a antigua casa que siempre se dis-
t inguó entre las de su claso por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precios barat í s imos , á peti-
c ión de muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios ei¡do f a c i l i t a r 
d i n e i o p o r a b a j a s á un 'módico inte-
rés. 
L a seriedad y honradez que nempre 
para esta casa fué un culto, h a r á que 
nuestros parroquianos y el públ ico en ge-
neral, noa profieran: en la seguridad de 
quedar complacidos. 
B E R N A Z A N . 6 
A l U DO DE LA BOTICA 
o 913 26-14 Jn 
\Tr i n ir í n Q r 1 a Se vende un trapiche muy reíor-
I T l d q U i U d r l d tíi(i de ioh\e engrane. Una cal-
dera de 50 c. Un chucho vta ancha completo. Ba 
Angeles 2t<. Habana, informan. 
3U1 .13-5 
S E V E N D E 
Un grupo electrógeno compuesto de nn» máqui-
na de vapor de 7 caba lo» efectiv- », directamente 
acoplaba a un dinamo por medio de una base d» 
hierro fundido. Ea nuevo. 
Pnedf> ve-ee á toJ^a horas ea Salud &9; panade-
ría L A B A L nJA R. Para pi ocio C'ol6m y Compf, 
c 841 16-1 
Propietarios Maesiros de Obm 
í sdngtr i s l e s . 
INODOSOB PK EI2RBO EGMALTA>ru: lo» ID«)(WM 
y los máa barato», T U B O S D K H I K R R O FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otro» uro», con nn tartlda 
completo de piexas para toda claso de blfnrcsoio-
ne-s y conexione». Precio» muy módico». Ku rsott 
por Í E A N O I S C O A M A T , calle de CUBA.M 60. HABAHI. 
o 8»8 al U- ] Ju 
Hacendados Agricultores. 
L a O a s a O - r a n d e 
CALZADA D E L MONTE N. 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido do to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparate», 
lámparas de cristal, cama» de hierro de carroca y 
lanza; camita» de diño de baranda, máquina» de 
coaor de Singar, Doméatioa, Favorita y France; 
y »e halla expuesto en dos inmensos salonea, los 
mis grandes y mejor organizados de sn giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ños, de se&ora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos dem&» mueble» que puedan formar juego, 
muy barato». 
L A CASA ORAN DE 
PRINCIPE ALFONSO N . 180 
1747 78-25 Mzo 
G r A N G r A 7 O C A S I O N 
Se vende un jaego de cuarto nuevo ó pi-zaa »uel-
taa, lo menos u u 26 p g má» barato qne todoa: toda 
vía está en blánco. S J pueda ver eu Sol 62. car nÍn-
terin. 3f;i8 13-12 J 
B I L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FOKTEZA. 
Nuevo» y uaadoa ae venden y alquilan con bandas 
franoeaa» automáticaa; conatante aartldj de -oda 
clase de efectos franceses para los mismos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—So rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, BERNAZA 
63, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
S n P r a d o 7 6 
Para desocupar el local se venden en precio mó-
dico diatictos muebles de muy poco uso; entre ellos 
bay una magaifioa catptta para caaa de comercio. 
3o«7 15-10 Jn 
M ÜKBLE S, PRENDAS Y ROPAS—Se reali-zan muy baratos, hay nn gran surtida de todo 
en L A PERLA, ca»a de préstamo» y compraventa, 
Animas £4. En la miama se da dinero sobre alha-
ja», se cc-mpran mueble», prenda» y oro viejo. 
f4'3 15-3 
HERPES 
y t o d a » l a » e n f e r m e d a d e » de l a p i e l ae 
c u r a n r á p i d a m e n t e c o n l a L O C I Ó N A M -
T I H E H F É T I C A D E B R K A V E J E T A 1 , DH 
P É R E Z C A B B I L B O . E l , P B U B I T O Ó P I -
CAZÓN q u e a c o m p a ñ a i eataa e n f e r m e -
d a d e a c o m o p o r e n c a n t o . M u c h o » a O o » 
de é x i t o e » s u f i c i e n t e g a r a n t í a . U s e s e 
p a r a l a s e s c o r i a c i o n e s de loa n i ñ o s p e -
q u e ñ o » y p a r a l a a e r n p e i o n e a ( t a n f r e -
c u e n t e » d u r a n t e e l v e r a n o ) q u e ae p r e -
s e n t a n e n t r e l o » p a c h o » , d e b a j o de los 
b r a z o » y e n l a » i n g l e s . E n l o » h e r p e » 
de l a g a r g a n t a p u e d e e m p l e a r a e l a L O -
C I O N p a r a g a r g a r i a m o » . 
P í d a s e l a L o c i Ó N P É B E X G A R B I L L O an 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
,1 813 a l t - U n 
C A T A U R O S C R O N I C O S , ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con t i prodigio-
D B G A N D U L 
}ue prepara exclasiramente Alfre-o Pérez C a r r i l l o , su propietario . 
L a T I S I S encuentra en este pre-
parado nn poderoso a l iv io , pues 
calma mucho la tos. 
E y S e vondfl en toda» las boticas. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo d» It 
CANA y otro» cultivo» menore». Precio» módlooi. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 840 alt 13-1 Ja 
i§ E O l S l i F MM. 
Helados soperiores á 15 cents. 
E l raso de leche de 1', 10 id. 
flaysanidoconsíante de lis nre-
jores frutas, buenos dulces, lunchí, 
refrescos, &c. 
P r a d o X J L O , 
C792 
h a b a n a 
38-S6 my 
Gran remate. 
en quince rtias y á todas horas de 
relojes, bofetee, mesas, sillas, ferre-
tería y locería depositados con es-
te objeto en Inquisidor 48. 
C 926 g. ,p 
G U A N A 
De venta: 
MERCADERES N. 31. C 634 alt 2B-24 Ab 
C 843 -1 Ju 
G r A N O A 
Se vende una máquina y caldera de vapor. dcLkoy, 
nn cepillo de go'p i , nn canteador y otro» sparatoi. 
CampaLario n. IO/». S810 -l-'.O 
R E L O J E S D E S E R E N O 
MAKCADOU DE RONDAS D E L F A B R I C A N 
TE C O L L I N DE P A R U . 
Este aparato marca en un reloj especia1 á l a bora 
exacta los puntos en que ht csUdo el vi rilauto du-
rante la noche. Precio del ralej y accesoiion dier 
centones. Pueden verse en Habana 116i á todas 
h o r a s . 3550 8-8 
S E V E N D E 
una C8j\ de hierro de guardar cantales de combina-
ción y doble puerta iuierlcr y exterior. En Biroo-
lona 7 informan. 8612 8 i2 
A los regadores de seiuil lem 
En la puerta de la Muralla su daa terrenos í rm-
ta y á pacti.locara •emtl^eros y vega» de Ubacoy 
Benermejales se arriendan 4 cabullerías para ta-
baco. 
Dirección: Evaristo D]\ i , S n CrisUSbal.-A, 
Ramírez, Kevillsgigedo 68, Habana.—Pinar dol 
Rio, F. Cárdenas, ñaca Orieuto. 
S32Ü 2^-31 
$*ra ios Anuncios Francesas nh i 
S K I I M Y E N C E F A V R E J D ? 
^ ÍS, pus Cu / • Orangs-BáteHér*, PARIt t 
N O 
M Á S 
Opresión, Catarro 
KMPLEANDÜ LUS 
C I G A R R O S C L É R Y 
y e l P O L V O C L É R Y 
Ameos ban obtemdo las mAs alias recompensa.» 
Al por Mayor: D-" CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En LA HAMNA ; JOSÉ SiRRA; - LOSE , TORRiLBAS. 
D E F R E S M 
á Ja 
RE 
EL M A S P O D E R O S O 
Y EL MAS COMPLETO 
Díptero no solo la carne, amo tun 
bien la grasa, el pan y los feculentos 
La PAN C R E A T I N A D E F R E S N E 
previene las afecciones <lul eetómaga 
jr facilita aiempre la digtstion 
P O L V O — E L I X I R 
E n todas las buenas Farmacias. 
A C E I T E E 9 H O G G 
io HÍGADO FRESCO de BACALAO, /VA T U R A L y M E D I C I N A L (Frasco» TRIAMBUIARESI. 
£ 1 a c e i t e de H o g g se v e n d e i g u a l m e n t e C R E O S O T A D O 
U N I C O PaOPiBTAHiO : H O G t G - , 2, Rué Castlglione, PARIS 
Oe Venia en U»,Dfonuerla» de lo» Srs. 8ARRÁ, Dr JOHNSON, D' GONZALEZ.? todas las Botica» acreditad»». 
P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
ds S A R A N B E R N H A ^ P T 
L O C I O N E S . A G U A S O K - rOCADQn. J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA BU P A Ñ U E U O • 
F E D O R A y S A R A N B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U Ñ U T R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
So halla en ¿4 HABANA: J . C H A R A V A Y y C» 131, Obispo, 
V E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
PILDORAS 
O U S S E T T E 
' N e u r a l g i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
C L I N y G O M A R — P A R I S 
Cn todit It» Farmacia. 
eso 
S e i r a n 
BOUCHARDAT 
T>. fífir., pag. 300. 
l a O p i n i ó n 
GU6LER 
Otirtmtn' du Oodtx, ptg. 818. 
CHARCOT 
Oí!n!q. Salpitrlin. 
• • u n i 3 . « - u . r & s t 6 3 3 . 1 o o 
<• las N E V R O S I S 
dt Ua K E V R A L G i A S 
7 de la N E U R A S T E N I A 
loa ! t * r o í e B o r « » 
TROUSSEAU 
mríp. , pag. 214. 
BE ABQHIACA 
DE 
y x x n p o d e r o s o o a l m a z i t e 
/ « q u e c a s . V a p o r e s , I n s o m n i o s , T o s nervio«a. 
P a l p i t a c i o n e s , E s p a s m o s , C o r e a , ConTuIs ionea . 
R e g l a s d o l u r o s a s , d i f í c i l e s . 
C i á t i c a , E p l l a p t l a , H i s t é r i c o , e le . 
TÉ SUBER MAM (Codex p. 538) de P I E R L 0 T , purgante seguro y aoradabls 
LAKCCLOT * A C-, 28, ru» S'-CIaude, PARJS. - Dapóaitoi ea t» batana / JOSE SARRA j taíuftmd«. 
M I C O - N U T R I T I V O ] lYjCACAQl 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas deParis en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
C R E M E u M E C O U É 
Importante receta para BUANQUCAR O) CUTIS, 
sana y bunéfica. — Basta una pequcfiliima canlidaJ 
para aclarar el culi» m4» obscuro y darlo la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PRECIO KN PMMS : 
B FRANCOS.— I,Rué Jeen-Jaoques Rousseau,Paria. 
I m p r a a t a y au to r ap fe i j p i a 4 9 1 U I A 4 ( a UJK « A U Í A A , Z u l n e t a y Neptuco. 
